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Au  cours  dea  deux dernières décades,  des modifications  fondamentales  se  sont 
produites au  sein.du  commerce  agricole mondial.  Les  organisations interna-
tionales consacrent  une  part croissante de  leurs activités à  l'étude des 
problèmes ainsi apparus,  principalement  en  ce  qui  concerne les relations 
entre pays industrialisés et pays  en voie de  développement.  Des  efforts 
sont entrepris pour  conduire le commerce  international des produits agrico-
l~s sur  des  voies  nouvelles.  Cela demande  une  connaissance approfondie  de 
la situation et  des  tendances des  marchés  mondiaux des principaux produits 
agricoles et par conséquent,  l'élaboration préalable d'analyses détaillées 
et objectivee. 
C'est pourquoi la Direction Générale  de  l'Agriculture a  chargé 
l'Institut d'économie  mondiale  de  l'Université de  Kiel 
(Institut für Weltwirtschaft  an  der Universitat Kiel) 
d'étudier les marchés  mondiaux d'une série de  produits agricoles importants. / 
La présente enquête relative  au  march' mondial  des bovins et  de  la viande 
bovine  représente la première partie  de  cette étude plus  subst~ntielle.  < 
La  Direction Générale  de  l'Agriculture adresse  ses  remerciements  aux spé-
cialistes de  l'Institut d'économie  mondiale,  en particulier à  l1M.  M.HOFF-
MEYER  et R.  SCID1IDT,  pour le présent  travail qu•ils  ont effectué avec  beau-
coup  de  soi~ malgré  des difficultés considérables. 
Les  divisions  "Politique  commerciale  pour  autant qu'elle intéresse l'agri  ... 
culture",  "Betail et viandes"  et "Bilans,  études,  information"  de  la Direc-
tion Générale  de  l'Agriculture  ont  collaboré à  la présente  enquête. 
':·. 
,1 
La  présente  étude  ne  doit pas être  consi~érée comme  représentative de  1'  opi.,.  ·~_! 
nion de la Commission  de  la  CEE  dans  ce  domaine  et  ne  préjuge  aucunement  la 
position future  de  ladite Commission. [?_~ 1  ·.,;  \  ' 
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I.  Caractéristiques importantes des marchés internationaux  de~  bo~ins et  d~ 
la viande  bovine 
Les  marchéà  internationaux des  bovins- et  de  la viande  bovine  se oarac-
t6riaent  par une  élasticité relativement  élevée  de  la demande  par rap-
port  au  revenu ainsi  que  par une  sensibilité considérable  des  cotations.: 
En  rapport  avec les progrès·du revenu  dans les pays industrialisés, la 
demande· sur les marchés  i.nternationaux s'est fortement  accrue pendant 
la période  1948/52  à  1959/63.  Le  taux d'accroissement  annuel moyen  des 
importations mondiales, de  viande  bovine  et  de  viande  de  veau·a atteint 
7,7 % et ·celui des  bovins, 6,2 %. 
Comme  en  raison des  conditions naturelles  de  la production bovine  (1), 
l'offre n'a pu  être  accrue  que  d'une  feçon  relativement lente,  des  haus-
ses  considérables  de  prix se  sont  produites sur les.marchés internatio- .  ' 
naux.  Particulièrement  au  cours  des  ann~es 1964/65,. la forte  réduction 
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..  de  la capacité de  livraison· de·certains pays  exportateurs d'Europe  occi-
dentale  ainsi que  de  l•Argentine  - à.' la suite d'une  reconstitution inten- .:! 
sive et simultanée  des effectifs bovins  - s'est traduite par  des  cota-
.tions  extr~mement élevées sur le marché  mondial. 
.  ,. 
Bien  que  pendant les années  1950-1963,  les  importation~ mondiales  de  bo-
'l 
vins et  de  viande  bovine  aient progressé plus  de  deux fois plus vite  que 
•  j 
la production mondiale  (2),  les  échanges  internationaux n'ont porté  en 
moy~nne que  sur  6 % environ  de  cette dernière  au  cours  des  ~nnées 1959/63  ..  ·  j: 
En  raison  de  cette· étroitesse  du  marché,  des modifications relativement 
faibles  des  facteurs  agisaà~t sur celui-ci ont .immédiate-ment  suscité d'in  ...  ·:,_ 
tenses  r~~ct~o~s des  prix~ ~~a marge  de  fluctuation des  différents cours 
a  été généralement plus forte  que  ·pour  la plupart  des  autre~ denrées 
•  •  -~  1 
alimentaires  (en parti·culier les· produits végétaux).  Cela s'explique pa:r .  .], 
{1) 
(2) 
c• est  surtout· le taux de.  mul tipli.cation annuel très faible  des  bovins: .  ~: 
par  rapport  aux porcins  ou  même  à  la volaille qui maintient  dans 
d'étroites limites l'adcroissement  annuel  de  l'effectif bovin pour 
un  niveau  de  production déterminé  (dont  l'importance s'exprime par 
le nombre  des  abattagçs).  Etant  d~~né que. le  tau:x:  d'accroissement  de  .. :  ..  :·! 
l'effectif bovin global  détermine  l'ampleur  des  abattages  de  bovins·  ·  · 
lorsque les  formes  d'engraissement,' ne.  sont pas modifiées,  la produc-· 
'tion  ne  peut  être accrue  qù'à un  rythme.correspondant  à  la lente re- . " 
constitution du  cheptel. 
Le  taux d'accroissement  Fnnuel  moyen  de  la production mondiale  de 
viande  bovine  a  atteint 3,2 %  pendant la période  1948/52  à  1959/63. - 2  -
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le fait  que  les possibilités de  stockage  de  la viande  bovine  et  de  la 
viande  de  veau sont  assez réduites et  que  par conséquent,  les interven-
tions quantitatives  ne  sont possibles  que  dans  une  mesure  limitée. 
La  sensibilité et les marges  de  fluctuation relativement  importantes 
'des  cours  doivent  également  être considérées  dans l'optique des  diffé-
rences  qui  caractérisent l'ensemble  du  marché  d'une  région  à  l'autre 
et d'un produit  à  l'autre.  Ainsi, il convient  de  distinguer les marchés 
internationaux des  bovins  de  ceux  de  la viande  bovine.  En  outre, il est 
indispensable  de  subdiviser  l~s courants  commerciaux  en fonction  des 
diverses catégories  de  viande  (viande  de  boeuf  d'engraissement,  de  vache 
et  de  veau),  étant  donné  que  dans l'utilisntion des  dites catégories, 
les possibilités  de  substitution sont réduites  (1).  Au  sein du  commerce 
international des  bovins se  sont  dégagés  des  marchés  p~rticuliers pour 
les bovins  de  rapport,  les bovins  de  reproduction,  les bovins  maigres 
et les bovins  de  boucherie.  Sur  ces marchés,  le  jeu de  l'offre et de  la 
demande  est parfois très différent.  Qu~nt aux différenciations régionales 
des  marchés  internationaux des  bovins,  elles sont surtout dues  au  peu 
d'aptitude  des  animaux  au  transport et  au  coût  élevé de  celui-ci,  qui 
limitent la plus  grande partie  des  échanges  aux régions  immédiatement 
voisines. 
Dans  leurs interventions,  les principaux pays importateurs et exporta-
teurs se  sont  principalement limités à  des  achats  de  soutien,  à  des 
versements  compensatoires ainsi  qu'à desrubventions visant  à  influer 
directement  sur l'importance  de  l'effectif de  bovins  ou  de  vaches.  Ils 
se sont  généralement  gardés d'intervenir directement  sur les prix (sauf 
l'Argentine  jusqu'en 1956).  En  particulier dans les pays importateurs 
importants,  le producteur  indigène  a  été protégé par  des  droits d'entrée, 
des  contingents et surtout par  des  accords  de  "restriction volontaire 
des livraisons"  conclus  avec  les principaux pays fournisseurs(par  exem-
ple  au  Royaume-Uni  et aux Etats-Unis). 
(1)  Il en  va  de  même  peur la forme  sous laquelle lèS  diverses catégories 
de  viande  sont  commercialisées  (viande  freîche,  réfrigérée  ou  con-
gelée). .. 
;~  ;  •• j. 
.  '' 
. ~  . - - 3  -
II.  Commerce  mondial  des  bovins et  de  la viande  bovine 
l. 
'  1, 
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1~  Valeur et importance  du  commerce  mondial  des  bovins,  de  la viande  bovine 
et des  conserves  de  viande b·ovine 
Au  cours  des  années  1959/63,  la valeur des  exportations mondiales  (f.o.b.) 
de  bovins,  de  viande  bovine et de  viande  de  veau ainsi  que  de  conserves 
de  viande  bovine  a  atteint  en  moyenne  1.225 millions  de  dollars.  Dans  ce 
mentant,  la part  d~s·exp~r~~tiona. de  viande  bovine  et  de. viande  de  veau 
s'est élevée à  53~.  (6~4 .~illions·de dollars),  celle  des  exportations  de 
·bovins vivants à  3?  % (451  millions  de  dollars)  et celle des exportations. 
de  conserves  de  viande  bovine  à.10% environ  (120 millions de  dollars(l). 
Ori  notera en particulier que  pendnnt  las années  1959/63,  la part  en va-
leur de  la viande  bovine· et de  la viande  de  veau  dans  l'ensemble  du  com-
merce  mondial  des  viandes a'  est  élevé·e  .en. moyenne  à  50 % environ. 
Par suite de  conditions d'écoulement  favorables,  ce  sont surtout les ex-
portateurs  de  viande  bovine et de  viande  de  veau  qui  ont  obtenu une  forte 
· progression de  leurs recettes.  Il est probable  que  la part relativement 
·minime  de  la viande  de  veau  dans !'·ensemble  des  exportations n'a guère 
·àugmenté  au  cours  des  dernières années.  Cela pourrait être  dû  en partie 
·k l'extension de  l'engraissement  des  bovins .qui  a  débuté  dans la plupart 
des  pays industrialisés au  ccurs des  années postérieures à  1950 et qui 
a  entraîné une  diminution  des  abattages  de  v~aux (cf  annexe  tableau 29). 
Pendant la p~riode 1950  à  1963,  la valeur  du  commerce  mondial  des  bovins 
vivants  a  ~galement présenté  une  tendanèe  à  s'accroître,  alors que les 
.exPortations  en valeur  de  conserve~ dè  viande  bovine pourraient avoir 
diminué  dans  certains cas  depuis  1956,  à  en  juger d'après l'évolution 
des  quantités exportées. 
,. 
(1)  La  valeur· des  exportations  de  conserves  de  viande  bovine n'a pu 
être ,estimée  que  d,'une  f:"~çon  approchée  du  fait  que  la plupart  des 
s~atistiques ne  le~ séparent-pas  des  autr~s conserves  de  viande, 
')' - 4  -
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Pendant les années  1959/63,  les exportations mondiales  de  bovins  ont 
atteint  en  moyenne  une  valeur globale  de  451  millions  de  dollars contre 
135  millions  de  dollars pour les porcs,· les moutons,  les· agneaux·· et les 
chèvres.  Çela  met  en  évidence la part prépondérante  qu'occupe le commerce 
des  bovins  dans le commerce  mondial  des  animaux  vivants. 
2.  Importance et interpénétration des principaux marchés  ré~ionaux 
a)  Marchés  de  la viande bovine et de  la viande  de  veau  (1) 
~-~~~~----------~-----~~-~--~---~~----~~~---~~----~ 
L'intensité  des  courants  commerciaux  des  marchés  internationaux de la 
viande  bovine  et  de la viande  de  veau  est  déterminée  principalement 
par les prix et les relations  de  prix,  les déficits d'approvisionne-
ment  des  régions importatrices et par la politique  commerciale  des 
pays importateurs.  Aux  côtés  de  ces  facteurs,  les préférences et re-
lations traditionnelles déterminent  l'orientation régionale  de  ces 
courants. 
La  demande  sur les marchés  internationaux de  la viande  bovine  et de 
la viande  de  veau  a  émané  principalement  des  quatre pays importateurs 
principaux que  sont le Royaume-Uni,  les Etats-Unis  d'Amérique,  _1' Italie 
et la république  fédérale  d 1Allemagne.  Pendant les années  1959/63,  ce 
groupe  de  pays  a  effectué  en  moyenne  77  %  des importations mondiales. 
Les  autres pays  de  l'Europe  occidentale  ont  absorbé plus  de  12% dea 
livraisons sur le marché  mondial,  tandis  que  les pays  du  bloc  oriental 
et plus particulièrement les pays  en  voie  de  développement  n'ont  guère 
effectué d'achats  jusqu'à présent sur les marchés  internationaux.  Les 
marchés  des  Etats-Unis et  du  Royaume-Uni  présentent  une  importance 
primordiale pour le  commerce  mondial  des  bovins et  de  la viande  bovine 
(en 1959/63,  la part  de  ces  deux pays  dans les importations mondiales 
a  atteint près  de  60  %). 
C'est  seulement  depuis  1958  que  les Etats-Unis  ont  effectué des 
achats importants  sur les marchés  internationaux.  Depuis  cette  année 
en effet,  le cheptel  bovin des  Etats-Unis,  soumis  à  des .fluctuations 
(1)  Viande  bovine  et  viande  de  veau  fraîche,  réfrigérée,  congelée. Amérique 
du  Nord 
5 
DIAGRAMME  1· 
Commerce extérieur de  viande bovine 
et de  viande de veau des principales régions (  1) 
(Moyenne  des années 1959/62) 
~oyaume-Unl 
Argentine et Uruguay 
- 100  000  t 
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cycliques,  s'est trouvé  dans  une  phase  de  reconstitution qui  a  entraîné 
une  diminution des  vach~s de  boucherie  disponiblas  (1).  Comme  la de• 
mande  de produits constitués en totalité ou  en partie de  "manufactu• 
ring beef"  a  fortement  progressé,  l'industrie  de  transformation de  la 
viande  des  Etats-Unis  a  été obligée  d'importer de  grandes  quantités 
de  viande  de  vache.  En  revanche,  les besoins  en  viande  de  veau et  de 
boeuf d'engraissement  (table beef)  ont  été presque entièrement  couverts 
par la production indigène.  Au  cours  des  dernières  années  (1964/65) 
sont  même  apparus  des  excédents d'offre  de  cette catégorie  de  viande, 
ce  qui  a  incité le  U.S.Dep2rtment  of  ~griculture à  étudier les possi-
bilités d'exporter  vers les pays  de  la CEE  de  plus grandes quantités 
de  "table beef". 
L'offre sur les marchés  internationaux de  la viande  bovine et de la 
viande  de  veau  a  essentiellement  émané  des  pays exportateurs  d'out~e­
mer,  à  savoir 1 'Argentine,  l'Uruguay,  l.'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande  ainsi  que  de  quelques  pays d'Europe  occidentale,  parmi lesquels 
l'Irlande, le Danemark,  la Yougoslavie  et la France qui ont joué un ralc 
important.  Pendant la période 1959/63,  ces  pays  ont participé en  mo-
yenne  pour  83  % environ aux exportations mondiales.  La contribution 
de  l'Argentine et  de  l'Uruguay s'est élevée  à  35  %,  celle de  l'Austra-
lie et  de  la Nouvelle  Zélande  à  2?  %,  tandis  que  la part  des  pays 
d'Europe  occidentale  mentionnés  ci-dessus s'est établie à  21  % (au 
total,  1 •Europe ·occidentale est intervenue pour  27  % dans les expor-
tations mondiales  pendant les années  1959/63).  Les  pays  du  bloc  orien-
tal ont participé pour un  peu plus  de  2  % aux  exportations mondiales 
de  viande  bovine  et de  viande  de  veau.  La  part  des  pays  en voie  de  dé-
veloppement  (à l'exception des  Etats  de  l'Amérique latine)  dans l'ap-
provisionnement  des marchés  internationaux a  atteint un  niveau simi-
laire. 
De  1950  â  1964,  le  commerce  mondial  de la viande  bovine  et  de  la 
viande  de  veau·a subi  de  fortes modifications.  On  peut  y  distinguer 
trois périodes principales  (2)  : 
(i)  La  viande  de  cas  animaux est destinée  en  grande partie,  en  tant 
que  viande  de  transformation  ("manufacturing beef"),  aux  entre-
prises appelées  "meat  processors"  qui la transforment  en  "hambur-
gers",  saucissons,  corned beef et en d'autres spécialités à  base 
de  viande  bovine. 
(2)  Cf.  à  ce  sujet annexe,  tableau  1  - 9, ainsi  que  les diagrammes 
1  et 2. "1954 
1000  t 
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DIAGRAMME  2 
Les importations de  viande  bovine  et de viande de  veau 
dans  le Royaume  .. Uni et dans  les Etats-Unis 
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1.  La  période 1950  - 1957,  au  cours de  laquelle le Royaume-Uni  a  été 
le principal acheteur sur les marchés internationaux. 
2.  La période  1958  - 1963,  caractérisée par un.e  forte  expansion  des 
importations  des  pays  de  la CEE  et surtout  dee Etats-Unis. 
}.  La  période postérieure  à  1963  qui  accuse  tine  diminution  de  la part 
des  Etats-Unis et  une  réduction extrêmement  marquée  de  la capacité 
de  livraison de  l'Argentine. 
Pendant les années  1950 à  1957,  l 1approvisionn0ment  du marché  du 
Royaume-Uni  a  été assuré prineipalement par l'Argentine,  l'Australie 
et la Nouvelle  Zélande.  En  outre,  des  importations en provenance  de 
l'Uruguay et de  l'Irlande ont  également  alimenté  ce  marché  dane  une 
large mesure.  Les  importations  en république  fédérale  d'Allemagne et 
en Italie se  sont essentiellement  composées  de  fournitures danoises, 
fr3nçaises  et sud-américaines  {Argentine et  Uruguay). 
La  période 1958-1963  a  été caractérisée par  une  diminution des  impor-
tations  du  Royaume-Uni  et par une  forte  augmentation  des  importations 
des  pays  de  le  CEE  (en particulier  de  l'Italie et  de  la r6publique 
fédérale  d'Allemagne)  et surtout des Etats-Unis.  L'Australie et la 
Nouvelle  Zélande  se  sont spécialisées  dans  l'approvisionnement  du 
marché  des  Eteta-Unis  tandis  que  simultanément  diminuaient  rapidement 
leurs exportations à  destination du  Royaume-Uni.  Pendant  l'année 1963, 
près  de  80% des  exportations totales de  l'Australie et la Nouvelle 
Zélande  ont  été acheminéee vere lee Etats-Urtie  cœtre 10  % seulement  vers 
le Royaume-Uni.  Les prix attrayants qui  ont  pu  être  obtenus sur les 
marchés  des  Etats-Unis  ont  rrobablement  été la cause  déterminante  de 
ce  déplacement  des  courants  commerciaux  (1).  Le  Mexique  et l'Irlande 
ont  également  contribué,  mais  dsns  une  faible  mesure,  à  l'approvision• 
nement  des  marchés  des Etats-Unis d'Amérique,  tandis  que  l'Argentine 
et l'Uruguey  en  sont restés  exclus,  principalement  en raison de 
strictes dispositions  de  police vétérinaire. 
La  diminution  des  besoins d'importation du Royaume-Uni  par rapport 
aux  années  1956/58  a  coïncidé  avec  une  diminution de  l'offre de 
1 'Australie et  de  la Nouvelle  Zélande  sur  ce  ma.rché. 
(15  A cela s'ajoute  que  l'Australie s'était précédemment  engagée  à 
approvisionner par priorité le marché  du  Royaume-Uni.  Cet  accord 
a  été supprimé  en  1958  pour la viande  de  transformation et en 
1961  pour les viandes  de  qualit~ supérieure. '·· 
·~  1 
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Ainsi s'explique  que l'  Argenti.ne  a  pu  relever se  a  exportations à  des-
tination· du  Royaume-Uni  de  155.000 t .•  à· 240.000 _t •. pendant les années· 
· 196'1-1963  (part  du  marché  en 1963  :  66  %}  ;  corr-élativement,  la part 
de  l'Australie et de  la N-ouvelle  Zélande  est  r~tombée· à  6  % seulement 
e-n  1963.  Depuis  1·961,- 1.' offre. de  1 'Uruguay  et surtout  de la Yougosla-
vie  ont marqué  une  forte progression  (en  1963.,  la part de  ces deux 
pays  dans les importations totales du  Royaume-Uni  a  dépassé  15 %). 
Les  livraisons  de 1'  Argentine,  de  1.' Uruguay,  du  Danemark et  de  la 
Yougoslavie  ont  occu'pé  une  place pré-pondérante ·sur les marchés  des 
bovins et de  la viande  bovine  des  pays  de  la CEE.·  En  1963,  la part  de 
1 'Argentine et de  1 •Uruguay ·dans les  .. i.mportati.ons  globales  en prove-
nance  de  pays tiers a  atteint 4?  %,  oell·e  du·  Danemark  23  %,  e·t  celle 
de  le  Yougo.slav:L-e, ·13  %. 
Les  deux principaux pays importateurs  de  vianQ.e  bovine  de ·la  Communauté, 
à  ·savoir 1•rtàlie et la république  fédéra!'e  d'Allemagne,  ont présenté 
au  cours  de la p'riode 1958  - 1~63 une  cti~position différente  de  leurs . · 
importations.  Alors  que la plus'grande partie des  importations italien-
nes  prove.nai  t  du  Danemark  et de  1 'Argentine,. le marché  de  la république 
fédérale  d'Allemagne  a  été  prin~ipalement approvisionné par la France 
et ·l'Argentine. 
Par rapport  aux importations en· ·provenance  d •·àùtres  pays  - en partiou- · 
lier de  1 t Argen tine,  de  l'Uruguay, ·du ·Danemark. et ces  der~ier.s temps 
.  ..  .  .  ~  ~  .  ..  '  .  t  .  •  .. '  .  .  '  . 
de  la·.France .- le commerce ·intérieur des  pays ·du  b.lqc  or~ental n'a 
·probéblement .pas  été très.actif.  Les  deux principaux pays:exportateura 
du  bloc  oriental, la Hongrie  et la Pologne,  ont  écoulé la  ~-plus grande  ' 
partie  de  leurs  excédents-·· d • offre sur les marchés  de  1 'Europe  occi-
dentèle·.-
La  troisième période  a  commencé 'en  1'964  on  prévoit. qU'elle se-ter-
minera déjà pendant la période·faisant l'objet des  prévisions.  Par 
rapport  aux  années  précédentes,  les principales modifications  qui  se 
sont  dessinées  en  1964 .et. au  cours  des  premiers' ·mois  .~e  1• année  1965 
sont la diminution  des·impor~ations.d~s Etats-Unis et. du  Royaume-Uni 
ainsi  que  la forte  chute  des livraisons de  l'Argentine sur .le  marché 
mondial.  Pendant les années  1962/63,  les éleveurs argentins  ont  été 
obligés  de  réduire  considérablement leur cheptel bovin à  la suite  de 
périodes  de  sécheresse,  de  sorte que  des mesures  de reconstitution ont 
1: 
1  '  ~· - 10 -. 
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.été indispensables.  Il en est résulté un  abaissement  considérable  des 
quantités  de  viande  bovine  disponibles pour l'exportation.  Le  marché 
du  Royaume-Uni  a  été partièulièrement  frappé par cette diminution, 
tandis  que  les exportations  da.ns  la CEE  et  d'au tres pays  d'Europe 
occidentale se  sont  développées  d'une  façon  relativement  favorable. 
A cette époque,  les cours  des  bovins  et de  la viande  bovine  dans les 
pays  de  la CEE  dépassaient plus  fortement  qu'auparavant,  en raison 
du  ralentissement  général  de  la production,  ceux enregistrés  au 
Royaume-Uni.  Cette  différence  de  prix a  probablement  incité l'Argen-
tine à  renforcer ses exportations vers l'Europe  continentale. 
La phase  de  reconstitution de  l'effectif bovin  aux  Etats-Unis  semble 
à  présent  achevée  {1).  Cela se traduit principalement par  une  augmen-
tation plus marquée  des  abattages  de  vaches,  à la suite de  laquelle 
les importations  de  viande  de  vache  en  provenance.de la Nouvelle  Zé-
lande et d'Australie  ont  subi une  première  diminution importante pen-
dant  l'année  1964.  Cette évolution s'est poursuivie  au  cours  des pre-
miers mois  de  l'année 1965. 
D'autre part,  l'Australie et la Nouvelle  Zélande  ont  de  nouveau  pu 
relever  fortement  leurs exportations  de  viande  bovine  sur le marché 
du  Royaume-Uni  et ainsi combler les vides  dus  à  la diminution  du  po-
tentiel de  livraison de  l'Argentine. 
b)  Marchés  des  bovins  vivants 
~~--~--~-----------~------
Les  marchés  internationaux des  bovins  vivants sont  étroitement limités 
sur le plan régional et  fortement ·différenciés.  Les  transactions por-
tent surtout  sur  des  veaux et  des  jeunes bovins  qui  sont  exportés 
comme  bétail maigre  en  vue  de  parfaire leur engraissement  dans le pays 
de  destination.  En  revanche,  le  commerce  des  bovins  d'engraissement, 
de  boucherie  et  de  reproduction est moins  actif, bien qu'il présente 
une  réelle importance  pour certains pays. 
(1)  U.S.Department  of Agriculture,  "Livestock and.Neat Situation", 
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Pour  le'fi bovins maigres,  le volume  des  achat.s ·et des ventes  sur les 
marchés internationaux,  est principalement  dét~rm~né par les prix 
des  bovtns abattus et l'offre d'aliments  du  bétail.  A cet  4ga~d, les 
frais  de .transport élevés et l'aptitude limitée ·dea  bovins  au.  trans-
port interdisent dans  une  large mesure  les relations commercïales 
entre  pays et  régions relativement  éloignés l'un de  l'autre (1). 
Le  principal marché  des  bovins vivants est celui  des  Etats-Unis  qui 
achètent  annu~lle~ent un  grand nombre  de  bovi~s m~ig~es au  Canada  et 
au  Mexique.  L'ampleur  de.  ces  importation~ fluctue  avec  l'importance 
de  la'récolte de  mais et les prix escomptés  p~ur les bovins  de  bouche-
rie.  Les  animaux importés  son~  :1our  la plupart placés dans  l'es  étables 
di  tee d'engraissement  re~pide  ( foed  lots)· des  fermee  si  tuées  dana les 
Etats frontières  du  Nord  et du  Sud,  où ils atteign·ent après  une  ccurte 
période leur poids final d'abattage.  Au  cours  dea  années  1959  à  1963, 
les exportations  du  Mexique  et du  Canada  vers les Etats-Unis  ont  re-
présenté  en moyenne  26  %  des  ~mportationa mondiales  de  bovins vivants. 
Dans  ce  chiffre, le ·Mexique  est intervenu pour  15 % et la  C~nada pour 
11  %. 
.  .  ' 
En  Amérique: du  Sud  s•est  con~titué un  marché  des  bovins vivants  entre 
1 'Argentine  et les pays  de. 'la côte  oc ci  den tale.  Parmi  ceux•ci,  le 
Chili  a  absorbé pend,ant·  les années  1959/63  1~ plus grande partie dea 
expor'tations argentines. 
Parmi les  principaux.ma~chés ·internationaux de  bovins doivent  égale-
;>  :. 
1  t 
-,: 
ment  être cités ceux du.Royaume-Uni.  Des  relations commerciales étroi-
tes  existen.t  avec 1'  Irlande  qui  fournit  princi~alément du  bétail maigre,.·.: 
.  - ~ 
et des  bovins  d'engraiseement  (pendant  les années .1959/63,  1~ part 
dans les importations mondia+es  des  importations  de  bovins iplandais 
'~  '  . 
dans  le Royaume-Uni  a  atteint en  moyenne  18  ~b).  D! autre part:,  le 
Royaume-Uni·  a  exporté un  grand nombre  de  bovins  de  reproduction,  de 
rapport et de  boucherie  vers  des  pays  occidentaux.  Pendant  1~ période· 
.  '  ' 
1958  à  1963,  le nombre  total a  fluctué  entre'6G.OOO et  ~00.000 têtes  ; 
la part correspondante  dans les exportations,mondiales s'élève à 
3  - 5 % environ. 
(l)  Ces  derniers  temps,  les Etats-Unis  ont exporté  des  veaux,  des 
jeunes· bovins  ~t  des  vaches  de  boucherie. vers  c~rtains pays  de 
la ·cEE  (en particulier vers 1' Italie)  •  Par rapport :au  commerce 
mQndia~,  ces  transports sont  toutefois  d·'une  importance très 
r~duite..  ' 
y;·.·-
..  ',) 
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'Parmi· ·les pays  d '-Europe  contin~ntale  ._  1'  ~tali.e et lr'.  république fé-
dérale  d'Allemagne.ont· importé  de  grandes  quantités  de  bovins vivants. 
Les importations  ital~ennes se  sont  particulièrement  développées 
après  1959 et  ont. dépassé  celles du  Royaume-Uni  dès  1  ~·G3  •.  Les prin-
.  . 
cipaux fournisseurs  ont  été la Frence,  la  Yougoslc~vi.c et les Pays-
Bas.  Les  importations ont  été constituées  en  majeure  lic.rtie  de  veaux 
~t .de  je~nes bovins destinés  à  être abattus après une  période  d'en-
graissement  de  douze  à  quatorze  m.ois  (animaux appelés vitelloni)  (1). 
Les  importations  de  ~a république  fédérale  d•Allem~gne se sont prin-
ci~alement composées  de  bovins  de  boucherie  danois.  La ·part  des im-
portations italiennes ct  allemandes  dans les importntiohs mondiales 
de  bovins vivànts s'ést'élevée en moyenne  à  23% au  cours  des  années 
1959/6}. 
La  part  des  pays  du  bloc  oriental dans le cqmmerce  oondial des  bovins 
vivants  a  été  relativement faible.  Au  cours  des  e_n.nécs ·1959  à  1963, 
ces pays  ont participé pour  4  1;  en moyenne  aux impor.tntions mondiales 
et pour  4 %  environ aux exportations mondiales.  Parnd les paya impor-
tateurs,  l.'Union Soviétique  a  occupé la première  plncc·.  Les  exporta-
tions  du  bloc  oriental  se  sont composées  surtout 'de  bovins  de  bouche-
rie hongrois et polonais destinés  en majeure. 'partie  nu~~ marchés  de 
l'Europe  Occidentale. 
c)  Marchés  des  conserves  de  viande  bovine 
~----~~-~--~~----~-~---~-~-~--~~~-~-~~ 
~'analyse _du  comm~rce international. des  conserves  de  viande  bovine  se 
.~e~rte à  des  di~ficul~és d'ordre statistique considérnbles,  étant 
donné  que  dans  un  grand  nombre  de  s~ati~t~ques nationolas·et  dans les 
publications  9es  organisations internationales du  co~Jcrce extérieur, 
les,conserves  de  viande  bovine  ne  sont  pas ventilées selon les eaté-
...  ~  .  .  .  '.  ~: 
gories  de  viande.  Nous  nous  bornerons par conséquent  ~ décrire la 
~  .  "  .  .  '  .  " 
situation des  marchés internationaux au  cours  des  dernières  ann~es. 
L'ampleur et  ~'ori~~tation du  commerce  mondial  des  conserves  de  viande 
~ovine  dép.~ndent en·  pre~ier iiè~ de's  décision~ ·dés  ~.6hotëurs qui  sont 
·.prises,  en  ~ègle  gên~rale,  on  fonétion  d.~  l·~·évolù;tl.'on  des prix et  du 
niveau' esco~ptl d~  ~·~u~~ci.' Pour ia  ~o.ncu:r~~nce  ~·~s prix· sur le  marc~é 
intérieur, il est important  que  dans les  paY.~-i~R9r~~~2u~s, les impor-
.  •  ..  '  .  .  ~  . 
i  <. 
.  ~-. 
(1)  vi  te  llo = veau  ;  vi  tel1one"· =·'bou-villon··  ou- veau· .:d'engrais 
,  u· 
\' 
'1! 
1  ·:r 
•.:' 
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tations  de  conserves  de  viande  bovine  soient  frappéoc,  en  vue  de  pro-
téger l'industrie nationale  de  transformation des  vi~ndes,  de  droits 
plus élevés  que  la viande  bovine  à  l'état frais,  réfrigéré  ou  congelé(l). 
L'évolution de l'offre sur los marchés  internationaux est surtout 
influencée par les relations entre les prix de  la viande  bovine et 
ceux  des  conserves  de  viande  bovine.  En  raison de  ln forte  tendance 
à  l'  expa'nsion  de  la  demande  sur les marchés  internntionaux de  la 
viande  b~vine, les principaux pays  exportateurs  ont  p~rfois réduit 
dans  une  très large mesure  leurs exportations  de  conccrves  de  viande 
bovine  au profit  de  leurs exportations  de  viande  bovine. 
Pendant les années  1958/62,  la demande  sur los m2rchés  internationaux 
des  conserves  de  viande  bovine  a  surtout  émané  du  Royaume-Uni  et des 
Etats-Unis  d'Amérique,  qui  ont participé pour  70  ;6  z-.u:::  importations 
mondiales  (cfr.  tableaux 1  et 2).  Les  20% suivants  oat  été le fait 
du  Canada  et  des  pays  d'Europe  Occidentale,  en particulier de  la ré-
publique  fédérale  d 1Allemagne  qui  est largement intervenue  comme  ache-
teur  au  cours  de  ces  dernières  années.  Enfin,  les iGportetions  des 
pays  du  bloc  oriental  (surtout  de  l'Union Soviétique)  ct de  quelques 
pays africains et asiatiques  (en particulier des Philippines)  méritent 
d'être mentionnées. 
Pendant le p~riode 1958  à  1S62,  l'offre sur les  marc~~s internationaux 
des  conserves  de  viande  bovine  a  émané  pour près de·  60  ~ de  pays 
d'Amérique~latine  (à raison  de  2/3  de  l'Argentine~ le 1/3 restant 
étant  en  majeure partie constitué d'exportations  du  Pnraguay,  de  l'Uru-
guay  et  du  Brésil).  L'Australie et le  Nouvelle  Zélande  sont inter-
venues  pour  15  %  dans  les exportations mondiales  de  conserves  de 
viande  bovine.  Parmi les pays  d'Europe  occidentale, l'Irlande,  le 
Danemark,  les Pays-Bas  et la France  ont participé pour  25  % environ 
aux exportations mondiales. 
Pendant  la période  étudiée,  lüs interpénétrations conmcrcialcs  entre 
les  princi~aux pays  importateurs et exportateurs de  conserves  de  viande 
bovine  n'ont pas subi  de  modifications importantes. 
(1)  Food  and Agrioultural Organisation of the  United  N~tions, 
FAO  Special Supplement  :  Trade  in the  United:  H:e.tions  Development 
Decade,  Vol.  1, piii, p.  6 et 7• .~·  15 
_  lmp.ort~tions de  viande .bovinS>  et  de>  viande de .veau 
1000,t  -
- des  p~'~ndpm)x pays  importoteurs  -
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Le  marché  du  Royaume-Uni  a  été surtout alimenté par  1 1 ~ustralie et 
l*Argentine.  La  part  de  ces  doux pays dans les importations totales 
du  Royaume-Uni  a  fluctué  au  cours  des années  1958  à  1$62 entre  50 % 
et 80  %•  En  outre,  les  import~tions en  provenance  d'Irlc~de,  des Pays-
Bas  et  de  certains pays  d'Amérique  latine ont  joué  un  certain rôle 
dans l'approvlsionnement  de  ce  marché. 
Pendant la période 1958  l  1962,  les Etats-Unis  ont effectué près de 
90 % de  leurs é!Chats  extérieurs en Argentine,  é.:U  Brésil,  en Uruguay 
et au Paraguay. 
3•  Importations  de  bovins et de  viande  bovine  dans  1~ monde  ct dans les 
principaux pays  ou  régions d'importation 1950-1964 
a)  !~E~~!!~!~~~-~~-!!~~~~-~~!~~~-~!-~=-!!!~~2-~!-!~!~ (1) 
Les  importations mondiales  de  viande  bovine  et  de  viundc  de  veau  ont 
marqué  une  forte progression au  cours  des  années  pootér~eures à  la 
seconde  guerre mondiale.  Elles sont passées annucllem0nt  de  0,490 
millions  de  t.  en moyenne  pendant la période  1948/52  ;_\  1,  10?  millio·ns 
de  tonne  en moyenne  au  cours  des  années  1959/63.  Celn correspond à  un 
taux d•accroiseement  annuel  moyen  de  7,7 %.  Cette évolution croissante 
n'a été interrompue  qu'en 1953,  1958  et  1960  (cfr.  à  cc  sujet,  tableau 
3, 4 et 11  ainsi  que  le diagramme  3). 
Au  cours  des  années  1950  à  1957,  l'expansion du  coruw1crcc  mondial  a 
été surtout  déterminée  par la demande  en forte  progression du  Royaume-
Uni.  Les  importations de  ce  pays  sont passées pendant  cvtte période  de 
279.000 tonnes  par  an  (moyenne  des  années  1948/52)  à  4S7.000  tonnes en 
1957  ;  ces quantités correspondent  respectivement  à  57  ~~  et 55 %  des 
importations mondiales.  Après  195?t les importationa  do  viande  bovine 
et  de  viande  de  veau  du  Royaume-Uni  ont présenté une  nette  tendance 
décroissante  (1963  :  364.000 tonnes)  ;  en 1963,  la pQrt  du  Royaume-Uni 
dans les importations mondiales  est retombée  à  24  %.  Cette  évolution 
s'est accentuée  en  1964  (importations  :  350.000  tonnes)  ct en 1965 
(importations  :  ~94.000 tonnes). 
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11 ~506/VI/6.5·F 
·név.  1 
:' 
.;, 
Comme  on  l'~ ~éjà signalé,  l'expansion  de  la demande  ~près 1958  a  été 
principaleme-nt  due  eux Etat.s;..Unis  d'.Arnérigue.  Pendant .la.  pério.de  1948 
à  1957,. la par,t  de  ces pays  duns· les importations  monel=.. ales  é~ai  t  en-
core  inféri~ure à  10 %.  Par ln suite, les importations  de  viande  bo- .  . 
vine  se  sont toutefois accrues,  en  raison  de  la pera~stance de  l'ef~ 
fort  de  rceonsti  tution de  l'effectif bovin,  à  un- rytlÙac  tel que  dès 
1963,  lee Et.ats-Unis,  avec  une  part de  29,5% {corrcsJ?ondant  à  448.000 
t),  ont· dépassé le Royaume-Uni  qui  était  jusqu'n~ors le principal im-
portateur  s~r lee marchés internationaux.de la vicndc•bovine•  En  1964, 
.  '  . 
la  dépondan~e 4u  pays  à  i•égbrd des importations do  vi~nde de _vache  a 
diminué,  le~cheptei ayant  été reconstitué  (import~tions  :  3~•000 t). 
A coté  de  la demande  des  Etats-Un~ celle·des  payc~de~~n CEE.a  forte-
ment  contribué  à  l'expansion du  commerce  mondial  d$  1~ viande  bovine 
et de  la viande  de  veau.  Les importations  des  pays  de  ln CEE  (y com-
pris le commerce  intérieur)  sont  passées de  75.000 t .. _.nncs  par. an  (mo-
yenne  d'es  ax;tnées  1948/52)  à  258.000  tonnes  ën  moycl';J.11C  pendan~ les 
années  1959/63.  Leur part dans les-importations  mondi~es est. passée 
pendant  cette période  de  15  ~ à  23 %.  Prè·s  de  80  ;~,des import·ations 
'  ' 
dans les pays membres  de  la C6mmunauté  ont été effocthées paf-l'Italie  .  '  '  ' 
:.et la  z;épubliq'll_e.~édérale  d 1,1~e~a~ne  •.  Le~ importc..ti~ns italiennes en  .. · 
particulier  .l ont  présenté une  tendance  très marquée ·  2~.  ~  1 expansion  : 
elles sont passées  de  23.000 tonnes  en  moyenne  pendant les  a~nêes 
1948/52 à  1~9~000 t~nn~s en  moyenne~~· 1959  à  1963;{cn 1964,  les im-
portatio-ns italiennes de  viande  bovine  ont  attei;nt 'lc·tniveau record 
de  284.000 t)  .~"  L,_' Italie  ~st ainsi dev_enu  le  ... troi~ième llttya  importateur 
'du monde .. 
Pendant la période  1950 à  1963,  les importations  d?o  lJ..:VS  du··bloc 
oriental ont  fluctué entre 5  et 10 % des  importatiJnni:oondia~~s.  Ce 
n'est qu'en_1954  que  cette  p~rt a  progressé'·jusqu1ü  2C  5~,  à  1a suite 
d'importat~Qns extrêmement  élevées  de  l'Union soviéti1ue.  Toutefois, 
les  i~porta~ions de  ce dernier pays n'ont pas présqnté  de  nettes ten-
dances  à  l'~ccroissement, contrairement  à  celles  d~s Etuts  de  l'Europe 
orientale  q~i ont  marqué  une  forte  expansion  (de  10.000  tonnes  en mo-
yenne  penda~t les années  1948/52  à  56.000  tonnes  eri  o~yenne en  1959/63). 
·-,  f 
{ 
l 
-~  ••..•.... ,  ,.  .••.  ,.~·'-" "'  . - . .  '  1 
'·~··.  ~·..::.:.· .. ;·  ..  ~·.::.:.  ::; ... .;,..:  ...  -~ ··--- .... __ . ~-·-·  ... -.... ---·--··  ----- ··-.. --..... -- -~-.. ----}----·-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ...  2·2 
· · 11. 5C6/VI/ 65·F 
H0v.  1 
La  progression  de  ln  demnndo  n  été  p~incipalemcnt' du~  ~ux importations 
considérables  de  ta  Tchécoslovaquie,  de  la Hongrie,  (~·C  ln P.ologne  et 
de  l'Allemagne  orientale  (1). 
Les  importE:tions .des  pays  en  voie  de  ùévcloppem~.!.l.~ (2)  '!4' ont  progressé 
que  faiblement  (de  40.000  tonnes  par  ~n en  moyenna  )~~d~nt les  années 
1948/52  à  47.000  tonnes  en  moyenne  de  1959  à  1963).  La~r part  dans 
les importations mondiales  8St  restée  inféri,:;;urc  ù  1•:)  ~~  pendant  cette 
période~ 
b)  !~E~~~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~~~!~ 
Pendant  la période  1950  à  1964,  la  tendance  à  l'accroicsement  des  im-
portations  mondiales  de  bovinG  vivants  a  ~t~  16g~rancnt moins  accen-
tuée  que  celle  des  importatidns  monjiRles  de  viQn2e  bovine  et  de  viande 
de  veau.  Elles  sont passées  de  1,8 million  de  bovins  :t de  veaux  en 
rJ  t  1  '  A  ~, 1 +  0/52  '  3  5  ' 11 •  ,  t  1 
1 
moyenne  pen"'"an  es  annees  r~·  '--'  a  ,  ml  lons  ),~l1  ... ~2.l1  es  anneE.s 
1959/63.  Le  tBux  d' acçroisseiîlont  annuel  moyen  corrcSlJO::.ldont  E'  été  de 
6~2 % (cfr.  tableaux  5  et 6). 
Comme  on l'a déjà. signalé,  le  Royaume-Uni,  les pQys  de  la  CEE  et les 
Etats-Unis  ont  été les principaux pays  importnteurs. 
Les  importâtions  du  Royélume-Jin~-'  qui  s'élevaient  2.nnucllement  à  428.000 
bovins  en  moyenne  pendant  les  nnn.ées  1948/52  (pD..rt  c~~:no  le  commerce 
mondial:  26,4 %), ..  sont  passées  à  813.000  têtes  en  1S57.· Au  cours  des 
ann~es  suivante~,  elles  ont  présent~ dans  l'ensemble  une  tendance  à 
rétrogrnder  (1959/63  :  576.000  bovi~s;. part  du  col>E:lcrcc· nondi8.l  :16,3%). 
Les  importations  de  bovins  viv~nts des  pays  de  èont  passées 
de  267'.000  têtes për  an  en  19Lf-f/52  à  87-1.000  têtes  en  1noyenne  pendant 
les  années  1959/63  (pendant  cette période,  la pnrt  c~c.s  pc.ys  de  la CEE 
dans  les  import~tions mondiales  a  progressé  de:  17  ,;  ù  25  %) •  Les  prin-
cipaux importateurs  de  bovine  ont· été la r0publi:que:  :f6c16rale  d'  Alie-
magne  et l'Italie, pays  dont  1~ part  dans  les  import~tions totales  des 
pays  de  la  CEE  (y  compris  lo  co~merce int6rieur)  n  d6p2GSé  90  %. 
(1)  Les  importations  de  l'Allemagne  orientale  ne  sont  p~s·contenues 
dans  les données  relatives  à  1959/63.  On  estime  qulcllcs  se  sont 
élevées .à  20.000  tonnes  en.1962.  -
( 2)  Asie  sans 1'  Union  sovi0tiqu.c  ni  lE1  républi·que  :POl)Ul2_ire  de  Chine, 
Afrique  et  Améri q ll  e  lê~ t :i.n\~.  · ·· DIAGRAMME  4 
,..---~~~--:------·~------·············------~--~---........,....--~....,.,__ 
Exportations de  viande  bovine et de  viande de  veau 
des principaux  pays exportateurs 
1~f  .  . 
1600  .,.--""-~';.;....':......,...,.;.,i,..:  ··:;::_-;;...,.·  ~====....,.~~···-·-W..•••r·'J"·.-.·..;..·  ..............  ·_·_·-- ..  ·'t'-•-"~-""""-"".:;_~_  ~:W.~-~.,_~_-:..~,.;..;-·.y..-·-···.,.;.··.·.·.·,·.··  ..  ·.·.,.··.·_  ...  ,:_  ... _  ....  _  ............. _  ....  ....;.,  .. ,._  ...  _  ... r  ...  ..,;;;;.  ~~:.·:::-:: 
1~~--~---r---;-------+----r----r---··-+-·-·---+~~~----+---·~  ... 
1 
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>·, 
- 24  -
r~~~:;·.:·--~~~.,~~'J ·~· ,  . 
.~  '  ",  ,  '  .. 
,·,  ...... ,  .,..  1'  -~· 
11 • .506/VI165 ·F 
Rév.  1 
En  dehors  des achats  import~nts des  paye  dé  la CEE,  ce  sont princi-
palement les importations croissantes de  bovins effectuées par lee 
Etats-Unis après 1956  qui  ont  contribué  à  l'expansion du  eèmmerce 
mondial.  Au  début,  lee besoins  des  Etats-Unis  n'ét~cnt pas très éle-
vés,  car  216.000 bovins  seulement  ont  été importés  ~nnucllement pen-
dant la moyenne  des  années  1948/52.  Par la suite, les importations 
ont progressé  rapidement  pour  atteind~e 903.000 tetes en moyenne 
pendant les années  1959/63.  Les Etats-Unis  ont einsi  ~bsorbé le quart 
des  quantités offertes sur le  mar~hé mondial. 
Au  cours  des  années  1959-1963,  la part  de  l'EuroEe-~~~~ftentale et de 
l'Amérique  du  Nord  dans les livraisons  sur le marché  uondial  a  atteint 
72  %.  Les  28  ~:~  restants correspondaient esaentiellcraant  aux importa-
tions des pays  d'Amérique  latine  (314. 000 bovins  t:n  r.1oyonne  pendant 
les années  1959-63)  ainsi  qu'nu  commerce  intérieur des  bovins vivants 
de  l'Asie et de  l'Afrique  (1S59/63  :  500.000 bovins  environ). 
4.  Exportations  de  bovins  et de  viande  bovine  dans le  mon~~  dans les 
principaux PgYB  ou  ré~ons d'e!Portation 1950  à  1964 
a)  !!E~~!~!~2~~-~~-~~~~!-è2!!~~-~~-~2-!!~~~;-~!-!2=E 
Le  volume  des  exportations  mondiales  de  viande  bovine  ct de  viande  de 
veau est passé  de  0,510  ~illion  de  tonnes  (moyenne  des  années  1948/52) 
à  1,164 million  de  tonnaeen moyenne  pendant les années 1959/63.  Cela 
correspond  à  un  taux d'accroissement  annuel  moyen  do  7,8 % ( cfr  •.  à  ce 
sujet tableaux?,  8  et  11  ainsi que  le diagramme  4). 
Pendant la période étudiée,  la principale région  expo~tntrice du 
monde  a  été  l'Amérique latine qui  a  exporté en moyenne  4;8.000 tonnas 
de  viande  bovine  et  de  viande  de  veau pendant les années  1959/63  con~ 
tre  268.000  tonnes en moyenne  pendant les années  1948/52.  Malgré  cet 
accroissement  considérable,  l'Amérique latine n'est pns parvenue  à 
maintenir sa part  dans les exportations mondiales  colle-ci est tom-
bée  de  52,5 % (noyenne  des  ann&es  1948/.52)  à  40 %  en moyenne  de  1959 
à  1963.  Cette  diminution  a  été provoquée  par la prozrcasion plus ra-
pide  des  excédents exportables  de  l'Océanie et de  1'3urope occiden-
tale. 
.···J 
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<'  .{. 
- 27  -
11.  5o6/VIi  6,_F 
Rév.  1 
Les  exportations de  1 'Amérique latine ont  été  principc~cment effec- ·;.1 
'· 
tuées par 1• Argentine,  èt ac·cessoirement par  l•Uru&:U-,c:;Y.  ct le Mexi9ue.  ..~·..:: 
Les  exportations ar-gentines,  qui  atteignaient annuolloovnt 195.000 
tonnes  en  moyenne  pendant les o.nnées  1948/52  (38,2  ~~  dos  exp·ortations 
mondiales),  sont  passées au  cours  des  années  suivantes,  avec  quelques 
interruptions,  à  36-3.·000  tonnqs en  moyenne  pendant les nnné.es  1959/63 
(3  .. 1  % des  exportations mondiales).  En  1964  et·  au  cours  des  premiers 
mois  de  1965,  l'Argentine s'est vue  forcée,  par suite ·d'une reconsti-
tution intensive de  son cheptel et par conséquent  d'un rocul impor-
tant  des abattages  de  bovins,  de  réduire  considérnblo~cnt ses expor• 
tationsd$ viande  bovine  (cfr.  ci-après soùs le point IV). 
Contrairement  à  l'Argentine, l'Australie et la Nouvc}lc-Zélande  ont 
réussi pendant la pé~iode 1950  à  1964  à  consolider  fcrncme.nt  leur 
position sur lee marchés  et surtout à-profiter  de  la croissance ra-
pide des  besoins d'importation des Etats-Unis.  Leurs  eY.~portations 
globales sont passées  de  127.0QO  tonnes. e.n  moyenne  pc11da.nt  l.es  années 
1948/52 à.313.000 tonnas  en·moyenne  en  1959/63.  Leur part dana l'ap-
proYisionnement  des marchés·internationaux s'est relevé pendant la 
m3me  p6riode  de  24~9 % à  27  ·%.  L'Australie  a  contrib~6 pour  136.000 
tonnes et la Nouvelle  Zélande  pour 50.000 tonnes  à  l'accroissement 
absolu  dé  186.000 tonnes  enregistré par les exportations globales  des. 
deux pays. 
Au  cours  des  ennées 1950  à  1963,  l'offre et les  export~tions de  l'Eu-
·,· 
(  ~" 
'i  . ' 
··' 
rope  occidentale  ont présenté une  rap,ide  expansion  :.  elles sont  passées.;.:~ 
de  60.000 tonnes par  an en  moyenne  pendant la périoclc. 1  C)l}b/52  à  322.  00r~  .:~ 
'  ,'14 
tonnes  en moyenne  en  1959/63.  Les ·raisons de  cette pro,·;rcssion extrê- , ;j 
l'  ~  moment  rapide  doivent 3tre  re~herchéee dans  l'extension rapide  du  po- 1~ 
><~~ 
tentiel de. production et d'offre de  la France,  du·  D~cunrk, de  1' Ir- :·t>s~ 
·,;~ 
lande et  de  la Yougoslavie.  Les  tendanc~s ainsi  mani~ontées par 1'  of- · '
1(1 
,w~ 
fre  ont  été favorisées  par  des  conditions  d'~~oulemcn~· favorebles  du  :~~ 
fait  notamment  de  la création du  merché  commun.  ta p[;.rt  de  l'Europe  :t 
occidentale dans les exportations  mond~ales·,  qui  nttcignait· en  mo1eue·(·.'~·:~ 
·11 ,8 % pendant les  ann~es 1948/52,  est·  .. passé(!  à  27  j'S  O:u  cours des  ·.J 
années 1.959/63  (y compris le ·comme·rce  intérieur de  'lu :CEE).  .  .§ 
,J,Â .... ,· 
- 28  -
·11. ]06/VI,-65 ·F 
Rév.  1 
Par suite des  fortes  fluctuations de la production,  los exportations 
françaises  de  viande  bovine  ont  accusé  des  variationn  considérables 
(au  cours  des  années  19.52  et 1958,  elles n·'atteignc.icnt pas 5.000 
tonnes,  alors qu'en  1961  et  1962,  elles ont  dépassé  100.000 tonnes  ; 
ces  derniers  temps  (1964/65)  un vif recul s'est de  nouveau  manifest~ 
Pendant la période 1959  l  1963,  les exportations  du  C~nnda et des 
Etats-Unis  ont  été inférieures à  2  %  des exportations mondiales  (15.000 
tonnes),  bien que  ces  pays  assurent près d'un ti0rs de  la production 
mondiale.  Les  exportations  de  viande  bovine  et de  vian~c de  veau  des 
pays  du  bloc  oriental et  des  ~ays en voie  de  dévelo~~~E~~ (sans  l'Amé-
rique latine)  ont fluctu' entre des limites rclntivcncnt  ~traites.  Leur 
part dans les exportations mondiales  n'a pas  dépcssé  10  ~ pendant les 
années  1959  à  1963.  Les  principaux d'entre  eux sont  los pays  du  bloc 
oriental:(en particulier la Pologne et la Hongrie)  ct certains Etats 
africains  (en particulier le Kenja,  la Rhodésie,  Hndagascar et l'Afri-
que  du  Sud). 
b)  Exportations  de  bovins vivants  (1) 
--~-~---~~~~--~-~~-~~---~-~~--
Pendant la péri_ode  consi.dérée,  les exportations mondiales  de  bovins 
vivante  qnt progressé  - avec  quelques interruptions notubles seulement  -
de  1,8 million  de  bovins  et de  veaux par  an  en moyenne  pendant les 
années  1948/52  à  3,3 millions  en  moyenne  pendant les  ~nnéee 1959/63 
(taux d'accroissement  annuel  moyen  :  5,7 %)  2>. 
La plus grande partie  de  l'offre de  bovins  sur les mnrchés internatio-
naux  a  émané  de  1 '·Europe  occidentale.  Les exportations totales de  cette 
région  ont  présenté une  forte  tendance  à  s'accro!tro  ;  elles sont pas• 
sées  annuellement  de  0,735 million de  bovins  en  moyenne  pendant les 
nnnées  1948/52  à  1,521  million de  bovins  en moyenne  pondant les années 
1959/63.  Corrélativement,  la part  de  l'Europe  occidcnt~le dans le com-
merce  mondial est passé  de  41  % (moyenne  des  années  19!~8/52) à  46  % 
en moyenne  pendant les années  1959/63. 
{1)  Cfr.  à  ce  sujet tablenux 9  et 10. 
(2)  Il est probable  qu'en réulité,  compte  tenu des  ir.1portations mon-
diales  de  bovins,  les exportations ont  dépassé  cc  chiffre d'au 
moins  200.000 têtes en  moyenne  pendant les annuan  1S59/63.  uië 
partie  des  exportations  de  bovins  - en particulier en Afrique et 
en Asie  - n'a manifestement pas  été signalée  p~ ln FAO  ou  n'a 
pu l'être étant  donné  que  le pays  exportateur intéressé ne  possé-
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.,.  1  :\~h; 
. ' 
i  ;'",.  •. •• 
:r  ·. 
'~  '  \:  ..  ~~: 
-~a plupar't:. dt>ëï3- ~-~port.àtions de  1'  Europe  oecidentri.l.e  o11.t  été  effaç.tué~a · -f~~ 
.,  ..(  • .,  '(·  li;'  '.  )t  ...  '  .--,  •  ••  ~  l  •  \it1 
par le  pgnemark~ la -~c:>ua~sle.vie,  ia :trance et surtou't  ~ar 1'  Ir~~n;de  ,.~:-~ 
qui  se  s!i. tue,  avec  une  èxpor._tatj_on  annuelle  de  0,5 à  o,8  millfon ;de  _~_~; 
bovins' _à  .. 1~  t~te' de.s,. pays  exportateurs.  ') 
•  ;  1  ,;·.,:{ 
Depuis-195?,  l'Amériqùe  latine en pArticulier est  dc:venue  un  i'mp~r- ·:) 
- j 
tant -exportate.ur  _de  b~vins vivants.  Ses  exporte:.tion~-- totales $ont  ·,_.:~ 
passées ·d~  296.000 têtes par  Rn  ~n moyenne  pend-c.~t  .. les  c~~né~s  ·.· 1-948/.5.2 
'  ..  •  •  j  ..  l  : 
(17 %  des  èxportations  mpnd~~le~) à  829.000 bovins  c~ noyenne  pe*darlt 
les années 1959/63  (24  %.  des  exportations  mondial~~),.  Cette~  ·r~r:te 
progression s'explique pe.r  l'accroissement  extramemont  rapi~e;de~ 
expo:rtatiohs  de  bovins  maig~es du  Mexique  v:;rs ·les  Etc:.ts-Uni~,  ·.q~i  i:. 
'  1  1  '  :  :,  ·, 
ont· a.t teint un  maximum  en  1962 ·avec  0,  766· miilion  do  tC'tes.  (.~0--%! de$.·:· 
~xportntions mo.ndiaies)  (1).  :  1 
A.  co:té  des  exportations  des pays  déjà· mentiop.nés.,  les  c~~por~a~io~s d.e 
.bovin~ vivants  du  Canada  représe~ten~  un~--p~.;·t -impo~  .. tc:1;te. deà:  eXjPo!:~:. 
tetions mondi!:1les.  L'évolution :des  expor.tati.ons ·  c.:-.nt:~-dic:.nncs ·a!  to:Utè~:~ . 
.  .  •  '  '1  ' 
·. f.ois. été soumise. pendant  le..  p6riode  considérée  à  d.Js  fluctuotio~s  ~p.n-
.-sid~rables (1.000 t$tes en 1955  contTe  671.000- te~-~~--~-~~-195~)~.-- DaJ;L.~-~:. 
~  •  ~  '  •  j  • 
l'ensemble,  une  légère  tendé!nce  à  1'  accroissement  s.•-ost  tou~~~foi;:s ,_:.-;  ~--· 
: -mÇ~.nif.est~~.  i 
,. ........ 
! 
.Les  a;cpor·t~tions annuelles  de  bovins· des. pays· nsiat:iqucs  et·:  ~~fr:L'caib.s 
ont  progressé  de  313.000 ta tes  (moy~_nne des  années  1  S)+~;/52) ·a.  501. opo 
_,-_tat~s~  e.n.  ~oyenl?-e pendant les  !U).n~ès  19.59/63~  :r,'.~sio  ;).  -~oritr~bué ._pou·r 
138.000 t3tes et 1 'Afrique  pour 50.000 têtes à  cette  ~ugme11t~:t:lqn de 
_-188.000  bovins  _  _._ 
(1)  Les valeurs indiquées contiennent  des  exportationo minimes  à  des-
~ination d'eutres pays:voiéins  d'A~êriquo latine. 
'' 
,  ... 
'•,  ;-:•  L  ,  ..  ,.,.  !..:\ 
. !  : .... 
'  ~  . 
'!  >.  '- ..  .,  \ 
''  '. 
..  ~ ...................  ""'~ ...... - '  ·-·-· 'f'"~  •  ~'  ·.  ..  )  ~  .  .  -· 
·•  i, 
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III. Principaux facteurs  déterminant la demande  sur les  m~rc~js internationaux 
de  19,50  à  1964 
1-.  Principaux facteurs  déterminn.nt  la demande  sur les metrc;?hés  interna-
tionaux des  bovins et de  la ~n.nde bovine 
Dans le cas  des  pays industrialisée, la demande  s~r les  ~rehés inter-
nutionaux des  b·ovins et  de  le.  vin.nde  bovine  est détcrr.li11éo  en premier 
lieu par l'importance  du  déficit d'approvisionnement  dos  principaux 
p~ys importateurs.  On  entend ici par déficit d'approvisionnement d'un 
p'uys,  la différence entre la ,E,ro  .. duction de  vianda  en provenance  de 
'bovins  indigènes  (y  compris l'équivalent en viande  des  bovins exportés 
vivants)  et la consommation  totule  (y compris la consoa1ac.tion  de  viande 
de  1 'industrie. ~~.~i.onale  des  conser~e~) (1). 
Si par  exemple  l'offre intérieure ne  parvient pas  à  s 1 ~dupter suffi-
samment  à  l'accroissement  de  l~ demande  sur les marchus  d'un pays im• 
portateur des  hausses  de  prix peuvent  en résulter sur les marchés in-
t4rieurs.  L'écart entre les  èot~tions des  marchés  des  bovins  du  pays 
importateur et les cours  mondiaux peut  à  son tour  au&ncntcr,  ce  qui 
entrninera généralement  des  ach:_:ts  plus importants sur le marché  mondial 
..  En  outre,  1 'in~erdépendance entre les marchés  nationD-ux  de  la viande 
bovine et de  la viande  de  veau provoque générale  men~. 1'  o.ccroisaement 
dea importations,  tant de  vinnde  bovine  que  de  bovins vivants  (2). 
La question· de  savoir si 1'  uugmontation des  besoins nets  d'importation 
se  traduit par  des  achats accrus  de  bovins plutat que  de  viande bovine 
dépend  d'un grand  nombre  de  facteurs,  par exemple  de  ln composition 
·(1)'  Selon cette définition, le-déficit d'r:pprovisionncmont.:oorrespond· à· 
.l •.ensemble  de~  importat~ons  .. nettes.  de ._bovins  et de  vi.o.ndc  bovine  à 
·1• état frais,  réfrigéré et c-ongelé.  · 
{2)- Il est supposé  d"une  manière  générale ·qu'un déficit  t1 1"-pprovisionne-
. ment  peut  ê·tre.  couvert  non  seulement par -des. achats  clc  vinnda  bovine 
mais  également,  .et  de  la même  fnçon,  par des importations. de  bovins 
vivants~· Entre les bovins  de  boucherie  d'une  p~rt (bovins  dont l'en-
.graissement est achevé ·ou  vo.chcs  do  boucherie)  et  le..  vic~nde bovine  de 
.l~autr~, il existe une possibilité  de  substitution tiirocte,  mais il 
faut  toutefois faire  une  distinction selon les diverses utilisations. 
Dnns  cett-a  optique.,  les besoins en viande· de  l'industrie  des  conserves 
d 1un  pays peuvent  par  exemple  8tre couverts,  aussi  bien par l'impor-
tation de  vaches  de  boucherie  que  par des importations  ùe  viande  con-
..  gel·ée.  En  revanche,  les importations  de  bovins  m~g-co.:;  11e  représen-
tent  qu'un substitut limité  des  importations  de  vi0nJca  fraîches  ou 
réfrigérées,  car elles ne  peuvent  ôtre destinées  à  l~ consommation 
intérieure qu'après un délai  {durée  d •  eng.raiss~~~n.:t) ·  pl:u$  ou  moins 
long.  ·  ·  ·  ··  .  ·  . 
l' (' 
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qualitative  du  déficit d'approvisionnement,  des  diff~ronces de  frais 
de  transport  e't  de  droits  de·  douane,  de  la distance  entre le pays  im-
portateur et ses principaux fournisseurs,  des  formes  ùc  commercialisa-
tion et des préférences  des -importateurs  dans le po.ys  c.chcteur,  des 
prescriptions  en matière  de  police vétérinaire et enfin de  mesures· de 
poli  tique  agricole.  Pendant  le. période  1950/52 - 1961/G;i ,,  les achats 
de  viande  bovine  des  principo.ux pays importateurs,  à  sc.:\roir  le Royê-.ume-
Uni,  les Etats-Unis, l'Italie et la république  fédér~lc  d'Lllemagne, 
ont  augmenté  au total de  218  ~;  c. est-à-dire nettement  1_:-;lus  vi  te  que 
les importations  de  bovins vi  vents  (1). de  ces pays  ( +  151  ?~). 
D~ns le  cas des  pays  en  voi,]  de  développement,  lu  doB~~ùo sur les mar-
chés  internationaux des  bovins  ct de  la viande  bovino  oct souvent étroi-
tement limitée pur les possibilités  de  finenccmont  e::ictnntes.  Les 
maigres réserves  de  dévises  ùc  ces pays sont  réservées· pnr priorité 
à  l'importation d'aliments  de  base  bon  marché,  de'sorto  que  les im-
portations  de  viande  bovine  n0  peuvent  souvent  couvrir que les besoins 
les plus urge-nts.  En  outre, les habitudes  aliment~ires ou  le manque 
d'organisations de  commercinlisc..tion  appropriées limitent  étroitement 
dans  de  nombreux pays  en voie  de  développement  les inl}}urtations  de 
viande  bovine. 
Comme  principaux facteurs  du  déficit d'approvisionnontunt  d'un pays, 
on peut citer la consommation  et la production de  vio.ndc  bovine. 
L'évolution de  la  consommation  de  viande  bovine  est ùûtorminée  par 
le niveau  de  ln  consommation pnr habitant et par l'Qccroissement  démo-
graphique.  Dans  les principaux pays  importateurs,·l~ consommation par 
habitant présente  généralement  une  élasticité relutivoL!cnt  élevée par 
rapport aux variations  de  revenu,  d'autant plus  que  loo  consommateurs 
préfèrent les catégories de  ViQndes  maigres,  pauvres  en graisses. 
L'accroissement  du  revenu  de  cos pays  sé  traduit  corrûl~tivement par 
une  tendance  plus  ou  moins  marquée  à  l'accroissement  èc  la consomma-
tion individuelle.  En  l'occurence, il convient  de  noter  que  la hausse 
des prix de la viande  bovine  à  la consommation retnrùv l'effet du  re-
venu  tandis  que  la baisse  des prix le renforce.  En  outre,  l'évolution 
du  prix et de  l'offre de  cat6gories  de  viandes  concurrentes  (en par-
ticulier, ln viande  de  porc  ct de  mouton  ainsi que  la viande  de  vo-
lailles)  joue un rôle  import~nt. 
{1)  Equivalents  viande. - ~  ,:., .  -
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Le  nivea~ de  ln  producti~n de  vian~~ bpvine  d'un  p~yc oct toutefois 
influencé par un  grand  nombre  de_  facteurs  qu~  n~ peuvent  tous être  .  -· 
intégrés sana  équivoque  dRns  un  système  donné.·A court  terme,  la 
production potentielle  de  virinde ·bovine est dtnbord liLdtée par l'im-
portance et la composition  du ·cheptel bovin.  Lé 1loï:1bro  o't  la succes-
s.ion  dans le temps  des  a·bnttnges  dépendent  à  leur tour  des prix en 
"vigueur et escomptés  des  bovins :abattus  ..  En  outre, .l'ir.!portance' des 
récoltes fourragères  et ·les conditions· de  pûturnge· peuvent influer 
directement  sur le nombre  des roattages. 
A long terme,  la capacité  de  production est limi  t0a  :i},·.r  les posaibili  tés 
d'exterision  de  l'effectif bovin  (en particulier de  l•offectif de  vaches) •.  ~ 
~~ l'occurence,  los_facteurs affectant le rendement  de  l'exploitation, 
comme  par -exemp_ie, .l~S sÙ.rfn.CeS  Vert~s dis.poni.blcs  t  los l)OSSi bili  tés 
de  cul  turee  fourragères  de  plein champ  ou la dépense  ~:c  rnain-d' oeuvre 
"  :  ..  · 
exigée  par la spéculation bovine,  peuvent  jouer un.  ~~le déterminant. 
.  -. 
Ce  dernier  facteur est particulièrement important  ~our les pays  où la 
production  de  vfandé ·bovin·e  ost  étroitement liée  ~ç  le-.  production lai-
tière  ( c 'a··st-à-dire·,  dans  îes pays  où la plus  gro.ndc  p:::rtie  de  la 
viande  bovine  provient de  rac·.-:·s  à· deux  fins·):  et  où  lo..  dépense  globale 
de  main-d'' oeuvre  liée à  l'élevage bovin est· relati  vc:·lCnt .'élevée  (par 
exemple,  dans ·les pnys ·de  :ro.  c·onununauté  économique  ot.ù.~opéenne  ou  de 
la Scandinavie).  Dans le ·Royr:ume-Uni  et ·en  Irlande.; 1.:-.. plus grande par-
. -'tic  de  la prodùbtion  de·  viende' bov.in·e  (8.0  % environ  c1nn·s ·le Royaume 
·Uni  et plus  de  90 % en  I:rlande)  pro~ient d'  animc'ux  ob tonus par croise-
men·t  de  vaches lai  tièree et  (10  taureaux à  viande  (l)  ou  de  venux  de 
races pur·ement lai  tièr·ea  ;  toutefois,  ces  animaux  Gcro.l·ement  sont prin-
.:Cipalernent  e.ngrais~.és pa.r  l-es .exploitations d'  élo~vnrro  ·· dq  vaches lai-
tières  •.  Contrairement  à  la plupart des pays  d·' Europe  occidentale,  la 
production  de  viande  bovine  nux Etats-Unis,  en Argentine  ou  en Austra-
lie est largement  indépendant~ de  la~production lnitiôre.  La plus grande 
.partie- du  chept~l bo.vin  de . ces; .pays  se  CôJnpose  de·  rc.qcs purement  vian-
.deuses  (Hereford.,  Angus,  Shorth.oz:~.,  etc.) -qui  n'c·J:ic;cnt.·qu'une  dépense 
de  main-d'oeuvre  relativement minime,  particulièrement dans le cas  de 
l'engraissement extensif en prairies généralement  ..  p-l~c...t.iq.ué  en Amérique 
du  Sud  e·t  en  Océ·~ni~.  · ·.  · : 
'.} •••  '!  •  ....  •  i 
L'engraissement intelisif à '·1·' été  ble .:e·xi'ger 'une- dépo·irié'·· de  main-d' oeuvre 
plus importante.  Comme  l'a montré  l'exemple dea  EtQts-U11ist il est 
(lj par  ex.  'Hereford x  Friesinn"  ou  "Aberdeen Angus  :: Friesian au 
Royaume-Uni. 
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toutefois possible  de  la réduire  conôidérablcment  en r.ecourant  à  des 
mesures  de  rationalisation appropriées  en  ce  qui  concerne  l'équipe-
ment  et l'installation des  étables. 
La  croissance  de  1' effectif de  vaches  détermine  1'  o.u.~;~_wnta.tion  de 
l'offre disponible  de  veaux.  Calle-ci peut  ~tre renZorcée  en  amélio-
rant le taux de  vélage.  La production  de  viande qu'il ost possible 
d'atteindre sur la base  de  l'offre do  venux  pout  ntrc  considérablement 
accrue  par l'élevage et l'engrnissement  du  nombre  m~:dmum de  veaux 
pour  lesquels cette  opération pt::ut  être  considérée  cooE1o  rentable. 
Une  telle diminution  du  nombre  des  [:bnttagcs  de  veo..u::o:  on  faveur  de 
!•engraissement se  traduirnit pnr  une  augmentation  du  tnux de  rota-
tion de l'effectif bovin.  Enfin,  une  réduction de  1~ durée  moyenne 
d'engraissement  des  bovins  (intensification de  l'  en:~:rcissement)  ob-
tenue  en  améliorant  l'a.liment~tion et les conditionD  l~ 1 6levage peut 
également  - pour  un  toux détorminé  d'  a.bnttnge  cle  v~2.u::  - Dméliorer le 
taux  de  rotation. 
La  mesure  dans  laquelle il est recouru  aux  possibilit~s mentionnées 
dépend  surtout  du  nive~u général  escompté  des prix Jos  bovins  abattus 
ainsi  que  de  l'évolution des  r2pports  de  prix entre les différentes 
cat~gories de  viande  bovine  et  de  viande  de  veav.  Dcns  les pays  où 
la production de  viande  et celle  de  lait sont  étro~tunont liées,  le 
rapport  entre le prix de  la viande  bovine  et le prix du  l~it  joue 
également  un  rôle importdnt.  Pnr  exemple,  une  étude  ~ffoctuée par 
Malassis et Mittendorf pour la CEE  a  montré  que  le production de  viande 
bovine  est favorisée  au  détriment  de  la production lcitière lorsque 
le rapport précité dépasse  1~ valeur  de  7  :  1.  (1) 
En  outre,  le  versement  par l'Etat,  avant ln commerciQlisetion,  d'une 
subvention pnr  bovin  ou  par veau,  peut  considérablement  encourager 
1 f extension de  1' effectif bovin.  C'est le cas pnr  e:~cmple  du  Ucelf 
sub~idy" au  Royaume-Uni  ou  du  versement 'unique,  nnnoncé  pour  ln. pre-
mière  fois  en  Irlande en  octobre  1963,  d'une  prime  de  15 livres par 
génisse pleine suppl6mentaire,  qui  a  favorisé  une reconstitution ra• 
pide  du  cheptel. 
(1)  Malassis L.  et Mittendorf,  H.J.,  L'augmentation  èc  la production 
de  viande  bovine  dans les pays  de  la CEE,  Etuc.le,s  C~~;E,  Série agri-
culture  n°  5,  Bruxelles  1S61,  p.  43. - 3?  -
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2. ·Evqlution de  1 'apprcvisionnement en ·bovins et en  viu~.;_e_  ...  ~<?Vine  des 




n) ·Etablissement  ... des  bilans dt approvisionnement 
-~~~--~----~~~---~~--~~~~~-~~----~-~----~~~-
.  ... 
Afiu  de  donner  un  aperçu  de  1 'évolution de  lt-~  si  tur:.tj.o11  des  eppro-
!visionnemenmdans les principaux pays  importateurs,  de&  bilans d'ap-
·provisionnement  en viande  bovine  et en  viande  de  venu· ont  été dressée 
pour la période  1950  à  1964.  Leur  schéma  sern  rapi~cccnt esquissé 
ci-après  (1). 
Dans  ces bilans,  une  distinction est fait entre  1~ consomm~tion et 
deux notions différentes  de  le production,  afin 1c pormettre ainsi 
la séparation entre le conimerce  extérieur des  bovinz vivnnts et 
celui  de  la viande  bovine  et  de la viande  de  venu. 
Le  point  de  départ  des  bil~ns d'approvisionnement  ect constitué par 
la production qui se  compose  des  quantités de  vi~nùo provenant  d'a-
battages de  bovins indigenes et  de 1' équivalent  en  vi<.=.nde  des  bovins 
exportés.  On  étE.bli  t  donc  d'abord la production indi:;ène. totale de 
bovins et de  viande  bovine  des  pays considérés. 
Si 1'  on  ajoute. cette production 1'  équivalent  en  vio..n1c  du  commerce 
_extérieur net  des  bovins vivants  {2},  on  ob-tient la production pro-
venant  dea  abattages  de  bovins  indigènes et importés ct ainsi l'of-
·fre  globale  de  viande  bovine et de  viande  de  ve~u clï.t  pnys. 
En l'  oecurence, il faut  toutefois tenir  compte  dtt  ft.i  t  ·que  les im-
portations nettes de.bovins  vivants  au  cours  d'uno  période  déterminée. 
ne  sont pas destinées  en  totalité à  la production  do  viande  pendant 
cette période.  Une  partie  1cs bovins maigres importùs n'est abattue 
qu'au  cours  de  la  pé~iode suivante après engraissement  complet.  Par 
suite d'un manque  d~ données  statistiques, il n'a cependant pas  été 
:possible  de  tenir compte  dans  l.es  bilans d'approvisionnement pré-
sentés,  de  ces décalages  dnn~ le  temps.  Comme  les  cnim~ux destinés 
(1)  La structure des bilans d'epprovisionnement  s'insp~rq très largement 
de  la classification adoptée  dans  l~e bilans  de  1~ vicnde  des sta-
tistiques agricoles  de  la CEE  (Offi<;:e  statistiquG  des  Communautés 
européennes,  nstatistiq~e agricoie",  Bruxelles 1964,  n°.5,  p.113 sq.). · 
(2) 
.  •  .  1 
L'équivalent  en viand·e  des importations et exportcd:ions  de  bovins 
vivants a  6té calculé  ~ur la base  des  poids  en ccrccsses moyens  in-
diqués dans le  tableau~ao de  l'anLexe.  Contrnirenont  aux statistiques  ·,~ 
agricoles  CEE,  la distinction entre bovins et  vcetu:·:  n 1 a  pas été pos-
sible,  car les statistiques du  commerce  extérieur  de  la FAO  ne  pré-
sentent pas séparément  ces  deux catégories.  'j., - 38  -
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à  être  directement  abattue  (bovins et veaux  de  boucherie)  sont repris 
dans le calcul  de  l'équivalent  en  viande  des  import~t~ons nettes  de 
bovins,  telles qu'elles figurent  dans  les bilans 1a 1~ viande  des 
statistiques agricoles  C"E:E,  les valeurs calculées  ~1E:.ns  le présent 
travail dépassent  celles des  statistiques CEE  d'un nontnnt  corres-
pondant  à  l'équivalent en  viande  des  importations  10  bovins  maigres, 
de  bovins  de  rapport et de  bovins  de  reproduction. 
Pour  obtenir l'offre totale  disponible  de  viande  de  Drovenance  indi-
gène  et  étrangère,  les importations nettes  de  vic.nc:c  bovine  et  de 
viande  de  veau  sont ajoutées  à  la production en  provcn2nce  d'abattages 
de  bovins  indigènes et importés. 
Il n'a pas  été possible  de  comparer  directement l'offre disponible  de 
viande et la  consomm~tion.  En  raison  de  l'hétéro~ünéité des  sources 
statistiques sur lesquellGs s'appuient les bilans  d 1 C'-].)prc·visionnement, 
se  sont. produits  entre l'offre disponible  de  viando  bovine et la con-
sommation  des  écarts pârfois importants  dép~ssant lnrccment les modi-
fications  de  stocks.  Dans  l~s bilans d'approvisionncncnt,  on  a  pe.r 
conséquent  déduit la consommation  de  l'offre totQlc  disponible  de 
viande  et porté la différence  sous la rubrique  ·~oQifications de 
stocks et  erreurs St$tistiques".  Ce  poste  de  régul~ris~tion comporte 
également,  à  coté des modifications  de  stocks et  des  erreurs statis-
tiques,  les pertes qui  surviennent le long  du  circuit qui  mène  de 
l'abattoir au  consommateur  et les effets  de  l'impr~cision inévitable 
du  calcul de  l'équivalent  en  viande  du  commerce  extérieur  des  bovins 
vivants  {1). 
Pour  représenter graphiquement les bilans  d'approvisionnement,  on  a 
utilisé les deux notions  de  production  "Producti.on  cie  bovins  indigènes 
Y compris  l'équivalent en  viande  des  bovins  exportés  vivants"  (en 
abrégé  dans les diagrammes  :  "Production  de  bovins  indigènes")  et 
"Production en provenance  d'abattages  de  bovins  in·Jigè~nes et .importés" 
(1)  Pour  l'ensemble  des  pays  de  la  CEE,  la  comp~r~ison ne  porte  que 
.sur les tendances  de  la production,  du  commerce  extérieur et in-
térieur ainsi  que  de  le_  consommation. 
'\ .~~~~'~f~~,~~,j~:i':?i?Jt)':~i~f{~~'!;"IJF~i>~J;"~f!'J:l~:J.'~?:l•~~;q~y~;~~~~t~r:J~':f~~1'·'~~'f;'(~f~"r'''~E'~:rs:,!i1:t•, 
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(en  abrégé  dans les diagrrunmes  :  "Production totale  de  viande"),  ain-
si que  la consommation  totale.  La  différence entre  1~ consommation ét 
la.  "Production totale en vinnde"  fournit  des indicntions surle niveau 
des  importations nettes ·de  viande  bovine et de  viand~ de  veau  (y com-
pris les modifications  de  stncks et les erreurs  st~tistiques). Les 
importations nettes  de  bovins vivants,  exprimées  en  équivalents-viande,. 
sont  représentées par la différence entre la "Proùuc·tion totale de 
viande"  et la "Production de  bovins indigènes". 
Afin de.faciliter la compréhension,  la structure des bilans d'appro-
visionnement  est rapidement  schématisée  ci-~près 
1) Production en provenance  d'abattogea  de  bovins  ini..ligènes  (y compris 
l•équivalent en viande  des  bovins exportés  viv~ntc). 
2)-Equivalent en viande  des  exportations de  bovins  vivnnts. 
3)+Equivalent  en  viande  des  importations  de  bovins  vivants. 
1• 
4)=Production en  provenance  J'abattages de  bovins  i11ùir;ènes  et importés.  ·: 
5)  ... Exportations  de  viande  bovine. et  de  viande  de  v:::::o..u:~. 
6)+Importati.ons de  vi~nde bovine et d.e  viande  de  v~uu. 
?)!Modifica.tions  de  stocks et erreurs· statistiqu0s  •. 
8)=Quantité  totale  de  viande  bovine. et  de  viande  da  voau disponible 
pour la consommation intérieure  (1). 
b)  ~~l!:!~~=~!!! 
Le  déficit d'approvisionnement  du  Royaume-Uni  a  subi  de  profondes mo-
difications  au  cours  de  la période  con~dérée, se.ns  toutefois présen• 
ter de  tendances  bien nettes. 
Les  deux  valeurs extrêmes entre lesquelles ~ oscillé le déficit d'ap-
provisionnement  ont  été  252.000  tonnes: (1952)  et 627.000  tonnes en 
1:957. 
(l} Lee  f·~·~~;ortntions· et irnporto.tions n'ont  été indiquücs,  à  coté des sol-
.··  des  ,·  ..  L"•  c~J;._J~t!erce  extérieur,  qU;e  pou:r  l.os  pays  import0.teurs  dont  les 
expü~'1· ·  ~2 ~:dG  nt teignent un  volume  1iotable.  Dnnis  toua les autres  cas, 
on  s 
1 
(, .::::,  Iirni té à  présenter· les s·old'es  du  comme:rcc. c:;:térieur.  Il en 
.e~t _.dé  r.1Jme  .mutatis mutandis pour ·~es pays  expor.~0-t.curs  • 
.  ' .... 
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Le  degré  d'auto-approvisionneme~t (1)  a  varié entre  50  ct 60  %,  ce 
qui  représente le chiffre le plus  bas  parmi  ceux  des  vrincipaux pays 
importateurs  (cf.  à  ce  sujet tableau 12 ainsi  que le tableau 10 et 
le  diagramme  1  en  annexe). 
Il est possible  de  distingu~r trois périodes  diff~rcntcs dans l'évo-
lution dans  le temps  du  déficit d'approvisionnement. 
1)  La période  1952  à  1957,  c.u  cours  de  laquelle le..  consonunt!tion  to-
tale  comme  également la consommation par habitnnt  sc  sont  accrues 
à  un  rythme  nettement  plus rapide  que la production. 
2)  Une  courte  période intermédiaire  (1958  à  1959)t  nu  cours  de  laquelle 
la consommation s'est fortement  réduite,  alors  quo  ùQns  l'ensemble 
la production n'a·diminué  que  faiblement. 
3)  Les  années  P.ll~nt  de  1960  a  1963,  au  cours desquelles la production 
a  augmenté_un  peu plus vite  que la consommation. 
La  cause  de  cette différence  d'évolution dans le  tc:~lj_1S  de  la si  tua ti  on 
de  l'approvisionnement doit surtout être recherchée  L~ris la consomma-
tion qui  a  présenté des  fluctuations  extrêmement  brut~lGs pendant la 
période  étudiée.  Pendant  ln période  1952  à  1957,  le consommation de 
viande  bovine  - en particulier après la suppression du  r~tionnement 
de  la viande -s'est accrue  très rapidement.  ~près  1~57, elle n'a 
plus présenté  qu'une  faible  tendance  à  s'accroître.  Les  variations 
annuelles  ont principalemt:nt reflété les fluctuations  de  la production 
de  viande  bovine.  On  a  constaté  qu'en cas  de  forte  h~usse des prix de 
la viande  bovine  à  la consomnu,_tion,  la croisse.ncc  ùc  le. population et 
du  revenu n'a pas  été en  mesure  de  compenser les inciQcnces sur la 
consommation par  ha~itont de  l'élasticité - prix élevé  de  la demande. 
Pendant  les années postérieures à  1957,  la consomm~tion individuelle 
des  catégories  de  vie.ndes  concurrentes - en  partict~licr de  viande  de 
porc  ainsi  que  de  viande  de  mouton et d'agneau - s'est accrue  beaucoup 
plus  fortement  que  celle  de  vinnde  bovine  et de  vinnd.:)  de  veau.  En 
dehors  des habitudes  o.limento.ires,  1 'évolution re  le. ti  vcr1ent  favorable 
des  prix. de  la vie.nde  porcine  à  la consommation et  dc~ns une  moindre 
mesure  de  la viande  de  mouton  ct d'agneau  a  probc.blcocnt  contribué  à 
(1)  Par  degré  d'auto-approvisionnement  d'un pays  :  il fcut  entendre 
ici le pourcentage  de  la production  de  bovins inùicènes  (y compris 
1' éq.uivalent  en viande  des  bovins  exportés  vivc.11ts)  par rapport  à 
la consommation  totale. 41 
DIAGRAMME  5 
~----------------------------------------------------------------------------~~ 
Corrélation  entre  la  consommation  par  habitant 
et l'ensemble des dépenses privées de  consommation par tête de  la  population 
kg  Royaume-Uni 
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cette augmentation.  Corrélativement,  l'analyse  de  l~~  rol~tion entre 
l'ensemble  des  dépenses privées  de  consommation par  t~tc de  la popu-
lation et la  consomm~tion par habitant  de  viapdo  bovine et  de  viande 
de  veau  n'a fourni  pour les années  1950  à  1963  qu'un~ corrélation 
relativement faible  entre  ces  deux  gr~ndeurs (1). 
Dans  l'ensemble,  la prod~ction de  viande n'a pas  6t6  en mesure  - à 
l'exception des années  1952  à  195?  - de  suivre l'accroissement  de  la 
consommation.  Js.  cet  égard, il fc.ut  toutefois tenir  co:upto  du  fait  que 
le relèvement  de  la production s'est produit  alors  quo  l'effectif bo-
vin s'est accru d'une  fnçon  continue  jusqu'en 1961.  Pondnnt les années 
1962  à  1964,  le cheptel a  fortement  rétrogradé à  la suite d'abattages 
très nombreux  ;  ce n'est qu'en 1965  qu'une  nouvelle  tondQnce  à  la re• 
constitution ost  apparue. 
Un  autre indice  de  l'extension lente,  mais  persistante,  ùe  la capacité 
de  production est l'accroissement  de  l'effectif cc  VQchos  (de  4,5 
millions  de  vaches  en moyenne  pendant les années  1952/54.  à  5,0 millions  .. 
de  têtes en  moyenne  pendnnt l0s années  1960/62).  Il est intéressant de 
noter le recul  des  abattages  de  veaux,  ce  qui permet  do  conclure  que 
l'accroissement  de  la production  e  été  dû  en ·p~rtic  nu  renforcement 
de  l'engraissement  des  jeunes  bovins. 
Il est prcbable  que  la subvention  de  9  livres environ pour les veaux 
mâles et de  7 livres environ pour les veaux femelles  ~ contribué  dans 
une  mesure  non négligeable  à  l'accroissement  de  l'effectif bovin.  La 
subvention dite "hill cattle aubsidy",  d'un montant  clc  10 à  12 livres 
par  vache  ou  génisse pleine,  ne  concerne  qu'unè  race  bien déterminée 
dont la proportion par rapport  à  l'effectif bovin  tot~l du  Royaume-Uni 
ost faible.  Son influence sur la production est donc  très limitée. 
Les  versements  de  garantie  octroyés  aux producteurs  de  bovins  d'en• 
graissement  en vertu du  "fat stock guarantce  system"  ont  largement 
contribué à  encourager la production de  viande  bovine.  Cos  versements 
sont  calculés d'après la diff6rence  entre les cotationc ctteintes en 
moyenne  pendant  une  période  déterminée  et les prix do  GQrantie  éche-
(1)  cr.  diagramme 5· ' . l  l~j- 1"'('  ,,  ,>v-:  ": 
.:·  -~  \'',' 
~ c'\  ••  1'  '  -
1 '  '  •• 
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lonnés sur une  base  saisonnière. 
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L'augmentation_de la _production  de  viande  b9vine  (+  125.000 t.de  196.5 
à  1970)  ~isée par le "Natione.l Plan" doit prineipc..lcuoüt être atteinte 
par  un  accroissement  de  l'effectif de .vaches leitièrcs d'environ 0,42 
million de  têtes.  En  dehors  de  l'amélioration de  l'auto-approvision-
nement  en produits laitiers, cet accroissement  augmenterait notable-
ment  l'offre de  veaux disponibles pour  l'engraisscmont.  Lfin d'encou-
rcger 1a production  de  vinnd-.,  bovine,  le prix de  gu::·a.ntie  pour les 
bovins  d 1engraissement  El  été porté -à  170 sh/112 lbs nu  cours  de  la 
campagne  1964/65  (1961/62  - 1$63/64  t  167  sh/112 lbs  ùc  poids vif). 
Cette forte  pro~ection_du revenu  sous  forme  de  vcrsoncnts  compensa-
toi~as a  toutefois  ùté  confronté~ au  cours  des  annéos  1950  à  1961, 
à  une .diminution relative de  ln protection du  ·commerce  extérieur. 
/.lors que  les importations  de  bovins et  de  viande  bovine;  en provenance 
des  pays  du  Commonwealth  n'ont  été  soumises  à  Qucun  ùroit d'entrée, 
une  taxe  de .. 2/3- 3/4 pence/lb.  a  été perçue  sur los importations  de 
viande  bovine  et de  viande  de  veau  en provenance  d'autres pays  (1). 
Si l'on tient  compte  du  fait  que  la viande bovine  importée  a  atteint 
en moyenne  au  cours des  dernières  années  un prix de  l~O pence/lb envi• 
ron sur le marché  de  Londres,  on  peut  supposer  que  cotte  taxe  n'a: 
probablement  joué  qu'un rôle minime. 
En  outre, il a  été conclu depuis  1962  avec  les principnux pays  four-
nisse~rs (Argentine,  Urugùay et Yougoslavie)  des  accords dits "volon-
taires" fixant  une  limite maximum  aux importettions  en provenance  de 
ces pays.  Lee  quotas ainsi définis ont  été essentiellct:tont  basés sur 
le niveau moyen  des importations  au  cours  des  ennécs précédentes. 
Leur  incidence réelle sur le volume  des importations  ~ toutefois été 
(1)  Le  "Boned  or Boneless Beef"  qui était frappé  d'un clroit  de  douane 
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relativement  faible.  A 1'  avenir  cep.endant ,.  1 1 ensemble  clos  importations 
de  viande  bovine  en provenance  de  pays ·Si tués en  dehors  du  Common-
wealth sera  aménagé  sur la base  de  contingents.  Les inportations de 
viande  bovine  et de  viande  de  veau  en provenanc-e  de- nouvelle  Zélande 
et d'  l1.us tralie· ne  sont  soumises  à  aucune  res  tric  ti  on  <!_unnti ta  ti  ve. 
En  outre,  le Royaume-Uni  garantit,  conformément  à  l'nccord de  15  ans 
·en vigueur  jusqu•en 1967;  des prix minima pour les inportations de 
viande  bovine  en  provenance  do  ces pays.  Depuis  1 S.59,  les prix atteints ,:: 
s·ur  les marchés .du  Royaume-Uni  par la viande  bovine  uustralienne et 
•,)-1 
néo--zélandaise ·.se  sont ai  tués  au--dessus  des prix de  0c.rnntie,  de  sorte  ,~· 
.que  des  versements  n•ont  plus été .néce.ss~res depuis lors  • 
o)  Etats-Unis 
.,  - •' 
_,.. ______ ,...., __ 
Pendant les années  1950/56, ·le  déficit  d' approvisionn.:.:me.nt  des Etats-
Unis s'est situé  en moyenne  au  niveau relativement  bno  de  60.000 t. 
environ.  Depuis  1957, il s'est accru très rapidement  pour atteindre 
?06.000  t  en  1962.  Au  cours  des  dernières années,  on  ~ de  nouveau 
enregistré un recul important  qui  persist~  ~ncore à  l'heure actuelle 
(cf.  à  ce  sujet tableau  12 ainsi  que  le  tableau  11  ct lo  diagramme  2 
en  annexe). 
Le  degré  d'  auto-approvis~onncraent est  pass~  ... de  .1 00  }~  environ au  début 
des  années 50  à  94  % en 1962.  Les  Et  a ts.-Unis  :Prréscntm.ent  ainsi le 
pourcentage le plus élevé pnrmi  les  pr~noipnux puys  irJ.portateurs •.  Gn 
outre, il s'agit principalement d'un déficit spécifique  concernant la 
viande  de  transformation.  Les  besoins  en "table  beofH  ont  été couverts 
,·, 
à  un  degré  beaucoup pius élevé  à  l'aide d'abattages  de  bovins  indigènes~ 
Bien  que  la consommation  de  viande  bovine  des  Etats-U1rls  se  situe à 
un niveau  très élevé par rnpport  aux pays  d'Europe  occidentale,  la 
consommation  totale a  présenté  au  cours  de. la période ·utudiée une  ten-
dance  génér~le à  l'~ccroissement~ qui  peut  8tr~  uttribu~e à  parts 
approximativement  égales  à  l'  uccroissement · démogr.nphiquo  et à  une 
légère  augmentation :de  lâ consommation individuelle •.  L1t.nalyse  de  la 
relation entre la consornmation.par habitant et l'cnscuble  des  dépenses 
privées·  d,.e  consomma ti  on par tête  d.e  la .population  11' cv.  f.ourni  qu'une 
faible correlation  :t~ntr.e. :ces  deux  grandeurs  (cf  •dic.:;rc..nune  5).  Au  con-
t·raire  t  les· vari·a ti  ons ·:de· ·la.  consQmrrfation·  pa-r  habitant  ont  préser:~.t' 
·:··:.  -,;;.. 
·  .. 
.  ,.!,, 
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une  étroite  li~ison avec les fluctuations  cycliques  de  la production 
(voir ci-après).  Cela  indique  que  les effets  du  ttrcvcnu"  croissant 
ont  été masqués  par l'incidence d'une  forte  élusticité.de la demande 
par rapport  ou  prix.  En  outre,  l'évolution du  prix ot  de  l'offre de 
la viande  porcine  ont  également  pu influencer à  court  tarme  la con-
sommation  de  viande  bovine.  11  long  terme  cependt-..nt,  le..  consomme ti  on 
individuelle de  viDnde  porcine  a  accusé  une  légère  tcnù~nce décrois-
sante  au profit  de  la viande  bovine,  ce  qui  peut ·s'  o~cpliquer princi-
palement  pnr la préférence  des  consommnteurs  pour cette dernière  qui 
ost plus maigre  et pauvre  en graisse.  La  viande  de  uouton et d'agneau 
·ne  peut  guère  être considérée  comme  un  substitut. 
Le  principal facteur  détermin~nt la grandeur  du  déficit d'approvision-
nement  des Etats-Unis  a  vraisemtiablement  été la production indigène 
de  viande  dont  l~s fluctuations  sont fonction  du  d6rouloment  du  cycle 
des  bovins.  A cet  égard,  la période  considérée peut être divisée en 
trois parties 
1)  La  période  19.50  à  1955,  c.~rnctérisée  ~ar une  reconstitution du  chep-
tel bovin  (en particulier  de  l'effectif de  vaches). 
2)  La  période  1956  à  1958,  caractérisée par  un vif recul du  cheptel 
bovin,  à  la suite d'une  nugmentntion  des  abatt~gcs do  vaches et 
d'une  diminution  de  l'engraissement  des  bovins,  ducs  à  une  période 
de  sécheresse  en  1956  et à  une  chute  persistante  ùcs prix sur les 
marchés  des  bovins  ab&ttus. 
3)  La période  1958  à  1963,  caractérisée par  urie  reconstitution inten-
sive  du  cheptel  bovin  (augmentation constante  do  1 1cîfectif de 
vaches et de  bovins  d'engraissement). 
4)  Les  années  postérieures  à  1g64,  au cours  desqucll~G une  nouvelle 
augmente.tion importante  dos  abattages  de  vaches  ct  de  bovins d'en-
' 
graissement  a  provoqué  une  diminution  de  l'effectif bovin global 
(à partir de  196,5). 
L'augmentation de  la production de  viande  a  été  duc  en partie à  une 
limitation des  abattages  de  veaux,  dont  1~ nombre  ~ constamment  décru 
depuis  1956.  On  est frappé  p~r le recul  extrêmement  mnrqué  de  l'effec-
tif de  vaches laitières  (de  23  millions de  têtes en  1955  à  17  millions 
au  début  de  l'année  1965)  au profit du  nombre  "beef  cows"  (33  millions 
de  têtes au  début  de  1965  contre  25  millions en 1955).  Cela  a  été  dÛ 
notamment  aux perspectives d'écoulement  nettement plus  favorables  pour 
la viande  bovine  (en particulier pour le  "table beefn)  que  pour la 
plupart des produits laitiers. •  -:  ~  •  '  1 
.}  ;  .. 
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Le_s  acha~à de  sou'Çien  eff~çtu·éa par le "Department .of Agriculture,. 
en vertu du  "National Sehool  Lunche.s  i~ct-•!·  n~.ont' 'contribué. que  tem-
porairement  et  dans  une  mesure  très limitée  à  la hnusse  des prix de 
la viande  bovine .et  de  la vi~nde de  veau·  aux  Et~ts-Unis (1).  Il n'a 
pas été  octroyé  de  subventions directes  ~ux producteurs  de  bovins. 
En  1964,  les principaux pcys  fournisseurs  se sont  c:1t;<:."..tjl:s  à  limiter 
leurs exportations  de~ vi~nd.e bovine  aux Etet.s-Unis.  Les  9uotas attri-
bués  aux  di  vers pays  (Austrnlic,  Nouvelie-Zélande_,  ~iexique et Irlande) 
ont  cependant  été fixés  de  m~nière à  ne pas limitor  ~o façon  décisive 
'  .  . 
·.ln  demande  d 'impo~totions.  De  plus,  la "Meat  Legisl~:tion" permettant· 
';' 1 
de  fixer  des  contingents d'importation pour la vi2nde  bovine  fraîche, 
r'frig,r6e et congel'e  (ainsi que  pour la viande  de  nouton et de  chàvre) · 
est entr'e en vigueur  en  asGt  1964.  Les importations  brut~s moyennes 
des  années  1959/63  ont  été prises comme  valeur  de  buse  (viande  bovine: 
305.000 t).  Cette  dernière est corrigée pour  toutes lcs·années posté-
rieures  à  1964  en  fonction  des  variations de  le production indigène 
(par exemple,  la valeur--de  base  pour  1966  est· calculée sur la base 
de  l'augmentation de ·la production de  viande bovine  de  1959/63  à 
1964/67,  une  estimation -étant utilisée pour  f96?  ;  pour  19·66,  la va-
.  l 
l.eur  de  base ·des·  importittiona 1959/63 est alors  [l.Ugnontée  du  pourcen-
. t~·ge  d'accroissement  de  l'a production ai  n'si  éclculé)  •·  En  cas  de  dimi-
nut1.on  de  la production par rapport  à  1959/63,  les  i~1portattions de 
base  sont réduites mutatis  mutandis~ Si les importQtions 'réellement 
effectuées au  cours  d'une  année  dépasse~t 110 % dQ  1~  v~leur de  base 
calculée pour cette année,  un  conting~nt d'impprtction égal· à  la va-
leur de  base  calculée pour cette  anné~,  ~n contingent. cl·' importation 
égal  à  la valeur  de  base  peut  alors être fixé  pou~ 1'  r-.nnée  ou les an-
nées suivantes (2). 
. . 
La  taxe· de  3 ·Cents/lb  .-perçue  à  1 'importation ·de  vic..nde  bovine  et  de 
viande  de  veau  (à l  '_état ;.frais, ·réfr-igéré et conge.lü) ·ne représente 
pas  une  charge  &xcessi  ve  des importations si 1'  on  tient ·éonipte  du 
fait qu'au cours  dea  dernières années,  le prix .caf  d-G· -la·  V~iande de 
vache  australi-enne atteignait approximat!iverrul'rit  25-3.0 ·cent's/lb. 
{l)  En  1961  par exemple,  les achats  de  soutie'n ·.n,:~nt ;~tt.eint que  18.000 
t  ;  ils ont ensuite progressé pour  atteindre  180.000  t  environ en 
1964  (soit 2  %  de  la production annuelle).  · 
(2)  Sault,_ J.L.,  Recent  Developments in the Market  for Beef in the 
U.S.A.,  "Quarterly Revicw  of Agricultural Economies",  Canberra, 
Australie,  janvier 1965t  volume  XVIIIt  n°  1, p.  41~ - 48 
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Le  déficit d'approvisionnement  des pays  de- la  C.E.~.  c..  subi  de  fortes 
fluctuations pendant la période 1950-1964,  mais  a  tvutcfois globale-
ment  accusé  une  forte  tendance  escensionnelle.  ~u cauro  des  premières 
années,  la tendance  était surtout décroissante  :  lo  ~0ficit est re-
tombé  de  126.000  t  (moyenne  des  années  1950/52)  à  5Ü.OOO  t  en  1954. 
Les  années  suivantes  ont  été caract6risées  p~r un  ~ccroissement rapide 
jusqu'à 311.000  t  en  1956.  Une  nouvelle  période  de  dioinution persis-
tante  des  besoins  d' importuticn est ensui  te  appnrue  (ii:lportations  net-
tes totales en  1962  :  188.000 t).  Les  années postérieures à  1962  ont 
amené  un  nouvel  accroissement très important  du  déficit d'approvision-
nement.  Cette évolution récente  pourrait  avoir atteint son point  cul-
1 
minant  en 1965,  avec  un  solde  du  commerce  extérieur atteignant  589.000 t.f 
L'évolution du  déficit d'approvisionnement  de  le..  Conu:tunc.uté  économique 
européenne  indique  déjà à  elle seule  que  la production de  viande  bovine 
n'a pu  suivre le développement  rapide  de  la consommction  au  cours  de 
la période  considérée.  Le  degré  d'auto-approvisionnement  de  la CEE  a 
fluctué  entre  90% et  95% pendant la période  1955  à  1S·63.  Le  déficit 
d'approvisionnement  des  pays  de  la CEE  a  principalement· été déterminé 
par  ~es besoins  d'importation  de  l'Italie et de  la r6publique  fédérale 
d'Allemagne  ainsi  que  par le niveau  des  excédents  fro.nç-o.is,  disponibles 
pour le  commerce  intérieur. 
La plus forte  augmentation  du  déficit d'  npprovisionnorJcnt  a  été obser-
vée  en Italie {1).  Le  déficit i te.lien  a  progressé  de  51.000  t  en  mo-
yenne  pendant les années  1950/52 à  168.000  t  en moyenne  pendant  les 
années  1960/62 pour  atteindre un  niveau  record  de  41i:  .• UOC  t  en moyenne 
au  cours  des  années  1963/64.  !Je  degré  d'auto-approvisionnement  de 
l'Italie, qui  atteignait  encore  95  %  en  1950,  est  to~b~ a 56  % seule-
ment  en 1963,  c'est-à-dire le niveau le plus bas p8Xni  los pays  de la 
C.E.E. 
(1)  qf.  à  ce  sujet  t-ableau  12,  ainsi  que  le tableau 13 ct le diagramme 































DIAGRAMME  6 
Corrélation entre la consommation  par habitant 
et l'ensemble des dépenses privées de consommation par tête de la population 
République  fédérale  d'Allemagne 
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L'augmentation rapide  des  besoins d'importation de  1 1 It~lie a  été sur-
tout  due  à  la forte progression de  la consomt'1ntion qui  ost passée  sans 
interruption de  328.000 t  (moyenne  des  années  1950/52)  à  795.000  t  en 
moyenne  pendant les années  1961/63.  Cela résulte de  l'ülnsticité élevée 
de la demande  de  viande  bovine  par rapport  au  revenu,  qui  a  été en me-
sure  d'atténuer très largement les effets  nég~tifs dos  hausses  de  prix(l). 
Corrélativement,  l'anelyae  de  la relation entre ln consommation par 
habitant et l'ensemble  des  dépenses privées  de  consonu~tion par tête 
de la population a  mis  en  évidence  une  corrélation étroite entre  ces 
de~x grandeurs  (cf.  diagramme  6). 
La production indigène  de  viande n'a pu  suivre  l'~ccroissement rapide 
de  la consommation.  Elle est passée  de  300.000  t  on moyenne  pendant 
les années  1950/52 à  583.000  t  en moyenne  pendant les  c.nnées  1961/63 
(aug~entation de  la production  :  +  94  % ;  augmentation  de  la consom-
mation  :  +  142  %).  Pendant  ln période  1950 à  1964,  1~ reconstitution 
de  l'effectif bovin n'a progressé  que  lentement.  L~ t~ndnnce à  la li-
mitation de  l'élevage bovin  e.u  coure  des  années  19.53  l•.  195?  à  la suite 
d'une  émigration de  la populntion agricole  ou  dehors  ~c  certaines ré-
gions d'élevage importantes  (2)  ne  s'est retournée  qu'~près 1957•  Les 
nnnées  195?  à  1961  ont  été mnrquées  par une  reconstitution intensive 
de  l'effectif bovin  qui s'est traduite par  une  nugmentQtion  des  abat-
tn.gee,  assez hé si  tante  au  début  (jusqu'en 1961) ...  J.pr2.:s  1961 ,  1'  effec-
tif a  de  nouveau  diminué  fortement  en raison  de  conditions  climatiques 
défavorables  ayant  entraîné  des  abattages extr8memcnt  nombreux.  En 
1963,  la production indigène  de  viande  n'a atteint  q~c 500.000 t, soit 
seulement le niveau  des  années centrées sur 195S.  Il est intéressant 
de  noter  que  le  taux de  rotation de l'effectif a  progressé  de  14% 
{moyenne  des  années  1952/54)  à  22 %  en moyenne  pendant  les années 
1961/63.  Ce  relèvement  a  été le résultat d'une  réduction de  la durée 
d'engraissement,  qui  a  probablement  contribué  deJls  une  r.wsure  non  né• 
gligeable à  l'augmentation de  la production.  Une  meilleure  adaptation 
de  la production  de  viande  à  1'  évolution de  la consor.u:1c'.tion  par une 
limitation des  abattages  de  veaux  a  été surtout  entrnv~e par la préfé-
rence  marquée  des  acheteurs  pour la viande  de  veau,  qui  s 1est traduite 
par une  tendance  à  une  légère  augmentation des  abatt~3ca de  veaux. 
{1)  Parmi les principaux importateurs, l'Italie a  présenté le plus 
faible  niveau  de  consommation par habitant.  Il exiotnit par consé-
quent  une  demande  importnnte  qui  a  pu être rnpidouont satisfaite 
par l'accroissement  du  revenu. 
(2) Malassis,  L.  et Mittendorf,  H.J., loc.cit., p.11. ... 
:, 
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Le  déficit d'approvisionnement  de  la république  f6~~q~~ d•Allemagne 
a  progressé  de  ?5.000.t  (moyenne  des  années  1950/52)  O.  179.000 t  en 
moyenne  pendant  l~s années  1961/6}.  En  1965, il a  atteint un  maximum 
... de  247.000  1!  (cf'.  tablet\U  12 ainsi  que  le  tablec~u 11 J.  ,;;t  le diagramme 
5  en  annexe).  Le  degré  d •:.auto-approvisionnement  a.  fluctué entre 92 % 
·en 1954  et 87  % en  1961 •.  Il se si  tuait  donc  au-dessous  de  la moyenne 
de  la CEE  et ne  dépassait  que  le niveau italien.  Con~c en Italie, 
l'accroissement  du  déficit d'approvisionnement  a  été principalement 
dû  à  l'augmentation  r~pide de  la consommation  de  vi~ndc bovine  à  1a 
s'uite  du  relèvement .du  revenu  dea  masses  {1),  augmcnto.tion  que  la 
·production indigène n'a pas  été en mesure  de  suivre.  P~rticulièrement 
pendant.la  péri~de 1953  à  1956  et  au cours  des  v~nGcs 1964/65,  l'of-
fre  s'ur les marchés intérieurs de  lR  république  f8dCr~.lc est restée 
en-de  Ça  de 'l'  ac.croissement  c1e  la demande.  Principulcocnt pendant les 
années  1953  à  1956,  on a procédé  à  l'élimination mnasive  de  bovins 
tuberculeux,  ce  .qui  s'est traduit par une  stagnation  <.lo  1'  ensemble  du 
cheptel.  Après  1956,  la reconstitution du  cheptel  c  toutefois été as-
sez rnpi1e,  de  sorte  que  les abattages  de  bovins  ont  pu être  augmentée 
d'une  façon  continue  jusqu'en 1961.  Les  années  1962/63  ont  été carac-
térisées - principalement  du  fait  de  conditions  de  pËturages  défavo-
rables,  par des  abattages  extr8mement  élevés qui  ont  entraîné une  di-
minution rapide  du  cheptel.  Celui-ci a  par conséquont  ùÛ  faire  l'objet 
d'une  reconstitution intensivo  au  cours des  années  'lS\)1:./65.  Celle-ci 
a  été la cause  du  vit recul  de  la production dont il c  été.question 
ci-dessus.  Comme  dans la plupart des  àutres pays  d'~urope occidentale, 
1'  extension de  1 'engraissement  des ·jeunes ·baviris  (en  p.:-~rticulier  des 
jeunes  taureaux),  qui s'est notamment  traduite pnr  le relèvement  du 
taux de  rotation et un recul continu des  abattages  ùc  veaux,  a  aussi 
largement  contribué en république  fédérale  d'Allem~gnc à  ltaccroisse-
ment  de  la production de  viande  bovine. 
Avant l'entrée en  Vigueur  de  l'organisation commune  des marchés  de  la 
viande  bovine et de  la viande  de  veau en  novembre  1  ~:61•,  les importa-
tions allemandes  de  bovins et de  viande  bovine  en provenance  de  pays 
tiers étaient frappées  de  droits ad  valorem  (2)  ùont.lo  niveau  ne  dé-
- passait-toutefois pas  les jroits de  douane  communs  pour la viande et 
leur était' même  iégèr~m~nt -i~féri~~~ dans, le_  co.~  des  bovins  vivants. 
Le~- importat.ions· de .. V:~~nc:l'e  bovine  cpmme ..  7'- ~ans ~ne moi.ndre  mesure 
(1) cr.  diagramme  6.  ~·· .......  ·~·-
~2)  Viand~  _bovi~~  fra~che ·;et  réfrigéré~~  ... :· 20 ·%,  vinndo  bovine congelée: 
13  %,·bovins vivants  :  9-16% de  la valeur das importations. 
.'1 
~  .;, 
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celles de  bovins  vivants  étaient en outre  soumises  à  des restrictions 
quantitatives.  A cet  égard,  l'interdiction d'importer  ùe  la viande 
congelée  a  présenté une  importunee  particulière.  Sur  les marchés in-
térieurs,  les offices d'importation et de  stockage  (~infuhr- und  Vor-
ratsstelle)  ont  procédé  à  des  achats  de  soutien et  ~insi influé sur 
le niveau  des prix.  L'éleve.gc  bovin n'a bénéficié d'nucune  subvention 
directe. 
Les  producteurs italiens de  bovins  ont  également  été protégés par des 
droits ad  valorem  frappant  les importations  de  bovins  ùc  boucherie 
ainsi  que  de  viande  bovine et de  viande  de  veau.  Depuis  1957,  ces  me-
sures  ont  été complétées par un  système  de prix minim~~ Lorsque  les 
prix des  bQvins  abattus sur le marché italièn tombaient  nu-dessous 
d'un niveau  déterminé,  les importations  étaient·suspcnùucs aussi long-
temps  qu'ils n'avaient pas retrouvé un  njveau supérieur  aux prix mini-
ma  fixés.  En  1963,  ce  système  a  été provisoirement  rcnplncé  par la 
fixation  de  contingents d'importations. 
En  France,  les excédents  d'approvisionnement  élevés  ùcs  années  1953  à 
1955  (49.000  t  en moyenne)  et  1959  à  1963  (103.000  t  en moyenne)  ont 
fait place  à  dea  déficits au  cours  des  années  1956  à  1S58  (20.000  t 
en  moyenne).  Au  cours  des  années  1964/65,  une  tend~ncc à  l'apparition 
d'un déficit d'approvisionnement s'est de  nouveau  m~nifcstée {cf.  à  ce 
sujet tableau 12 ainsi  que  le tableau 15  et le  diogr~r~10 6  en  annexe). 
Ces  modifications  de  l'approvisionnement s'expliquent  zurtout par les 
fortes  fluctuations  de la production.  En  dépit  de  l'~ccroissement re-
lativement  continu  de  1' effectif bovin global,  la s·Srie  temporelle 
des  abattages  de  bovins présente  une  tendance  nette  ù  évoluer  de  façon 
cyclique.  Le  niveau  général  de  le production a  toutefois progressé 
fortement  (au  cours  du  premiur  sommet  du  cycle  observé  en  1955,  la 
production  de  viande  bovine  c  ntteint 1,42 million  do  t  contre  1,68 
million de  t  lors du  second  sommet  de  1962).  Le  taux de  rotation de 
l'effectif bovin  ne  s'est amélioré  que  faibelement  :  17 % en 1955  à 
18 %  en  1962  (1).  Les préférences marquées  des  consomm~teurs français 
pour la viande  de  veau  se  sont  reflétées dans la proportion extrême• 
ment  élevée  dea  abattages  de  veàux par rapport à  l'ensemble  des  abat-
tages,  qui  dépasèait  de  près  de  60 % (moyenne  des  nnnücs  1960/63)  lee 
valeurs  c.orrespondantes  d'autres pays  d'Europe ·occidentc.le. 
(1)  Seuls les abattages contrelés ont  été· repris .dans  le calcul. . : J  .... 
. ~. '.:.: .  ~  ,· 
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Pendant la période  1950-1964,  la  eo~~ommation. intô~ioure de  viande 
bovine et  de  viande  de  veau  a  présenté  une  tendance  cunôrale  à  l'ac-
croissement.  Il. est  p~obable que  l'augmentatio~ des  revenus privés 
,, 
disponibles  en  ont  ét~ le principal  facteu~.  Les  fvrtes  fluctuations 
de  la consommation présentent  ~n rapport  ~troit avec les variations 
cycliques  de  ~a production.  Le  vif  encoura~ement de  ln production  de 
viande  bovine  prévu  dans le  cadre  du  IVème  ~lan (1$62  à  1S65)  vise 
princ~palem~~t à  ac~roitre  l~s  ex~~dents export~blcs (1).  Un  accent 
parti9ulier est mis  not~mment sur l'amélioration du  système  de  com-
merçialisation par la création de  marché  de  grost  qe.coopératives  de 
.  " 
producteur$ et d'organisations d'exportation.  De  plu~, il est procédé 
à  des  achats  de  soutien et les  exportatio~~  son~. subv~ntionnées. 
En  v~r_tu de  l'organisation commune  des  marchés  des  bovins  et de  la 
.viande  bovine,  entrée  en  viguour  en  novembre  1964,  le contrôle  des 
marchés  a •,~ffeotue uniquement  par 1 '.intermédiaire  du prix,  des droits 
de  douane  e~ de  montants.de  prélèvement variables.  Le  prix d'orienta• 
tian est un prix moyen  pondéré _qui .  s'applique  au  mttroh.u  représentatif 
considéré.  Si le prix du  marché  national  tombe  ~u~dessous du  prix d'o-
rientation,  les.importations  de  bov~ns ·et  de  viande  bovine  sont  frap• 
_péea,  outre .d'une  taxe  à ·l'importation fixé,  d'un·prôlèvement  qui 
correspond essentiellement  à  la différence  entre  le· prix d'orientation 
.et les prix rep.résentati.fs  Sl.lr les marchés  des  bovins .~lu  pays exporta  .. 
te  ur majorée. du  droit  d. •.entrée  fixe  (2).  Ce  ~régime s 1  .:-.~.PlJlique  aussi 
bien aux  impor.ta ti  o.rxs·  en ~provenance de  pays ti0rs .  qu'~:·· celles - en 
i-ncluant  un  montant ·p:réf~r~ntiel - en provenance  de  "])D::{a·  membres. 
· ·e·)  Autres pays 
------------- ..  ·  Parmi les ·autre-s pays  importc:lteurs  d'Europe  occiden't,:-J~·o 1  la Grèce,  le 
Portugal ·et 1'  Espagn·e  ont  particulièreme·nt  a-ccrù loura  c.chats  sur les 
·marchés  inte1·nn'tionaux' des  bovins et· de  la viand_e  bovi~e pendant la 
période= 1950 à  1964  ('le-déficit· d'ap'proviefonneme~t  t1~  -~es trois pays 
•  •  '  1  •  ••  •  • 
est passé  de·· 1'7 .ooo··t.· en> moye'nne  pendant le à  anné'es  191~8/52 à  82.000 
f·' 
·t  en  moyenne'· pendant··, les:. années. 1961/63)  ( 3)  ...  ·  Co-~pcXtt  ti  vcment  aux autres,: 
~  ..  "t..  '·  pays ··d"'Europe:· ocbidèhtele~  'i~ :conso~"tibn :P~~ habitr·.nt'· de  viande  bovine,:: 
;;  :··.··  et 'de- viande· de·  veau··sè · si·tue·;  t.an·t  en. Ès~aghe  q~'en.-·ar.èce,  à  un  niveau.':) 
··  :., : .(1}· Il·:  n·• ést  · -toute~éis~· père. ·prbbe.bie ·  qÜ~~  '1 ~ ob:jéctir ~ vl~é,  pa.r  le plan 
.·  ;·.-- :  ~·'11~e· pro4uçt~o:Q.  4tL.Vi~n.:le :bovine  et.·de .\Tiânde· de ··\i'Guu' de  1,78 mil-
\t 
.  lion de  t  en  1·965  sera atteint. ·  ·  .  - .  .  ..  , .  ·· 
·· :  . .  ·:  ; ·(2)· Si le· prix  au :·marêhé·· ilttéint 10,5: ~{-dÙ .prix  d.,  ~ri~rrt~ti~n, il est per-
.·.  . . :  ..  ·:  .,  .- .  ~u un ·  pr~~èyemen~  ~t  t,~igna.nt  ·_50.% ,:de. ,ce·t té· difif  él"cnëâ~ · :-
.  ..  (3)  Ct.  tableal.l  12 ainsi que  les tableaux 16 à  18 .. ~:t-les  .. ..c.'lingrammes  ?  à 
..  -~·  _..  ~  e~ ~!l..~ex~·- ..  . ..  ;  ..  .  : . ..  :'·l  ·  ·~.· --·:··:  ··•  ·~:  ..  :·.  .~.  ··:  ·  ;.  • 
.. : .  ~  :  ~  ~  :- \ .  .  .  :, ..  :  - -'  :  ~ '  :  -.  . ..  .. .  ....  ~_,  .~  :: 
.......  ,.  . 
.  ' .  :; : .  ; '  ~~  .  . .  -- - .  ' 
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très bas.  C'est 1'  une  des  principales raisons qui  e::::plicluent  qu'en 
Espagne  par exemple,  l'accroissement  du  revenu  des  u~oscs a  entraîné 
un  relèvement  'ie  la consommntion individuelle,  qui ost l'nsaée  de  3,8 
•  1  ~ 
kg  seulement  (moyenne  des  années  1948/52)  à  6,4 kg  011  noyenne  pendant 
les années  1959/63.  Tout particulièrement  au  cours  clos  c..nnées  posté-
rieures  à.  1960,  la consomme  .. tion par habitant  de  vio.ndo  bovine  et  de 
viande  de  veau s'est  développée  très rapidement  en Esp.::.0ne,  ce  qui  doit 
toutefois aussi être considéré -comme c'était déjà le  eus  auparavant  -
en liaison  avec la demande  de  viande  de  mouton  et d 1 n  .. ~;ncc.u.  L' augmen-
tation de  la consommation pcr hr.bi tant  de  viande  bovine  et de  viande 
de  veau,  qui  a  etteint 2,6 kg  de  1960  (5,6 kg)  à  1963  (8,2 kg),  a  été 
accompagnée  d'une  diminution  du  niveau  de  la consommation  de  viande  de 
ntouton  et  d'ae;neau  de  0,7 kg  (de  4,1  kg  en  1960 à  3t4 kg;  en  1963).  Cela 
montre  la préférence  marquée  du  consommateur  espagnol pour la viande· 
bovine  et  surtout pour la  vi~nde de  veau,  d'autant plue  que  la viande 
de  ·mouton  et d'agneau,  qui  est produite presque  exclusivement  dans  le 
pays,  es~ offerte  à  des prix nettement  plus  bas et  que  les fortes im-
portations  de  viande  bovine  exigent  une  dépense  consi~ôrnble de  devises. 
Pour  diverses raisons,  la production  (moyenne  des· ~nnies 1948/52  : 
101.000  t  ;  moyenne  des  années  1959/63  :  165.000 t) n'n pas  été  en  me-
sure  de  ~uivre !•accroissement de  la consommation  globule  (moyenne  des 
années  1948/52  :  106.000  t  ;  moyenne  des  années  1959/G3  :  196.000 t) 
induit par 1'  évolution décri  te  ci-dessus et par 1 'v.ccroissement  démo-
graphique.  Les  données relntives  à  l'effectif bovin pr0sentent  de  nom-
breuses lacunes  ;  elles permettent  toutefois  de  conclure  que l'accrois-
sement  du  cheptel  a  été négligeable.  Principalement  po..r  ~u~t~ de  dis-
ponibilités insuffisnntes en  fourrage  ainsi  que  des  prôf6rences marquées 
de.s  consommateurs  pour la viande  de  veau,  la plupart  dos  veaux  nés  au 
cours  d'une  année  sont abattus après  quelques  mois  seulement  {1).  Les 
animaux  élev.és  sont surtout destinés  à  remplacer les vaches  réformées. 
L'engraissement proprement  dit des  jeunes  bovin~ ne se  répand  que  len-
tement et se  concentre  sur  un petit nombre  de  grande.s, cxploi  tati  ons  • 
.  Alo.rs  que  la période  1950 à  1957  avait été  caract~riséc par une  forte 
réduction des  abattages  de  veaux et  un~ augmentation  ùcs  abattages  de 
bovi11-s  - ce  qui indique  une  te;hdance  à  une. meill<;;urs u'tilisation de 
,l'offre de. veaux  - une  évolution  opposée  s'est nianifcstuè· depuis  1957 
(reprise ·des  abattages  de  veaux;  augmentation, .m.odéréo  des  abattages  de 
bovins) •.  ,corrélativement'· le taux de  rotation de  1 1 effectif ~pvin se 
(1)  Le  poids en.cnrcasse  moyen  des  veaux se  situait:nu 6ours  des der-
nières années  aux environs  de  106-108  kg  ;  il s'agissait donc  d'ani-
maux  proches  de  l'état de  jeunes bovins. '..  ~, ..  ,·!  .·  ·~.  '  ,:  .....  "  ._.,'  ,.  '  ~  ·:  .. ~~- ..  _,, 
situe au  niveau  assez  bas  de  15% environ  •. En  19Q5,. .un  programme vi-
..  - ·.:  .  '  ..  .  ,.  '• 
sant  à  améliorer le  degré. d 1 au_to-.~ppro_visionnem?.n~  an_  ~ande bovine 
a été annoncé  en Espagne •.  Dans_ le  c9:d~e.  de  c_e  prog~  .. ~ilrlC t  de_s  avan-
tages  fiscaux et des  crédits à  taux d'intérêt réduit  en  fe.veur  des 
investissementa.,.aont  accordés aux grandes  termes  c1 1 ûlovage  du  pays  ..  .  . 
En' outre, 1'  importation ?te  bovins  de  rapport· et ·de·  rop:&."oduction  doit 
fnire l'objet d'un  encour~gem0nt accru.  A cet égard, il est intéres-
àant  de~ noter l''importl.'tion  de  plus de  4.000 bovins  on  1965,  princi-
palement  d'origine  canadienne. 
La  Grè.cè  - qui  compte  parmi  los princ:lpaux  imp~~tntou~s de  viande bo-
vine  de  la zone  méditerrané~nne aux côtés  de  l'It~lio ct de  l'Espagne  .  ...  . 
· p~ésente une ·image  ._~sa~z différente  de  celle.  de  1 1 Es~ngne.  j  La viande 
.  . 
de  mouton et  d'ag~eau a  fourni la  pr~ncipale eontri~u~ion à  l'appro-
:  .  .  ..  ~  ' 
·visionnement  de  la popul~~ion en vionde rouge.  Lu  consommotion indi-
viduelle de  cet  te catégorie  de  vi~tnde s'est accr.ue  pp.rticulièrement 
âu  ~~urs de.  la  p~-~~ièr.e  m~i~ié de  la pél'iode  étudié~  ;  olle est passée 
,;ci~~·  s~;i kg en  moye~~e pe.nd.nnt  les  anné~s 19lt8/52  à  9,8 kg,  en 19.57 
'  -~  '  '  .. '  .  '  .  " 
·  -~{viande  bo~ine i  3,5 kg  -~n :1957  contre  ~,4 kg en moyenne  pendant  les 
an~6es 1948/52> •.  ca'  n'est  q~'à per.tir:. de  1958  que  les consommateurs 
.  .  .. 
greee  se  sont  résolument  to~rnés vers  1~ viande  bovine et  ~a viande 
•  ,  •  ~  ,  ,  r  ~ •  !  '  ,t  •  ' 
de  veau  (augmenta-tion  de ·1958  à  1962 .:  ..  3,.2  kg  ;  c.ugntontnti.qn  de  la 
i  ,  •  •  ...  •  ·•  •  • 
consommation  de  viande  d~ mouton  ~~:d'agneau: 0 17  k0)•  L'augmenta• 
ti  on  rapide· de  lE: .  cons·~~e.ti.:~~ globale  de  rlt'~~de ·  bovip.~ . et  de  viande 
.  .  .  . :  .  .  '  .. '•  t  . .  .  .  .  '  •  . 
de  veau  (moyenne  des  années  1948/52  :  18.000 t.; moyenne  des  années 
·:  "~ 
1958/62  :  4a. 000: t}  ~ été. accompa~ée· d ~une  ~ugmcntntion de la produc- ,  .  .  .  .  .  '  ..  '  :  ...  .. 
tian,  qui,  bien que.ep.  y~le~r absolue,  continu~ a..ôtro.inférieure  à  la 
1 
progression  de  la  c~~~o~m~tion.(moye~ne  d.~~  ~n~6es  1~·~~8/52  :  a.ooo t; 
moyenne  des  années  195.~/62 :15.000 t)  •.. L'  ef~ect:f:f bovin  a  progressé, 
avec  une  petite interruption seulement,  ~e 846.000  t8to~ en  1951/52 
à 1.131.000. têtes en 1962/63.  L'effeetif·d~ ~aches n  nccusé  une  évolu-
·\ 
tion tout  Aussi  favorable.  L' nccroissement  de  1 '.offre  clc  veaux  qui  en 
.ést ·résulté s'est surtout. t~·nduit  .p~r une  .. ~y.grnentc.tio~ de  la. production  ,è 
:de  ~iande 'de  ve.au •.  Pen~ant,.la seul.e  d~cad~ 1952  à  1-S"6Z,  on.·a  enregistré,;. 
•  - 1  ·t 
·une  augmentation des abat  t_ages  de  .veaux de  52~  000. u.ni tûs  à-.- a?8. 000 un.i.- ··· 
'tés.  En  revanche, l'  ~ugment.c.tion des  a.ba~tage.~ .de·  bovins  e.st restée  dan:./ 
•  '  '  '  '  •  •  .  .  '  •••.  ,1 
·'  · ·  dè·s  limites  relativ~m~~t. ét·r.oi.t.es  (195Z;5.~~090· tat~s;  .1962:147.000  têtc~!i: 
·~  -'  ·.  ·'A~  'èou~s ·  d·~ .l·a  ...  pr~~~~~;  m~~·~i.:~. ~~·.·  .+~··.,.é~~.Qde,  ~~:  ;-é~é;r~noe  1•  le~  taux  de  ·::J 
~:otation de ·1 'ef~ectif  .. bo:Vin  a  ~~~.par  .... mo~etr~:.:i~fû:~t~c:ur-·à_,.· 2. ·%.  Après  '.'; 
.;  (;  1.960,  dea  ta~~  "d~·,-.8-:et  .. :. 9  %,  ··~nt _6té·  .. a~t;~~t.~~  :E~  r~_sqtl  <i~e: ·faibles 
,.  '  ' "'  '  l  •  •  .  '  ~r  •  '- '  •  ••  • 
quanti  tés d'alimenté -=P;~d~i  t~~  _·dan~  ·:i.~.s  ..  e:Ç.loi,t~t1.:0:nb~  :.·ci:i··aû·(~·ariiè'tère 
•. _  :  ::  '..  ,  ·.  ·~·~li -~PrO~es~~  t~  ··de~ •  ~~~hriiq\!.e; .  de •. pr  ~~  u~ti'~  ~- !J;1.ëlig\i-ai  SS$meli;t  de  a  bo-
, vins s'est vu  étro_i  ~~~e~.t .  ~:;~  ~-~·-·~ .;t_' a~cro~.~~.~~~nt :.c.on:tinu· ·~~ :poids: en 
:  ...  ~:.:·.  ,.  .".  ., ..  ·· .. ·,,  ....  ,.~ ....  '  ...  :.  ·.:·r·.  ·:  ··,  .·•:· .: ..  ,· ...  ,;  ·t'" 
.,  .. ' .. ,, 
,1 
carcasse  en  moye~~nedes .,eaux indique toutefois 1 'e:xintcnce  d'une  tt:;ndRn-
ce  à  différer la vente  des  e~imaux afin de  prolonger leur engraissement. 
La  proportion élevée  de  bovins  de  labour  a  probablement  eu une  influen-
ce  défavorable  sur la production de  viande. 
Le  déficit d'approvisionnement des pays  d'Europe  orio~~  (y compris 
l'Union soviétique) s'est rapidement  accentué  nu  coure  de  la période 
considérée  ;  il est passé  de  13.000 t  en moyenne· pcn(.:c.nt  les années 
1948/52 à  51.000 t  en moyenne  pendant  les années  1959/63.  La  forte  pro-
gression 1es  achats  de  viande  bovine  de  la  Tchécoslov~quie,  de  l'Alle-
magne  de  l'Est,  de  la Hongrie,  de  1~ Pologne  et en  ?:~tie de  l'Union 
soviétique  dans  les pays  nccidentaux  (particulièrement  on Argentine,  en 
Uruguay,  au  Danemark  et  ces derniers  temps  en  France)  ~nsi que  les 
quanti  tés importantes  de  bovins  maigres  importés  de  l:on3olie  par 1'  Union 
soviétique- ont  été confrontées  - particulièrement au  cours des  années 
postérieures à  1957/58  - à  une  forte  expansion  des  e::portations hongroi-
ses et polonaises  de  .viande  bovine,  de  bovins de.bouchorie et  de  bovins 
maigres  à  destination des  pays  de  la CEE.  Le  commerce  intérieur de  ce 
gr6upe  de  pays s'est maintenu  dans  des limites très 6troites(l).  Pen-
dant, la période  étudiée, le principal importateur  do  vinnde  bovine  du 
bloc  oriental - la Tchécoslovaquie  - a  enregistré  u_nc  vive progression 
de  ses  excédents d'importation qui  sont passés  de  4.ooo  t(moyenne  des 
années  1948/52)  à  47.000  t  en moyenne  pendant  les  années  1961/63.  Cela 
a  été  dû  surtout  à  la persistance  d ,·une  demande. en forte  progression 
depuis  1958.  Pendant  cette période, la consommation  p~r habitant  de~ande 
bovine èt de  viande  de  veau est passée  de  13,1  kg  (1958)  à  plus  de  18  kg 
pendant les années  1962/63.  L'accroissement  de  la consol1ll'rlation  globale 
de  167.000 .t  (moyenne  des  années  1955/57)(2)  à  248.000  t  en  moyenne  pen-
dant  les années  1961/63  n'~ été  accompagné  que·p~r une  lente extension 
de la production qui est  p~ssée de  160.000 t(moyennc  ùcs  années  1955/5?) 
à  200.000  t  en  moyenne  pendant les années  1961/63.  Lo  principal  facteur 
de  l'augmentation  de  la production  a  probRblement  0tw  l'extension de 
l'engraissement  des  bovins  au  détriment  des  abatt~gos de  veaux  (accrois-
sement  des  abattages  de  bovins  de  1955  à  1963  :  265.000 tites;  diminu-
tion des  abattages  de  veaux:  244.000 têtes),  ce  qui s'est traduit par 
un  relèvement  du  taux  de  rotction du  cheptel de  18  ~:;(1:1oyenne  des  années 
1955/57)  à  21,5% en  moyenne  pendant  les années  1961/63.  L'effectif bo-
vin glob.al  a  été caractérisé par. une  croissance rupidc,  particulièrement 
pendant la période  1958  à  1962. ·Comme  l'effectif de  vcches est resté 
pr~tiquement inchangé,  cet  accroissement  du  cheptel.~ été probablement 
dû  presque  exclusivement  aux  jeunes  bovins. 
·  (15  Pour cètte ·raison, il paraît plus  judicieux de  n 1étudier par la suite 
que  les  expor~ationa ou  les importations brutes  ~es pQys  d'Europe  orien-
tale.  ·  ,  ,  ·  .  · 
(2)  Il n'a pas  été possible  de  déterminer les chiffres  de  ln consommation 
pour, les années antérieures à  1955. ·- • -""~:~  1,1'-'1.,-~ 
~'  ,,; 
.  :-. 
_,/  . 
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IV  •  Principaux facteurs déterminant l'  ptfre sur les marchée  int.erna.tionaux dé 
1950 à  1964 
.. 
• 
1' Pr-incipaux facteurs  déterminant l'offre sur les marchés  intern'ationeux 
.de  bovins  ot  de  la  viande bovine 
L'offre su.:r  les marchés  internationa.wt des  bovins et ~e la v:iand~ bovine 
est  détermi;~~ par  le volume  des  excédents ·exportabl~s des  paya  exporta-
.t:~urs  ~  Par .~~c4~ents  e~or~abl~s d ~~ pays,.  on  entend.  i~i 1 tensemble des · 
exportations nettes de viande bovine et de  boVi~s exp~~mées en  éq~iva~ 
lents-viande. 
L  1 importance des  excédents  exportables des  p,ays  fournisseurs est dét.ermi-
. née  par i 1 évoluti.on de la pro_duction et de.  la_  consommation dans  ces pays. 
~.  "'t  .. 
Dans  la plupart des  pays  expo~tateurs, la ccm.s-Ollllllation  d~ vi·ande~ b'ovine 
est déterminée par les prix et l'accroissement démographique plut8t. que 
··par les variations du  re~en~ ( 1  ). Une  ~i  tu~ti~n fa.vo~-~ble-- ~~s.  d~~o~o~és  .  .  .  . .  ~ . . 
sur les marchés  internationaux, qui se tra,4ui  t  par  ~es hausse~ ~e prix 
.sur.lés marchés  d~ P818  expÔrtateur~ peut. entr~~~  ~~  li~~t~tion d~ la 
consommation  i~térieure. a~ ~rofit de~  ~~ortatio~s (2).  Oel~.ne s~appli­
que  que  partiellemènt aux p~  e~po~tateurs dans  les~u~ls les  pr~x ~u 
consonima.teur  sônt ftxés par 'lé gOuvernement  é:t'•une  f'açÔn .  pl~s ou moins  in-
déperidante  de 1 'évolution  de~ ~rix sur les  march~s.  de  ~~s (p.ex.  e~ Ar-
. gentine à'  oertain~s époques).  .  ... 
.  . 
A o8~é de la  .Q~.~ommati~~' l_es  -~~so~s en -viand~ .d-e  1 'industrie. de la con-
serve -~nf'~uent sur le volum~ et la oomposi ti  on  de·  1 1·of'fre A 1 1 exportation  • 
:  .  •,  ·,  '  .  .  '  '  ..  .  .  )  . 
Comm.e  .la .~o~~erv,eri~.  de~ pril).cipaux pqs .  exportat.eurs. t:rava.ille .  surteut 
pour 1 'exportation, ses be-oins .~n ~ande bovine. ·dépend_ent _·p:rincipalément 
de la demande  étz:angère d_e  conserva~, ~e  v::':-.~:d·~  b~vin_e  ~  _  ;:  .. 
~.! '  . 
.. 
(1)  La  Fr~oe, où 1 'élastioi  té 'de  la demand~ ·de  viande bo"1-n.e.  p~  _rll:pport 
au  revenu .es't  élavé'~,  f'ai  t  ·:exception  .•  ··  ·  · · 
(2)  Et  inv&rsement·an cas  de·d'itfioultés d.'écoulemerit  sur. les marchée  in-
1;ern~~ionaux.  .·  ,.  .  . ·  .  .....  , ...  ; · 
. ~. 
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L'évolution de la producti"on dans  les pays  exportateurs est en majeure par-
tie déterminée par les m3mes  facteurs  que  dans  lés pays  importateurs. La 
préd:o~inB.!lce_ an  .Amérique  latine et en  Ocê-ani:e  de  1 'engraissement extensif 
en prairie a  toutefois pour  conséquence  que .les .influences  climatiques peu-
vent avoir dans  certains  cas  une  importance plus. grande  que  par exemple  les 
prix.escomptés pour les bovins  de boucherie  ou  d'autres facteurs. 
2. Potentiel d 1offr·e des  pa,ys  exportateurs  en  fonction de  l'évolution de  leur 
Eroduotion et de  leur consommation 
a)  Etablissement des bilans d'approvisionnement 
Pour avoir une  idée de  l'évolution de la production et de  son-utilisation 
dans  les principaux pays  exportateurs,  des  bilans d'approvisionnement  ont 
été d!essés  p9ur la pé~iode 1950  à  1964. 
Le  schéma  général de  ces bilans ne s'écarte que  sur un point des bilans 
d'approvisionnement déjà exposés  sous le point III,  2a à  propos des prin-
cipaux pays  importateurs.  Cette différence porte sur le_poste de  régula-
risation "Modifications de stocks et erreurs statistiques" qui,  dans  les 
bilans d'approvisionnement  des  pays  exportateurs,  a  encore été augmentés 
de la consommation  de  viande da l'industrie nationale des  conserves.  Com-
m·e  celle-ci travaille principalement pour 1 'exportation·, il ne  semble pas 
justifié de faire figurer ses besoins  en  ~ande sous la consommation  in-
digène de  viande pour l'alimentation humaine •  A cette occasion,  de  gran-
des difficultés·se sont parfois présentées,  car la plupart des sources 
statistiques n'indiquent pas la pax-t  de la consommation  de  viande bovine 
de l'industrie nationale de la conserve  qui est compris$ dans  la_ poste 
"Consommation  pour l'alimentation humaine.''. 
Aux  fins  de la représentation graphique des bilans d'approvisionnement 
des  pays  exportateurs,  la consommation pour l'alimentation  humaine,  y 
compris les besoins en viande de l'industrie de la conserve,  a  été quali-
fiée de  "Consommation  brute" et la· consommation  indigène de viande bovine 
après  dédu.otion des  aoh'ats  d·a  1 'industrie de la conserve  (y compris les 
modifications  de  stocks et 1 'erreur statistique), de  "Consommation nette"  •  · 1  ·.  < 
"t'l'lf\'f, 
L  ·~  o  ~  •-,  '  •'  •  ~  ...  L 
,. 
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b)  Argentine  ..  · . _ 
.Pe~dant. la période 1950  à  1963,  les· excédents nets d 1exportation de  l'Ar-
sent~ne ont été soumis  à  des  fluctuations  considérables tout an  présen-
tant cependant dans  l'ensemble une  tendance  à  s'accroître. Depuis  1964 
s.' est de nouveau manifesté un  r~oul ex-pr8mement  vif' qui persiste encore  .  .  . .  '. 
actu~llement. Les  excédents  d'~xportation ont fluctué entre 114.000 t. 
- ..  .  .  .  .  .  . ""  .  ,  . 
en'  19~4.et.591.000 t. en_ 1963.  ~degré d'auto-approvisionnement est pas-
.sé  d'.~· min:\.mum  de  115 %  en  1954 à  un  m~mum de  135 %  en. 1962  (1). Il 
.,·_a 
4tai  t  donc inférieur au  de gr'  d 1 auto-approVisionnement de la plup~t des 
..  •  ~  •  ..  t' 
autres pays  exportateurs  (of. à  ce sujet  tablea~ 12 ainsi que  le. tableau 
19 et le diagramme  10  en  annexe). 
•  t  ~  •  l; 
LQs  viariations qes  excédents  ~!exportation doivent 3tre -attri~~es;prin-
~  .-.  ~  .  '  ,  .  '  .  .  .  . 
ci,.palement_  aux fort_es  fluctuat~ons de  la produot.ion.  Par suite de l-'ex-
.. ,  .  . .  ....  .  '  ..  .  ' 
ploitation  e~ensive des.p!turages et de .l'emploi à  peine  ~épandu d'en-
••  •  •  •  1  •  :  :  ~.  •  •  ~  '  •  •  t  ~  '  •  •  • 
.. ~a~  s  ..  ar~ifia~el, les facteurs  climatiq.ues  inf'l~ent fortement. sur  l~. pro-
duction de  viande.  C'est pourquoi  1 1 évol~ti~n de la production-ne _présen-
.  . 
te aucune  tendance homogèneJ  la production s'ost élevée à  1,9 million de 
·- ·.  t'onnes  ~n· moy~nn~ peDdant'  les années. 1950/52,  a  atteint un maximum  de 
: ·2, 5 millions. de· tonnes  en  moienna  pendant les .années  19S.6/58  et est retom- ' 
bée· aù  ooùrs  des  &nn~·es sU:ivBnteé·  à  2,3  millions. de  tonnes:·(moyenne· des 
.·-··années  1961/6-3).  Dans  l.'ens.emblé,- le. oheptei· bo~  de .1 '.Argentine a  marqué 
:pendant la pér10d.e  195<f à  1963  une  tend~~e à. décr~t-t~e  · (45 millions de 
boV:lile  environ ·aü·  oàurs de.s · imnêos  ·oent~é.es  ·  ·s~~  f953: contre  42,5 millions 
de' b'oVins ·~n moyenne  pendant' les ·annies  1961/63)  ~  Oe  recul a  été provoqué 
·.notamment  :Par des périodes de  s4chereése.  ·  r~ét~-~s qui  -~t int.errompu,  par-
ticulièrement aux  environs  de  1962,  des  tendan~~s p~s~gères à  la ~ooon-
stitution des effectifs  • 
....  (1.)  Par degré:d'auto-approvisionnomént,  on  entendra  ci-ap~èà la  ·produc-
tion de  bovins indigènes  (y compris  l'équivalent en  viande  .. des  bo-
vins  exportés vi  vante)  exprimée  en pour  cents de  la  consommation 
pour l'alimentation humaine • 
.  ···  ....  '· 11506/1/VI/6~1 
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Depuis  1964,  on  assiste de nouveau  à  une  reconstitution intensive du 
cheptel,  qui  a  eu pour effet de  réduire d--'une  manière extrftmament  forte 
l'offre· de  bovins abattus  (la "J'llllta Nacional de  Carnes"  estime que  le 
cheptel atteindra en  1966  le niveau record de près de  50  millions da 
tOtes). 
La  consommati.on  de  viande bovine  a  sur.tout reflété les variations. de  la 
production. Le  ni  veau  général auquel se sont pro9-ui tes les oscillations 
de  la consommation  se situait aux_environs de  11b  à  1,7 milli9n de_  ton-
nes par an.  La  consommation  ann~elle par habi  tan:t  a  atteint  75  à  90 kg. 
pendant la période étudiée,  c'est-à-dire un niveau supérieur  à.c~lui de 
tous  les autres pays. 
La  politique du  gouvernement  argentin n 1a  pas présenté de  conception ho-
mogène  au  cours da la période considérée.  La  production  a  surtout été 
encouragée par des  avantages fiscaux sélectifs. Le  contrSle des prix 
sur les marchés  dea  bovins n'a été abandonné  que  depuis  1956  e~ :faveur 
-~ 
d'un système  d'enchères  lib~e. La  production n'a pas été subventionnée 
directement  jusqu'à présent. 
Les  exportations argentines  de  viande bovine  ont été défavorablement in-
fluencées  pa.r  une réglementation  d~s recettes d'exportation· {1)  jusqu'en 
1958  et. par des  taxes  à  l'exportation au  cours des  années  suivantes 
{jusqu •en  1962). A 1 'heure actue].le1  on  s'efforce de.  relancer las expor-
tations.,  en forte régression par· sui  ta des périodes  de.- sécheresse, par 
des  me~es visant à  réduir~ la .consommation.  Il a  été·établi à  cette 
fin deqx  jours sans viande  de  boeut par semaine  au  cours desquels il 
est interdit. aux bouchers détaillants et aux restaurants de  vendre  cette 
viande :a.u  consommateur.  Jusqu'à présent,  cette ·mesure  no  semble  pas  avoir 
été couronnée da succès. Il en est de  mArne  de la tentative visant à  dé-
tourner la consommation  vers d'autres catégories de  viandes et vers le 
poisson,  en raison du  fait  que  les prix da la viande bovine à  la consom-
mation  ont  été maintenus  à  un  n~veau aussi bas  que  possible pour des mo-· 
tifs politiques. 
(1)  Les  exportateurs argentins  ont  été obligés d'échanger la plus  gran-
de  partie de  leurs recettes de devises  au  cours  du  change officiel 
fortement  surfait. , F  •  ....  i' ""  ~ ''T  t-, •,  "i  .• , . : 
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Le  gouvernement argentin a  bien.: tenté en  1965 de ranimer les exporta-
tions par une  nouVèlle dtSvaluation' du peso·.  Toutef'oie,  le taWc  de déva-
luation trop faible n'a pas permis  d 1 in~errompre la .chute des  exporta-
tions  t ·d'autant plüs qu'une  ta:tè à: 1 'exportation  a.  de nouveau été in-
staurée  (1).  La.  fort& diminution de l'offre de bovins àbattus,  en liai-
'  '• 
son a.vao  le··'nivea.u da  consommation  élevé et ·le taux de  change défavora-
. ble-,  a provoqué  au  sein de  1 1 indus  trié argentine de· is.  viande tine  grave 
·  orise-qüi a·incité la'majorite dos  gràndes boucheries  travaillant pour 
:·-l'exportation à ·interrompre  temporairement  leur-production  (la hausse 
dès.prix sur le marché ·intérieur-de Buenos  Aires  a  été si forté que 
-.  ·'--"las  eXportations de  viande bovine· devaient :se fa.irè. à ·.perte  en raison 
, : ·  ·:.  ·.  Au·  o~rs  ·:du.- change défavorable).: A la fin de  1965,  la "Junta Naoional de 
..  -
.·  ·.·Carnes" ·-a  publié un pian  sp~éial ·d 'enoouragem~rit des  exportations de 
viande-'bovine  en  1966 'Visant à ·mettre 'à.  profit fee  conditions favorables 
de la demande  sur les  inarch~s int.ernationœu• Les  perspeotiiraè ·de succès 
:ae·  -. 6e  pla.il: dépendent des mesures' envisagées  ~qui ne  sont pas  encore  con-
·nues en d-étâil • · 
c)  Océanie 
'  l 
Les  exc6dents nets d'exportation de  l'Australie ont présenté,  en dépit 
de fortes fluctuations  annuelles, une nette tendance à  s 1aoor9ftra  (2) 
(m~yenne de:s ·-~ées 1950/52  '·.51 .ooo tj moyenne  de~  _an~us~~ 1961/63  & 
204  .• 000 t .)  .' k  d~-~é d'  aut~approvisionn~ment a  flue  tu~. entre .128 % 
en  1950  et 1,96.·%-an  1.963  (ct. à  c.~  suja·t  tableau 12 aillai que.  l:e  ta-
ble~ 20 et le diagramme  11  en annexe). 
':  ~  '  .  .  : 
Le  volume  dos  excédents d'exportation a  été  essentielleme~t  .. '.déterminé 
par l'évolution d~ la productio~ de viande.  Cette  dernièr~. s'est forte-
·  •. !  m~t- accrue ,de  19SO  à  1958·  L~s  anné~s 1959  et 1960  ~t  ~n~e~_stré un 
,·_  •  1  - • 
vif reo~l qui  a  toutefo~s  é~é.  ~apidement_ surmonté  au  cours des  années 
•  '  •  1  •  '  •  '  J  ••  '  •  '  • 
sui  v~tes.  par une  forte augmentation des  abattages  .•  La  prod~otion de 
.:  '  '  •.  - 1  ' 
viande bovine  de  1 'Australie a  prog;res~.e de  631.090. t. on  moyanrl:e  pen-
. -d~t 'les  ~ées 1950}5,2.  à  908.~ t·.  e~ m~yenn~· p~ndant  le~- années 
1961i63;  le million de  t. a  é.té  dép~sé dè·s.  1 'anné.e  1964. 
· (1)  Cette  taxe··s'~lève à:_près  ~  1·0% des  re_o~tt~,-s  a:·•~xp(>rt~tio~ totales  • 
..  .  {?)·.  Pl~  4~- 9s-'·%·.·A~s  ex~6dent~.  -~ets.  d-~e~o;t~tion:;.  da  ·~,··1-kst~alià se  oompo-
saien  t  à  l'époque  df:l·· viande  poville. ot  .. de.  Viande  ~~. veau • ·  .. i 1506/1 /VI/6  5~]j 
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L'extension du potentiel de production a  été rendu possible par 1 1ao-
croiesement du  .chep~al bovin et en particulier de l'effectif de vaches. 
Il convient  toutefois de noter que  la qualité de  la viande bovine pro-
duite on  Australie est généralement moindre  que  dans la plupart des 
pays  d 1Europo  occidentale ou  aux Etats-Uriis.  Cela résulte notamment  du 
fait  que  les troupeaux de bovins,  qui se trouvent généralement  à  l'inté-
rieur du  pays,  doivent  effectuer un  très long trajet jusqu'aux grands 
abattoirs situés dans  les régions  c~tières.  Comme  los moyens  de  trans-
port appropriés font  généralement  défaut,  partiaulièrem~nt d~s l'ouest 
et le nord du pays,  et que  les  jeunes animaux résistant difficilement à 
de si longs  trajets, les bovins ne peuvent  géné:r;alement  ~tre abattus 
qu'à un  Age  de  4 ans  au plus, alors  que .la viande  a  déjà.  diminué de  qua-
lité (1). A cela s'ajoute que  la qualité réduite des  pl~tes fourragères 
indigène~ exige une  période d'engraissement relativement longue.  C'est 
pourquoi l'Australie n'a pratiquement pu fournir sur les marchés  inter-
nationaux de  la viande bovine  que  dea viandes de  transformation pour 
l'industrie de  la conserve. Des  tentatives effectuées au  Royaume-Uni  en 
vue  de promouvoir la vente de  "f'rozen bonaless  outs" d'origine austra-
lienne dans  les boucheries  do  détail n'ont  guère eu de ·succès  jusqu'à 
présent • 
. Bien  que  le Meat  Board ait entrepris de  nombreux efforts pour développer 
le réseau des  "beaf-roa.ds" en vue  d'améliorer le transport des  bovins 
et par  1~ fait m8me,  la commercialisation d'animaux plus  jeunes, il ost 
probable,  du  moins  dans  un  avenir rapproché,  que  la situation éloignée 
des  marchés  des régions productrices limitera étroitement l'amélioration 
des  qualités. 
La  consommation  a  présenté une  légère  tendance  à  rétrograder. La  consom-
mation individuelle a  diminué  de  56  kg en moyenne  pendant  las années 
1950 à  1952  à  44  kg en  moyenne  de  1961  à  1963.  Par suite des habitudes 
alimentaires  du  consommateur  australien, la viande bovine présente une 
relatian.de substitution étroite avec la viande  de  mouton  et en parti-
culier la viande d'agneau.  Les  conditions  d'écoulement favorables  sur 
{1)  Beef Importa. Hearing before the Suboommitteo  on  Livestock and  Food-
grains  of the  Committee  on  Agriculture,  House  of Representatives, 
88e  congrès  f  seconde session,  9  janvier 1964  (U .s. ·Governmant  Prin-
ting Office},  Washington,  D.C •.  1964,  P•  19..  : .1·  l,,.' 
~  ~  1  •  .  .  ~  . 
·,  . 
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les marchés  internationaux ont entra!né une  hausse persistante des prix 
de  la. viande bovine ·à  la ·consommation, ·tandis que  oeux·-de  la. viande ·de 
mouton  et d .t·a.sneau  •ont ·res.tés p:w:atiquèment  inchangés  .•  Il en est résulté 
.. · une· diminution de 'la demande  de viande· bovine  au profit.  de la viande ·de 
mout~n et d'àgneau~ 
J  ••• 
En  d~h~~e da  cette ·limitation. do  la cc:Jnsomma.tion  de  viande bovinel  les 
besoins en viande de  1 'industrie nationale da' la conserve ont également 
rétrogradé,  ~otamment en  raison do  l•évolution'du rapport entre le prix 
d.es  conserves de  viandè· bovine ·at le prix de la viande _réfrigérée  ou  oon-
: gèlée, rapport qui s 'es·t déplacé en faveur ·do  ce· dernier  (1). 
L~ politique  australi~e en matière de viande est déterminée .en·premier 
. lie~,_P&:f .l'".Australian Meat  Board"  qui est financé  au  moyen  d'une· taxe 
m~ime perçue à'l'expOrtation ainsi que a•une  taxe sur les abattages indi-
gèn~s  ~depuis 1954). L'activité du  Me~t Ëo~  s'étend à  l'enoour~mént 
·.:d~  la· produ?tion ot ~~s expo~tat'ion~,  partioull~~e~ent en  as~ant de 
nm:,_vea:ux  débouchés.  A cette  fin~ un  certain pouvoir de  contr8le  s~ les 
exportations  a  été accordé  au  M~at Boàrd  ainsi· que  l'autorisation1  depuis 
·avrif 1964,  d'acheter  et~·de vendre po-Ur  son propre  compte  certaines quan-
tités de viande.  Cette  su~ori&ation n'est toutefois valable  que si le oom-
mèrèè ·pri  vê  ne parviendrait pas  à  prendre pied su.r  certains marchés •  En 
outrai le Meat  Board  a  pour tlohe de  développer ·la consommation  et la 
vente ae Viande  boviné·· e·t de Viande· de veau  sur· l:e  territoire national. 
La  production n'est pas subventionnée directement.· 
·  ··  LO'ff -e%cedè!its nets:  1i 1exporta.tion de la Nouvelle  Zélande  ont progressé de 
54 ~cioo t.  (moyenne  d.és  atli'u~es  1950/52) à  115.000 t. en moyenne  pendant 
les années  1961/63. Lo  degré  d 'e.uto-~~provisionn.ement a  fluotu~. entre 
170% en  1951  et 240% en  1961;  par oansêqÙent,  i~ a été nettement supé-
ri~r à  oelu.i de  1 1  Aust~·alie  ('ci.  à  oe  sujet tableau  12  ainsi que  le ta-
bleau 21  et le diagrammè  12 ·en  annexe·)·•' 
(1)  Cela est particulièrement vrai compte  tenu des droits de  douane  plus 
élevés frappant  les conserves de viande dans  les prino~J>~  ...... R~. 
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En  revanche,  l'accroissement de  la production a  été plus  accentué qu'en 
Australie  (elle est passée de·188.ooo t. en moyenne  pendant les années 
1950/52  à  275:ooo t. en moyenne  pendant les années  1961j63;  cela corres-
pond  à  une  augmentation do  46  %).  La  hausse des prix de detail de la 
viande boVine  a  favorisé,  ici également,  la consommation  de  viande  de  mou-
ton et d'agneau,  alors que  la consommation  de  viande bovine nla progres-
sé que  très faiblement. 
La politique néo-zélandaise en matière de  viande vise essentiellement 
à  développer les exportations de  Viande  bovin~ et à  protéger le revenu 
des producteurs  indigènes. A cette fin,  '~ew Zealand Meat  Producérs 
Boardtt  octroie des versements  compensatoires  lorsque les prix minima à 
l'exportation fixés ne  sont pas atteints  (depuis  1962,  cela n'a plus été 
nécessaire en raison de  l'évolution favorable des prix sur les marchés 
internationaüx). Le  financement  du  Board est asstiré  au  moyen  d'une  taxe 
à  l'exportation s'élevant à  0,09 pence/lb  (1964);  les déficits de finan-
cement  sont  comblés  par le gouvernement. 
En  outre, le Meat  Board est habilité à  rechercher de nouveaux débouchés 
sur les marchés  étrangers  grâce à  l·'aohat ot à  l'exportation da  viande 
! 
indigène. Il peut en  outre accorder aux firmes d'exportation de  viando 
des  garanties de  prix·et des  crédits ou  acquérir des  participat~ono d~ns 
ces firmes.  En  l'occurrence,  l'accord du  gouvernement  doit toutefois 
8tre obtenu  au préalable. 
Les  contr8les des prix de détail effectués - avec une  longue  interrup-
tion- depuis  1947  ont été supprimés définitivement  en  décembre  1961. 
d)  Pays  a;portateurs d'Europe  occidentale 
Pendant la période étudiée,  les trois principaux pays  exportat.ours de 
l.'Europe  occidentale  (1),  l'Irlande, le Danemark et la Yougoslavie  ont 
réussi à  augmenter rapidement leurs offres sur les marchés  internatio-
naux des  bovins et de la viande bovine;  elles sont passées do  212.000 t. 
(1)  La  France a  déjà été étudiée d$ns  le. cadre. des pays  de la C.E.E. l.;,. :. 
~' ,·: .· 
,  .. 
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·au  total, (1 ).  (inOl'enne  des  années  195Q/5?l  à  404.000 t. en'·moienne ·pendant 
.les ann'os  1961/63 • 
.  ·L'Irlande est le plus important  de~ pays. cités  •  Ses  excédents  net~. d'ex-. 
por·tat.ion' qui n:•a.tteignaient que  1'23.000 .t·  •·  an mo;enne  pe~d~t les  ~ées 
1950/52,  sont paesés à  180~000 't·.· œ  mo;re~e pond~t les années  1961/63; 
.  .  . 
ils se  composaient pour plus des deux tiers de bovins vivants qui ont été 
...  export's dans le Royaume-Uni  (of. tableau  12 ainsi que  1~ 'tableau 22  et 
le diagramme  13  en  annexe)'.-
Le  degré  d 1 aut~approvisiattném~nt irl~dais a  osci~l~ entre 364  ~en_ 
,·'1952 et prè~ de '800 %en  1961'.  p~  oons~quent, il dépasse  o~lui de  tous 
·les  ~t~es pays 'expo~tateurs et met  en relief le fait que_  1 ~.~dus  trie i.r-
landa.ise de 'la viande dépend dans une mesure  extrêmement forte  des  expor-
''tations. 
'  ., 
1  • 
~tant donné .  qu~ .la consommation  p~  ·  ;habi  t~t comme  la consomm:at'-on  totale 
.sont restées pra.Jïiquement  inchangé~~ au  cours  de  l.a. période .!3on~i~éréa, 
le volume  des  excédents. d:1e:qlortatiqn a.  été d4term.iné par  l.'évolut:ï~ de 
la producti~ _(193~000  t·.~  -e~_-.mpye~e ,pendant les  ann~es 19io/52 à  298.000 
·t. pend~t les aDnées  1961/63;  ~l~.oorrespond à  ~~.ausm~ntation Ae 
.. -54  %) •  Comm~ la tenda.n~a ,générale aoqusée  par le  ~aux de rotation de 1 'et-
teot;f bovtn ne_s 1est p~atiquement pas modifié,o,  cette augmentation de 
.:.  .  ..  .·  \  .  .  ..  '  ' 
... la pre>4ucyion  ~.viande bovine a  été prin~ipalemf;lnt du()  à  un  accroissement 
'  •  •  1  ,  ,,  •  • 
ç~:t~nu q.u  ~h~ptel•  .  • 
En  octobre  1963,  le gouvernement 'irlandais a publié un  nouvea:U  programme 
Visant à ·encourager .la s.péoulation bovine.  Ce  dernier prévoit lè versement 
·.d'une  somme  de  15 Livres ·pour toutè  ~nissè ·a.mouillante  éle~e eri  supplé-
ment  du nombre  de  vaches réformées •  :Dès  1·964  èt au  cours -du  premier· se-
~ me$tre  de  19651  cette  mes~re a_  in.ci  té ·les fermiers  irlandais ·~ procéder 
à·une  reoon~ti~tion intensive de  l'effectif de  vaches •. 
(1)  Somma  d6s  exportations nettes totales de  boviris et de  vianda bovino 
de  cas  pays. 
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Après  l'Irlande, c'est le Danemark  qui  a  aoousé les excédents nets d'ex-
portation les plus  impor·tants parmi  les pays  exportateurs de  1 'Europe 
occidentale  (ils sont•passés de  85.000 t. en moyenne  pendant  les Snnées 
1950/52  à  près de  15Q.OOO·t.  en moyenne  pendant  les  années  1961/63).  La 
viande bovine· et la viande de  veau ont participé à  cet accroissement 
dans  une  mesure  plus  importante que  les bovins  vivants  (1). · 
Le  degré· d'auto-approvisionnement  du  Danemark  a.  varié entre  200% (1950) 
et 340% (1963).  Le  volume  des  excédents d'approvisionnement  a  été sur-
tout déterminé par la. production  qui s'est fortement  accrUe  dans l'en-
semble.  Les  principaux facteurs de  cette augmentation  ~e la production 
ont  probablement  été le léger relèvement  du  taux de rotation  {extension 
de  l'engraissement des  jounes bovins et réduction simultanée du  temps 
d'engraissement moyen)  ainsi que  la tendance  continue à  l'accroissement 
de  1 •  ensem~le du  cheptel bovin pendant la périod~ 1950  à  1-960.  Les  an-
nées  1961/64 ont été caractérisées par une forte réduction du  cheptel, 
mais  un retournement de·  cette situation s'est manifesté  dès  1965.  L'ac-
croissement du  cheptel  a  été dd  en majeure partie aux  jeunes boVins  d'en-
graissement;  le cheptel de  vaches  est resté pratiquement  inchangé  ~u ni-
veau de  1,45 à  1,50 million de  têtes. La  consommation  intérieure s'est 
à  peine modifiée pendant la période  1950  à  1963;  les besoins en  viande 
de  l'industrie de la conserve  ont diminué,  particulièrement après  1957• 
Une  grande partie des  producteurs danois  et quatre  firm~s d'exportation 
se sont groupés  au  sein d'une organisation d'exportation - l'OXEXPORT-
qui  contrSle  50  %environ des ventes.  ~'OXEXPORT est habilité à  effec-
tuer des  achats et des ventes d'intervention;  les prix à  la produot~on 
If 
sont fixés  dt  après  les prix ré'alisés à  1 'occasion de  1 t ensemble des ven-
tes dans la pays  et à  l'étranger. 
En  1961,  cet effort personnel des  producteurs  a  été appuyé  pour la pre-
mière fois par un soutien direct de l'élevage bovin par le gouvernement. 
Une  subvention annuelle d•un montant de 80  couronnes danoises par vache 
laitière a  été accordée;  ce montant  a  'té ramené  à  50  couronnes danoises 
par la suite. 
(1)  ct. à  ce sujet tableau  12  ainsi que  le tableau 23:et le diagramme 
14  en  annexe. .. 
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Le  potentiel  d'e~o~t~tion de la_Yougeslavie  a  accusé une  progression ex-
·trAmement  rapide ·ae ·4.000  t~·(moyenne dès·  'anné~s 1950/52)  à  74.000 t. en 
moyenne  pendant les  années  1961/63.  Cette ·.;ro~eseion à  été principalement 
due  à  une  augmentation considérable des . exportations de  vianda ·.bovine· au 
cours des  dernières  années  (les exportations de viande  bovi~a de.la You-
goslavie sout  pass~es d~ 9·.}00  t •. an moyenna  p~~dant- les années .1957/59 
à  65.000 t. en moyenne  pendant  los  année~ 1962/64). En  reva.nohe,  les ex- .  .  '  .  '  . 
p~rtations de  bovins maigres,  do~t le volume  était déjà_important au 
cours des  années  pr~cédant la seconda_  ~erre mondiale, . sont restées pra-
tiquement  inchangées  a~ ni  veau de  15-17.000 t.  ( 1)  par  an  (ct. tableau 12 
ainsi  qu~ le tableau  24 et le diagramme  15  en  annexa) • 
,  r  '  ... 
'f  •, 
·' 
1 ·.'' 
Particuli.è~?ment au  coure des années postérieures l  1957,  les tnux de crois-:·. 
-~  .  . 
s~nce de  la_production.rougo~lave de·vinnde bovine  ont dépassé  oaux de la 
eo~~~~t~~ (la produ~tion de· via~de bovine  a~  pr~~~~eé ~~ 97.000 t.  en mo- .:' 
yenne  au coure des années  195V54 à  ztO.ooot. en moyenné  penchd  les ann,ée.s  61/63). Cette  ···  .·: 
progression a  été rendue possible par uno  tendance  à  l'aocrois~àment de 
1 'ensemble du  cheptel' boVin·  (2-)  et do  1 'off«iotit do  vaches· ot plus particu-
lièrement par une réduction de  la. durée m·oyènne  d 'bngraissemont  '{le  taux 
de rotation est passé de  13% an' 1956  à  24% en  1963)•  Cela montre l'im-
portance rapidement· croissante de  1 1angraissement  int·ansif à  1 'étable, 
·particulièrement depuis los dernières années.  D'autre part, -la.  production 
indigène  de mars  est devenue un  élément  tou~ours plus  important de  la ba-
se  alimentaire~ Avant  1956/57,  une  grande· partie de  la produ~tion de mais 
de la Yougoslavie. était exportée;  cas dernier·s  temps,· lo gouvernement  a 
' fortement limité les exportations  de mais,  pl"obablement  en vue  da favori-
ser les exportations de viande bovine. 
La  consommation par habitant  de vianda bovine et de viande  do.vaau s'est 
élevée à  moins  de  10 kg par an,  ce qui est le ni  veau le plus faible parmi 
les pays  d 1Europe  occidentale. Néanmoins,  la progression de  la. consommation 
intérieure a  été faible,  particulièrement au  cours des  dernières années 
(augmentation de la consommation  de  1952 à  1963  ·: __ 80 %;  augmentation de 
la production  :  120 %)• 
( 1)  Equivalents en rtande 
(2)  Pendant la période  1950  à  1964,  le cheptel bovin de  la Yougoslavie 
a  présenté des fluctuations  070liques  toujours plus aocentuées  ;·  le 
niveau général  auquel se sont produites  ces fluctuations  a  marqué 
une  tendance  au  relèvement. 
.  :.~ 
.-!' 
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V.  Prix et rapports de prix sur lee marchés  internationaux des  bovins et de 
la viande bovine de  1950  à' 1964 
1. Importance  des  divers marchés 
a)  Marchés  des  PalS exportateurs 
Dans  les pays  exportateurs de  l'hémisphère Sud,  il existe des  marchés 
de  gros  centraux pour bovins,  qui  présentent une  importance  eonsidé-
rablo tant pour le commerce  international que  pour le commerce  inté-
rieur des  pays  concernés. Font notamment  partie de  ces marchés,  le 
marché· des bovins de  BUenos  Aires  en  Argentine,  le marché  de  Montevi-
deo  en  Uruguay et les marchés  da  Brisbane,  de  Sydney et de  Melbourne 
en  Australie. 
Fh  oe  qui  concerne  1 'Argentine,  quelque  3-0  %  en  moyenne  de  toutes les 
ventes de  bovins ont été effectuées par  l~intermédiaire du  seul mar-
ché  "Liniers"·pendant la période  1950  à  1960  (of. à  ce  sujet tableau 
13). 
Ce  marché  est le plus important réservoir d'offres de  bovins abattus 
en  provenance des grandes régions herbagères. Ensemble,  les trois 
autres marchés  dè  gros  du  pays n'ont m3me  pas atteint le cinquième 
des vantes réalisées sur le marché  de  Buenos  Aires. En  raison de  cet-
te position dominante,  les pr~ atteints à  Buenos  Aires sont déter-
minants  pour les marchés moins  importants et pour les ventes directes 
des  producteurs de  boVins  aux  grandes firmes d'abattage qui consti-
tuant,  à  oeté des ventes passant par le marché  "Liniers", le poste 
le plus important de  la oommoroialisation des  bovins  en  Argentine. 
Les  prix qui  sont  à  la base de  oes  transactions suivent généralement 
d'assez près les cotations sur le marché  de  Buenos  Aires  {1). 
(1)  Abott,  J.o.  and  Burdette,  R.F.,  Marketing Livestock and  Meat  {FAO 
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L'importance  internationale de  ce  marché  provient surtout du fait que 
los  grands  abattoirs spécialisés dans l'exportation couvrent une  grande 
partie de  leurs besoins  en bovins  de  boucherie par son intermédiaire. 
La  vianda des  boVins  abattus  p~  ces firmes  est exportée dans le pays 
destinataire,  à  l'état rétrigé~é ou  congelé,  sans passer par d'autres 
échelons de  distribu~ion (1). 
Les prix payés par les grands  a~attoirs sur le marché  des  bovins de Bue-
nos  Aires peuvent  au minimum  6tre considérés  comme  un indicateur impor-
tant des prix a.uxqueis  1 'importateur é'tranger peut sa procureur la vian--
de  bovine  en Argentine. 
En  Australie et en Nouvelle  Zélande,  la commercialisation des bovins 
n'est pas  centralisée aussi fortement  qu'en Argentine at on  uruguay. 
Si l'on compare  les cotations sur les trois principaux marchés austra-
liens-Brisbane,  Sydney et Melbourne- on  constate des écarts non négli-
geables,  ce qui  indique  que  les prix do  oes marchés  sa forment  d'une fa-
çon  plus  ou  moins  indépendante  (2). Bien  qu'en Australie également,  les 
importateurs  étrange~s s'adressent directement  aux grands  aba~toirs plu-
tet que  d'acheter sur les marchés des bovins,  les cotations relevées à 
Brisbane,  Sydney et Melbourne  peuvent aussi 3tre considérées  comme  re-
présentatives pour le commerce  international. Sur ces marchés,  les prix 
sont non  seulement influencés par les perspectives d'écoulement dans  le 
pays, mais  également par la demanda  étrangère. 
Dans  lea pays exportateurs de  l'Europe occidentale,  le système de  commer-
cialisation est généralement  très ramifié,  de sorte que  la plupart du 
temps,  aucun marché  da  gros  des bovins  ou  da la viande bovine n'occupe 
une position dominante. Néanmoins,  las prix à  l'exportation publiés par 




Les  cas  où les exportateurs étrangers  .. achètent sur las marchés ar-
gentins  de  la viande bovine  au lieu de  s'adresser directement  aux 
grands  abattoirs du  paya  sont vraisemblablomont peu nombreux par 
rapport à  l'ensemble. 
Dans  la zone d'activité des divers marchés, il est  o~pendant possi-
ble que ·las cota  ti  ons-- correspondan-tes  cons ti  tuent en-minimum  une 
base de négociations pour d'autres transactions. 
'  ,,  : 
'  '' ., 
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. b) _M~ohés dea P!JS  importateurs. 
Dans  les paya  importateurs,  le marohê  de  Londres,; en tant  que  marché 
..  de  gros  d 'import.anoo  internationale, est le. plus  important.  .  '  . 
D'une façon  analogue  aux principaux marchés  des bovins d'Amérique lati-
na,  le marché  londonien  de la vianda· oooupe  pour le oommeroa  intérieur 
du  Royaume-Uni  une  sorto de position olé. En  règle générale,  les cota-
tions des  autres ma.rohéEJ  .britanniques de la viande  ( oomme  p. ex. Li  ver-
pool,  Birmingnam  ou  Manchester)  ne s'écartent généralement  guère des 
cours de la ~ande_ bovine  indi~ne sur le marché  d~ Londres  •.  Par consé-
quent,.  c~  de~i-er peut 8tre c.onsidéré  co~ma un baromètre des prix ra-
f'lètant la situation da  1 'approvisionnement  en viande bovine et en vian-
.  de  de_.v~au du Roy-aume-Uni  (1), 
'D'autre part, · le marché  de  Londres  absorbe  1~ partie de loin la plus 
importante·das  importations de·viande bovine..  Par  exemple,  57,5% des 
livraisons irlandaises do  viande bovine .et de  Viande de veau  ont été· 
répartis par 1 'intermédiaire du  marché  de. _Londres  au  cours  des  mois 
d'octobre à  décembre  1961  (2). Il Gst probablo  que  le pouroentase de 
'  1  •  • 
viande  bovin~  .  er_1  provenan~~ d 1 .Argen_tine,  d 1  .Aus-tral.~.~  ou  de  Yougoslavie 
transi  tant  p~  ~e marché  so~  t  en  cora beaucoup plus  é~evé  •  La. viande 
bovine import6e en provenance des principaux pays  exp~tateurs est co-
....  '  •  1  ,· 
téo séparément sur le marché  de Landres  en fonction de la situation de 
.  ;  .  ~  .  .  . 
l'approvisionnement desdits pays et surtQut de la situation du marché 
dans la R~y~a-Uni. 
Aux  Etats~unis, il exista plusieurs marchés  de  gros  centraux des  bovins 
et de la viande bovine qui  jouent un r8le important pour le commerce 
-intérieur~  Il.n'existe..to~tefois _pas  de  marchés  qui absorbant,  non seu-
, .l~ment 1 1 of'~e intérieure, mais  également  de  grandes quantités d'offres 
étrangè~as. Les. Etats-Unis  importent. prin.cipalemant de  la.  ~iende do 
boeuf' désossée at  congelée  ("f'rozen bonelass beet")  pour l'industrie 
de  transformation da la viande • 
: .. 
.  .  ~ 
~  .•  ~  •  ri  ~  •  \  1  ~  •  •  :•,  ..  ,.  • 
(1)  W.E.  Bowdan,  Beof Bresding,  Production :Nl.d  ~keting, .~dres 1962, 
p.  3  57 '  ' .  ..  ·: 
1 
•  • 
::-{2)  .Do~~-tpl~~-t 'of. -~~~l~~e-,.-:R~~·ç,~~ p~· ~~o.::S~~~,r· Ta~.  es't~blishad b7 
the Minister tor Agrioul  ~e  on  ·t~e  :ae.·~-~  .. ,  · Mur.ton  ·~C\·  ..  Lamb  Industry, 
Dublin,  1963,  P•  69.  ·  .  ~  .  ,.  ··  ·  ·-· ...... 
... 
''  ... i.  ,,-,. 
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La plus  grande partie de  ces  importations est toutefois directement ache-
minée  vers les entreprises de  transformation sans transiter par les. mar-
chés  de  la viande.du p~s (1). 
'., ..  ~ ,. :  . 
Le  principe.~ marché  de  la.  viande bovine  des Etats-Unis est celui de  Chica-
go.  Les  prix atteints sur ce marché  par la viande bovine  pauven~ être 
considérés  comme  représentatifs pour l'ensemble_ du  territoire. Il en est 
de  m3me  pour le marché  des bovins  de  Chicago  en  ce  qui  concerne les bovins 
de  boucherie et pour le marché  ~a Kansas  City,  dans  le cas  des boytns 
maigres destinée à  l'engraissement  (faader cattle)  {2). 
Dans  las principaux pays  importateurs du  Continent  européen, la commer-
cialisation n'est généralement pas  concentrée à  un  tel point.  On  rencontre 
toutefois  dans  ces pays,  sauf en  Suies~, des  marchés  da  gros· de  la vianda 
qui  absorbant en partie l'offre étrangère également.  Toutefois,  les cota-
tions atteintes pa.r  la viande  bovine sur cas marchés  n'ont qu'une signi-
fication limitée en  ce  qui  concerna la situation de  l'approvisionnement 
sur l'ensemble du  territoire du  pays  considéré. 
Le  nombre  et l'importance de  ces marchés  diffèrent fortement  d'un pays 
à  l'autre. En  dehors du Portugal, le système de  commercialisation est le 
moins  c.oncentré  an, Italie où l'on rencontre  71  marchés  de  gros  qui n'ab-
sorbent globalement  ~ue 20% environ en  moyenna  de  l'offre totale de  vian-
da  bovine et de viande de  veau. En  revanche, il existe en  Espagne  57 
marchés  de  gros de  la viande  qui prennent  on  charge  98  %  du  commerce  total 
de la viande bovine et de la viande  da  veau et, en  république fédérale 
d'Allemagne,  35  marchés  de  gros  qui  assurent la commercialisation de  60 % 
environ de  la production de  viande bovine et de vianda  de  veau d'une pé-
riode  (3). 
La  participation d'un petit nombra  de pays  au  commerce  mondial et la fai-
ble élasticité de  l 1 ~ffro favorisent  l'interdépendance des principaux 
marchés  internationaux. Néanmoins,  cette interdépendance n'est pas marquée 
(1)  Beef and  Beef Products  (united States  Tariff Commission,  T.C.  Publi-
cation, 128) ,.  Washington  D.c.,  juin  1964,  P•  100 
(2} 
(3) 
Ibidom,  p.  108 
Organisation of the Wholesale.Meat Markets  in Europe.  Proj~ot. n°  5/31-
1 A.  (EPA,  OEEC,  Documontation  in Food  and  Agriculture,  1961  $aries), 
Paris,  juin 1961,  P•  22  sq. au  point que  par exemple,  des situations de  pénurie et des prix élevés sur 
un marché  important  s·e·  réperciltentt· dané·: tou's  les  cas sur les autres marchés. 
La si  tua  ti  on  générale.  ~ur· les marchés  :Î.ntern.ationaux des  bovins et de la 
Viando  bovin~ pendant  .. l 'année  1964  o"ttre  un  bon.'  'exemple  do  c~tte interdé-
1..  ,:.  •  ..  •  • 
.  pondanèe! _Péndant  catte  .. année,  1 'Argentine.  'a  commencé .. acti  ~oment à. re  con-
s ti  tuor ses effectifs boVins- fortement réduits  à.l~ suitè des  p~riodes 
de  sécherass~ précédont~s -, co ·qui  a  pr.ovoqué  une  diminution  ~oneidérablo 
de  l'offre de bovins  de boucherie. Il an est résulté uno  forte hausse des 
cotations sur le marché  des bovins de Buenos  Aires. La  raréfaction de l'of-
fre de  bovins de  boucherie a  entratné une  diminution rapide des  exporta-
tions de viande bovine.  Comme  pendant la m8me  période,  les exportations 
de  l'Océanie n'ont progressé que  modérément  et que  la capacité da  livrai-
son do  l'Europe occidentale s'est révélée beaucoup  trop faible au regard do 
la forte augmentation de la demande  d'importation  {1),  les prix ont subi 
une  forte hausse sur la plupart des  marchés  internationaux,  en particulier 
sur ceux de l'Australie, de la Nouvelle  Zélande,  des  pays  de la C.E.E. et 
sur le marché  de  Londres.  En  raison de  leur faible dépendanoo  des  importa-
tions, les marchés  des Etats-unis ont présenté une  évolution divergente des 
prix qui a  surtout retlèté 1 •augmentation des  abattages de  bovins dans le 
pays. 
2. Modalités et principaux facteurs  de  la formation des prix 
a)  Modalités de  la formation  des prix sur las marchés  des  bovins et da la vian-
da  bovine 
Sur les marchés  internationaux des bovins et de  la viande bovine, les prix 
se forment  on  fonction da  l'offre et de  la demanda. 
Sur les marchés  de  gros de la viande bovine et do· la viande de  veau,  les 
prix s'établissent par des négociations directes entre les acheteurs et les 
vendeurs.  Des  négociations directes entre acheteurs et vendeurs·  (ou· leurs 
agents)  sont  éga.le~~t de  règle dans.  la· oommeroia.lisation des bovins. Q.lel-
quas marchés  importants  dGS  bovins  sont également  organisés $c:Mâ la forme  de 
vantes  aux enchères.  Comme  les aCheteurs ot les vendeurs  confrontent publi-
(1)  Principalement  en raison de  la forte diminution de  la production dans la 
plupart des pays  d'Europe occidentale. - "74-
quemont  leurs prix,  ces marchés  sont plus transpàrents que  les autres mar-
chés des bovins et do  la viande bo.vine •.  Ce  mode  da  formation  des prix est 
particulièrement répandu dans  certains pays  d'Europe  occidentale  (p.ex., 
en  république fédérale  d'Allemagne,  en  Irlande ainsi  qu'au.Royaumo-Dni 
lors de la commercialisation du bétail de rapport); il se répand toujours 
davantage  ~n.Amérique du  nord et en Amérique  du  sud  (1). 
(1)  Abott, J.c. and  Burdette,  R.F.,  loo. oit. P•  109. '• 
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b)  Princip~ facteurs  déterminant les prix s~ les marchés  des  bovins et 
!  :  '  ' 
de la viande bc;rvine 
.  ·-~  . 
La  demande  sur les marchés des  :OOvin~ abattus .et les  m~ohés da  gros de 
la viande dérive  principalemen~ de la demande  des ménages  aux bouchers de 
détSil.  P~  c~s~quent, il axi~~e une  fort~  i~t~rdépendanc~ antre les 
prix sur les marchés  des  bovins et ceux pratiqués sur les marchés  de  la  .  .  .  .  '  . 
viande bovine et da la viande  ~a ~~J cette  int~rdépendance est encore 
a.~oentuéa par  la  po~sibiiité de  sto~ka~ li~itéa da la. viande bovine• 
àeuls ·lès.  marchés  des bovins  ~aigres, de  rapport at de  r~produotion ooou-
.  \ 
· ·:pent  une position relativement particulière  • 
... 
.  L  ., rittre 'sur ias  m~chés.  do~ bovins  ab~t  tuS  est soumise,  tant au ni  voa.u 
~  "  ,, 
saisonnier qu'à long terme,  à  des ·fluctuations oànsidérables en relation 
.·  _.,  ',  .  ,,  .  .  '  '  '  '  .  .  ·.  .  .  •,  .  . 
ave_o  la production fourragera d'une part et les prix d'autre  p~t. 
•  •  •  ;  •  ..  l  \  ",  •  ~  '  •  .. 
Les  variations saisonnières de  l 'oftre  .. sont déterzn.iné$s  clans  las régions  .  .  ,.  .,  .  .  ~  .  ....  ; 
d 'élovage  ~  t.Amérique  d:~ nord et 4  'Eur9pa par le fait que  .-1~ plupart des 
bovins  l?~~ont leur  angrai~sament à  la. fin du printemps at. ~  été, moment 
·où. l'offre de f'ourragos  e.s~ .l.a  I?l~s forte,  pour 3tre  ab~t.tus en  automne 
lorsq.ue  commence  la pénuri_~ d'  ~limen.ts  ~  Par . conséquent,  1 'offre da ·bovins 
de  bouoher~e est relati  vorn.an.t  rédui.ta au. printemps et en  ~é~é at .qu'alle 
es~- maximale  a.~ moment  o~ les _  anim~ quit  t.en t  les plturages,  o  ·'e~ t-à-
.dire en  automne. 
~~..  .  ..  ,,  '  ...  :·  .... 
Les  fluctuations  à  long terme  da  la spéculation bovine at ·aa  1 1oftre de 
bovins  ..  a.b~ttus ont des  ca.us~s multiples. Parmi  cel~as-oi, le  .. prix es-
.. compté  pour les bovins abattue pourrait Otre la principale. L'adaptation 
aux  modi~ioations  .. at aux  tendances des prix d~s bo~ns f)ba.ttus ne. peut se 
réalise~ qu'après un délai. important.  Celui-ci correspond,  en  cas do  haus-
sa des prix,  l.l~ période_néce~saire_pour élever et engrai~ser les veaux. 
Si  toute~ois  1 1 of~e .disponible Ae  veaux est  insuffisan~e on  regard de 
1 1aocro.issement de production .envisagé,  il. deviont nécessaire d 'acorottre 
la cheptel de va.chos,  ce qui demande  également un  certain temps. Avant 
quo  l'accroissement, du  chepte~ de vaches ne se  ~raduise·par un  re~~vomont 
de.l1oft.re  de.~aux disponibles pour l'engraissement, il s'éc~le.un nou-
•  •  •  t"  • 
veau délai important.·D•aut-re part,"· en  cas 'de·baisse des·prix, il n'est 
pas possible da revenir .purement et simplement sur les  ~dléàisions :.œ6jà. 11506/1/vr./6~F 
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prises on  matière da  production. Par exemple,  la vente des  bovins à  l'en-
grais né peut·Otro différée qua  pour une  période-limitée.  Ca  ntest qu'en-
suite que  la niveau de la production pourra tltre réduit en  évitant de  met-
tra de  nouveaux  animaux  à  1 'engrais • 
L'élasticité relativement faible de  la production at de  l'offre, an  liai-
son  avoo la large similitude  do  la réaction  do  la plupart  des producteurs 
de  bovins  aux  changements  da  prix,  ont contribué dans  certains pays  (par-
ticulièrement aux  Etats-Uriis(1))  à  l'apparition do  cycles bovins qui dé-
terminent à.  long terme  le volume  do  1 1 offre de bovins da  boucherie·.· 
Les  effets dos  prix escomptés  pour las bovins  abattus peuvent  encore atre 
masqués  par d'autres facteurs.  On  mentionnera par exemple  les périodes do 
séchere_sse  qu~ en  réduisant dans  des  proportions axtr8meman t  sévères los 
disponibilités  en  aliment du  bétail, peuvent obliger les fermiers  à  ven-
dre  de  nombreux  bovins  sans tenir compta  dé  la situation· du  ma.rohé.  En 
outre,  ltévo~ution de  la relation entre les prix-de la viande bovine et 
du  lait a  une  incidence  considérable, dans  les pays  où ·la production lai-
tière est étroitement liée à  la production de  viande bovine,  sur le volu-
me  de  l'offre da  bovins de  boucherie  {cf. également point III, P•  36). 
Si, par exemple  A long terme,  cotte relation tend  à.  favoriser le lait, 
cela peut so ·traduire par une  limitation de  l'ongraissemont des  génisses 
en  faveur de  l'élevage de  vaches laitières. A son tour,.oela antra!norait, 
par rapport aux  années  précédentes, uno  diminuti~ de  l'offre do  bovins 
d'engraissement.· 
La.  demande  sur les marchés  des bovins  abattus est soumise,  tant à  1 'éche-
lon saisonnier qu'à long terme,  à  des fluctuations de  moindre  amplitude 
que  1 1offre.-Cela. résulte du  fait que  la consommation  de  viande boVine 
des  ménages  ne présente guère  de  variations importantes  (2). A long ter-
me,  la demande  de  bovins abattus  tend à  so relever, particulièrement 
dans  les pays industrialisés occidentaux,  du  fait de  1 1élasticité rela-
ti  vernant  for  ta de la consommation  de  viande bovine· par rapport  a.u  revenu • 
( t)  EoQnomio  .Analysis  of Boef Cattle Priees  in the United States and  Ore-
gon  (Agricultural Experiment Station,  Oregon  State University,  Sta-
tion Bulletin 594),  Corvallis  1964,  P•  5 sq. 
{2)  Ibidem  P•  7• - 77-
A côté du  prix de  la viande bovine,  la prix et ltotfre de  catégories da 
via.."'lde  ~onr.u~:r.r.~!J.toa  ("Yw"iaüd'3  de  po:r·c,  vj_,3ude  de  mouton  et d'agneau,  vian-
de  do  vol3.1.'.i.lG)  ont une  grand~)  ~:.nfl.;1e:1ue  sur 1 'évolution de  la demanda 
de  bov·ir.,s  de  boucherie  ou  de  vi  ar~. de  'bovine. 
En  ~~B~i~1e du nord et dans  les pays  d'Europe  occidentale  (à l'exception 
dss  ~ays méditerranéens),  la vianda de  po~c ze  trouve engagéo,  surtout 
à  court  terme,  dans une relation de substituti()n étroite avec la vianda 
bovine~ En  république fédérale d'Allemagne par exemple,  le coefficient 
dtéla.sticité croisée de la demande  de  vianda bovine par rapport  su prix 
de  la viande de  porc a  été estimé à+ 0,37,  contre une  élasticité-prix 
directe do- 0,73 et une  élasticité par rapport  au  revenu de+ 0,97 
(1950-1957)(1).  Dans  les  pays méditerranéens,  la viande de  porc ne  peut 
guère être considérée  comme  un substitut de la viande bovine  en raison 
de  sa teneur en graisse élevéo;  seule 1 1oftre de  viande  de  mouton  et do 
volaille paratt avoir une  certaine incidence sur la demande  da  vianda bo- · 
vina.  Dans  certains pays  d'Amérique latine et plus particulièrement on 
Océanie, la consommation  individuelle de  viande de  toutes  catégories se 
situe déjà à  un  niveau très élavé qui ne  paratt  guère pouvoir augmenter. 
C'est  pourquoi l'évolution de la relation antre les prix da  la viande bo-
vine et da  la viande de  mouton  et d'agneau est le principal facteur dé-
terminant la demande  intérieure de  vianda bovine  (Australie,  Nouvelle 
Zélande).  En  Argentine ot en Uruguay cependant,  l'effet sur la. demande 
de  viande bovine  d'une variation de la relation de  prix entre la viande 
bovine at d'autres catégories de viandes  (en particulier la viande de 
mouton,  da  volaille et dans  une moindre mesura  de  porc)  so maintient  dans  ',, 
des limites relativement étroites. Dans  les pays  cités, la croissance ra-
pide  de la demande  &manant  des  principaux pays  importateurs  a  toutefois 
eu un  effot  compensatoire,  particulièrement en Océanie  où elle a  proba-
blement  contribué dans une  mesure  prépondérante  à  l'augmentation du ni-
veau  des prix sur les marchés  dos  bovins abattus. 
Les  variations des prix sur les marchés  des  bovins  abattus reflètent 
principalement les modifications  de  l'offre. Dans  le diagramme  7,  où  le 
prix annuel moyen  sur les marchés  dos bovins  de  Chicago est comparé  à 
l'ensemble des  abattages de  bovins sur la territoire des  Etats-Uriis,  ce-
la se traduit par une  forte  corrélation négative entre les prix et l'of-
fra. 
(1)  Bockenhoff,  E.,  Factours et élasticités do  la demande  quantitative 
de  viande bovine et de  viande do  poro  (Bestimmungsgr'Ünde  und Elas-
tizitatan der mengenmassigen  N~chfraga naoh Rind- und  Schweine-
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L'exemple de  la république fédérale  d'Allemagne illustre bien les relations 
réciproques entre la demande  et les prix (cf. à  oe  sujet diagramme  9)•  Comme 
dans  le oas  des Etats-Uriis,  le prix des bovins abattus et l'évolution de 
1 'offre présentent  également une  corrélation négative •  Le  niveau  ~néral 
auquel s'effectuant les fluctuations de prix s'est toutefois considérable-
ment  relevé par suite de l'incapacité de  la production intérieure da  suivre 
la forte  augmentation de la consommation  dè la viande bovine  sous l'effet 
de la croissance du revenu. 
La  relation étroite entre l'évolution de  l*offre et des prix sur les mar-
chés des  bovins  abattus permet de  conclure qua l'élasticité-prix de la de-
mande  est généralement  insuffisante pour atténuer notablement les inciden-
ces de  1 1offre sur les prix. 
L'évolution des  cours des  bovins  maigres  (destinés à  l'engraissement) 
s'adapte en  grande partie sux tendances des prix sur les principaux marchés 
des bovins abattus,bien que  les prix et l'offre des prinqipaux aliments 
jouant également un  r8le. 
En  règlo générale,  las oscillations de prix émanant  des  marchés  des bovins 
abattus se répercutent  avec  plus  ou  moins  d'intensité sur les marchés  da 
la. viande bovine et de la vianda da  veau  ( 1). Les  causes da  1 1 interdépen-
dance de  ces marchés  résidant  an  partie dans  les possibilités limitées de 
régulariser l'offre par la constitution ou la résorption de  stoCks. 
Parmi  les instruments qui permettent d'influencer les prix sur les marchés 
des bovins, il faut d'abord mentionner las mesures  de  politique économique. 
Particulièrement les pays  importateurs importante d'Europe occidentale et 
d'Amérique du  Nord  ont protégé par dos  droits d'entrée et des  contineents 
leurs marchés  contre las importations de  bovins  ot de  viande bovine an  pro-
venance  de pays  à.  bas prix de revient. Les  contingents  ont ré  sul  té en par-
tie d 1aocords  "volontaires" avec les pays fournisseurs.  Comme  le montre 
l'exemple des Etats-Uhis,  de strictes proscriptions en matière de police 
vétérinaire pouvant  également  avoir dos  effets restrictifs (2). Les  inter-
ventions sur les marchés  intérieurs des  pays  importateurs sa sont  généra-
lament limitées à  des  achats de  soutien  (par exemple,  dans  certains pays 
de  la C.E.E. et aux Etats-Unis). 
(1)  of.  à  ce  sujet diagrammes  7 et 8 
(2)  En  vertu de  oes prescriptions,  l'importation de  bovins et de  viande 
bovine est interdite en  provenance de régions  où se sont déclarées la 
pesta boVine et la fièvre aphteuse.  Ces  régions  comprennent  l'Amérique 
du  Sud,  l'Afrique,  l'Asie et ltEurope à  l'exception du  Royaume-Uni, 
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Dans  las principaux pays  exportateurs, les prix ont gén,ralement pu 
se  former ·librement sur les marchés,  sans  intervention d'organismes 
publics,  sauf en Argentine  où  ont été appliquées des  mesures  telles 
que  par exemple  le oontrSle des prix sur les marchés des  bovins  (jus-
qu'en 1956),  la régularisation de l'offre et la fixation de prix maxi-
ma  à  la ccnsomma.tion·. 
Si toutefois l'objectif des  mesures  de  politique agricole est do  frei-
ner une  tendance  exagérée à  la hausse des prix à  la consommation  et 
simultanément  d~ garantir aux  producteurs un  revenu équitable,  on  peut 
of~ectuer des  versements  compensatoires  a~  explo~tants agricoloe.  Las 
offets de  telles mesures  ont notamment  pu 8tre observés sur les marchés 
des  bovins du Royaumo-Uni;  elles ont  contribué -à eSté d'autres fac-
teurs -à la formation  de  prix moindres  quo  dans  les pays d'Europe  con-
tinentale. 
GrAce  au  système  dos  prix minima  garantis,  à  des  subventions  élevées 
pour las veaux et à  d'autres aides de  caractère général,  los éleveurs 
britannitues ont  ét~ an  mesura  de  oontinuor à  livrer laurs bovins à  des 
prix relati  voment  ba.s. Par moment,  la ditférenoe de prix entre les mar-
chée  du  Royaume-Uni  et ceux du  continent  a  dépassé les trais de  trans-
port vers les marchés  des Pays-Bas  et de  la république fédérale d'Alle-
magne,  de  sorte que  des  exporta.  ti  ons  importantes da bovins  ont pu Otre 
effectuées vers  ces pays. 
3. Prix et rapports  de  prix sur des  marchés  internationaux importants 
La  comparaison do  prix qui suit s'appuya principalement sur las cotations, 
converties on  cents  américains  par kilo,  enregistrées sur les principaux 
marchés  internationaux et sur quelques marchés  intérieurs  (1). 
Las  sérias temporelles da  prix rapportées au kilo de  poids vit et au kilo 
de poids  en  carcasse, n'étant pas  comparables  entre alles,  ont di!  Ctre 
présentées séparément. Il convient de  signaler ici qu'une  comparaison  des 
cotations sur les marchés  internationaux de  la viande bovine et do  la.. vian-
da  de  veau n 1a  qu'une signification très limitée,  car los différenoos de 
prix entre les divers marchés  sont fortement  influencées par les différen-
ces de  qualité des  viandes ainsi que  par las  cours du  change  utilisés pour 
la conversion• 
(1)  Les  cotations utilisées ont  été colles présentées par la FAO  dans  le "Month-
ly Bulletin of Agricultura.l Economies  and  Sta.tistios"• 11506/1 /vifo'S•F 
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Pendant les années  1953  à  1964,  les cours dos  princip~ marchés  des bo-
vins et de  la. viande bovine des pays  occidentaux ont présenté une  ten-
dance haussière  (of'. diagrammes  10,  11  et 12). Le  niveau très élavé dos 
prix observés  pendant les années  1951  et 1952  a  été essentiellement dd 
à  des  influ~nces exogènes  (crise do  Corée). 
Dans  le cas  des pays  importateurs,  de  fortes haussas de prix ont  été ob- . 
servées  en  Italie et en république fédérale d'Allemagne. En  revanche,  les 
prix sur los marchés  des Etats-unis ont à  peine augmenté  dans  l'ensemble. 
La  hausse  considérable des prix sur las marchés  intérieurs du  Royaume-
Uni  n'a reflété que  partiellement une  modification du rapport entre l'of-
fre et la demande;  en ef'f'et,  les versements  de  garantie  octroyée  par le 
gouvernement  ont été on  partie responsables. Pendant  la. période  1954  à. 
1963,  lee oours  des  "English longsides" sur la marché  de  Londros,  tout 
an présentant de fortes fluctuations  annuelles - so sont maintenus pra-
tiquement  au mima  niveau.  Une  hausse importante des prix n'a été enregis-
trée qu 1au  cours des  années  1964/65  (1). 
Parmi  les principaux pays exportateurs,  1 'Australie ot la Nouvelle-Zélan-
de  ont présenté,  à  ceté do  la France,  la hausse la plus  i~portante. Pour 
les années  postérieures à  1956,  le facteur déterminant a  probablement 
été la rapide extension de la demande  des Etats-Unis,  d 'a.uta.nt plus que 
la consommation  intérieure a  probablement  stagné. 
Si 1 1 on  compare  lo ni  veau des prix sur la. base du poids vif (of  •  diagram-
mes  10 ot 11),  on  constate uno  disparité da  cours· entre les marchés  des 
bovins des  pays  importateurs et caux des pays exportateurs •  La  marché 
des bovins abattus do  Chicago  a  été caractérisé par des prix três élevés. 
Si l'on prend pour base la qualité  "choioe staers", les cours ont fluc-
tué entre 61,4 cents par kilo de  poids vif en  1959 et 49,2 cents par kilo 
an  1956. 
(1)  los  causes  de  cette hausse extr6mGmont  forte  des  années  1964/65  ont 
déjà été envisagées à  la page  73  sous la point V.1.b). 
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Cela a  probablement été dft,  non  seulement sux codts do  production élavés, 
mais  é ga.lemon t  à  la très bonne  qualité de la Viande  bovine produite aux 
Etats-Uriis,  qui dépasse celle dos  pays  d•Europe  occidentale et surtou~ 
la.  qua.li  té das viandes bovines produites en Argentine,  on  Uruguay,  on 
Australie at on  Nouvelle-Zélande • 
En  revanche,  los  cours atteints eur la marché  des bovins de  :Buonos-Aires 
ont été très tai  bles  • Pour les boeufs d •engraissement exportables, ils 
se sont situés en  moyenne  au niveau do  17  cents par kilo pendant la pé-
riode de  1959  à  1963.  Par rapport  a:u  marché  de  Chicago,  la différence 
s'est donc.élevéo à  40  cents environ, mais il faut  toutefois tenir compte 
du  fait qu'elle a  été due  en  grande partie aux dévaluations successives 
du  peso argentin  (en  1964,  ootte dif:férenco  os-t  retombéa A 10 cents par  , 
kilo). 
Dans  les paye importateurs,  les prix de  loin les plus bas  ont été payés 
·au  Royaume-Uni. Ils ont fluctué entre  29,0 cante pa.r kilo de poids vif 
en  1950  at 48,9 cents en 1964.  Ils n'ont guère différé de  oeux  du  marché 
de  Copenhague  où les cours  ont dépassé  oeux enregistrés dans  les princi-
paux pays exportateurs  ( 1) •  La  comparaison des  cours entre les marchés 
britanniques et irlandais mon tro que  las prix dea  bovins  en  Irlande n 1 ont 
été inférieurs à  ceux du  Royaume-Uni  que  de  8 à  10  cents par kilo de  poids 
Vif en  moyenne  pondant  los dernières ·années.  Le  fait caractéristique a 
été l'évolution très similaire des prix de  oas  deux marchés  étroitement 
liés. On  pourrait y  voir un  indice de  la forte dépendance  des inarohés  ir-
landais de  l'évolution des prix sur les marchés  anglais. 
Sur las marchés  dos  bovins de l'Italie et de  1a république  féO.rale d•Alle• 
magne,  los prix moyens  des bovins  ont progressé de  45  cents environ par 
kilo de  poids vif en  1953  à  65-74  conta  en 1964,  soit de  56  %•  La  cause 
en  a  probablemont été l'augmentation rapide de  la consommation  dans  les 
daux pays,  que  n 1a  pu  suivre le développoment  do  la production. 
Los  cotations du marché  do  Copenhague  (ta.uroau.x,  meilleure qualité d'ex-
portation)  ont fluctué pendant la p~riode 1953  à  1964  antre  34  cents par 
kilo de poids vif {1953)  at 51,0  cents  (1964). Par rapport aux  marchés 
da  la république fédérale d'Allemagne et de  l'Italie, la différence a 
donc  atteint 15-20 cents par kilo de poids vif. 
( 1)  Dès  1964,  les cours du  marché  de  Copenhague  dépassaient déjà. de 
2,  8  cents par kilo caux du  Roya.umo-Uni • 11506/1/Vr./  65~~· 
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Les  cotations sur les m~ohés de  la viande des  divers pays  ont également 
présenté de  nattes différences.  C 1est par exemple  le oas pour les  cours 
du marché  de la viande  de  Chicago par rapport au marché  australien  (1). 
Pondant los années  1956  à  1964,  la différence a  atteint en moyenna  50 
cents environ par kilo de poids on  carcasse, soit plus da  100 %  du  prix 
sur le marché  de  :Brisbane. lœme  on  tenant compte  des frais d'abattage on 
Australie et d'autres frais de  commercialisation, il subsiste encore un 
écart considérable qui peut s'expliquer on partie - comma  on  l'a signalé 
plus haut - par les grandes différences de  qualité de  la viande bovine 
(les  cours  du  marché  da  Chicago  se rapportent au  "table beof" tandis que 
la vianda dos  bovins offerts sur lo marché  de  Brisbane est généralement 
classée aux Etats-Unis dans la oat~gorie dos  viandas de  transformation). 
Parmi  los cotations sur les marchés d'Europe occidentale- sur la base du 
poids en oarcasso - celles du  marché  dos  bovins de  Paris sont  ~galemont 
intéressantes. Pendant la période 1950/64,  allos ont considérablement dé-
passé les prix de  1~ viande boVine  du  marché  de  Londres. Laa  possibilités 
d'exporter aux prix intérieurs du marché  dos  quantités notables de  vian-
de  boVine  sont donc  vraisemblablement limitées, particulièrement vers  des 
pays non  membres  do  la'Communauté  économique  européenne  (les subvontions 
à  l'exportation aocordéas par la SIBEV  peuvent  également  ~tre considérées 
sous  cet angle). La  comparaison des  cours des  "English longsides" et des 
"Argentine chillad sidas" sur le marché  de  Londres  peut  également fournir 
des  informations sur la différence de  prix observée au  Royaume-uni  entre 
la.  viande  bovine  indigène et importée.  Les  fluctuations des  deux  cours 
sont largement parallèles, la si  tua. ti  on  de  1 'approvisionnement en  viande 
bovine du  Royaumo-Urii  ayant probablement été lo facteur principal  (2). 
Le  niveau général do  fluctuation des  cours  da  la viande indigène a  toute-
fois  oonstammont  dépassé  do  5-10 oonts par kilo de  poids en  oaroasso  co-
lui des  cours  de  la vianda boVine  argentine. 
En  résumé,  on  peut diro qua  pendant la période  1950  à  1964,  lee  cotations 
sur les marchés  dos  bovins et da la viande bovino  dos  principaux pays  im-
portateurs ont parfois considérablement dépassé les prix des paYs  exporta-
tours. Parmi  cos  derniers, seul le marché  français  a  tait exception. 
{1) 
(2) 
Les  cotations sur le marché  des bovins de  Bribano sont déterminées 
sur la basa du  poids on  carcasse 
C'est uniquement pendant las années  1964/65  que  la raréfaction oxtr3-
mement  forte da  l'offre en Argentino a  pu  influencer lo niveau des 
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Cas  différen~os do  ~r~  ~ntre l~s.prin?ipaux pay~ importateurs et ox-
portatàurs n'ont pa.s  sup~ do ~~~iftca.tion radicale pondant  la. période 
1953  à.  1964  (1) • 
•  :.  ••••  ,  •  ,,  1!/1/.. •••••  •  ," 
Las  différe~Qs· da pr.ix  exist·anta~ ont probablement été dues,  non seu-
lâmant  'iiùX~ fortes. d.iftéronëes' de ··qualité·;· 'maië" Ê3'gàlamont  aUx 'dif'féron: 
oes  do  coflts  da  production· {on···pa.rtioulier de frais d •alimentation et 
de m~  'oeuvre)_. Par  exemp~o., l'exploitation  oxt~nsi  ve  C~:ea plturagos 
1  ~  ;  .  .  •  ~·  •  . ..  •  ~ ..  •  . .  '  ~ 
on  Amé~quo l~tiné e~ en  Oë~aRia ~e  dos  avantages  considérables à 
'  ·  4et  é~d. Alo:r:s  que  ~ar exemple  aux ·Etats-Unis, les  co'llts  du fermage  .  -; ':  ... . :  . 
aes prairies peuvent  ~tre istimés à  33% environ de  l'ensemble des  codts 
::  •  •  l  •  •  •  :  '  !  '.  • ~  .  . 
~e 1 'él~vage et ·  d.e  1 •·engraissement  d~s boVins,  ce pourcentage est beau-
coup  pl~s faible en  .Australi~·-- Dans  ce pays, la terre est louée par le· 
':  i  .  '  illlr:  ~  - ...  •  '  • 
gouvarn~ment a.ii ·prix de  77-99· shillings environ par mille  carré et par 
an.  Comme  1 à  9 bovins en moyenne  peuvent pa.ttre sur un mille  carré, 
las codts du fermage  ne  s 'élêvont annuellement  qu'à.  11  shillings par 
animal,: oe  qui représenta une  ~omme presquo négligeable  (2). A cela 
4"'"'  '  '  .,.  •  •  1 
a-' aj  outo un ni veaU  salarial généralement inférieur. Pp.rti  ouli  èremen  t 
en Amérique  lS:tine, les  sa~airoa s?Dt moindres  que dans  los principaux 
pays  im~orta.toûrs d'Amérique _du  Nord et d'Europe  occidentale. 
••  1  •  •  '  1.  •  .. 
:Eh  outr~, la  jeu da  l··'of'fre.:ot de  ia.-·dama.nda  dans  las pays importateurs 
e't exportateurs influo fortement  stœ ·le ni  veau dos prix ot par consé-
quen  t  s~ laur.  di.ffé~nco ( ~). Enf~; il no tait pas de  douto  CA:u~  los 
tij,esures : de  pol~  tique  ~gri  o~lo des  ~r:Ï.ncipa.ux pays  importateurs  ··"~~t  ax-
~  .  ..  \  .  ~ 
portataUrs  contribuent éga.lement  à ·déterminer le niveau des prix.  Tou-
tefois,: il n 'es-e pratiquement pas· possible· de .mesùrer  exa-ctom~t ·les:  _  _-: 
inoidon~as desdi  tes -niasure.â  (en  ce  qui  ooriêerne  incidences  qu~~i  ~a  ti~as, 
ot. p~  81/82) • 
•  ,  •  "'  •••  1  •  •  •  ,  ' 
···. {1) .. ~  ·égS.rd..  ·8.\l  boo~  ,.ela  Corê·o;_  les  années  1950 à  1~52 ne peuvent 3tro · 
·' ·  ·  prises en c'onsidéra.tion ·  - ·  · 
(2)  Beaf importa  (BGaring •••  )  P•  15 
(3)  Cf.  également  tableau  14, P•  90. Alors  qua  dans  les pays  importa-
teurs,  la demande  intérieure a  progressé plus rapidement  ou  envi-
ron au  m8ma  rythme  que  1 'off'ra intérieure, la demande  intérieure, 
en progression très faible  ou  mama  on diminution,  a  été confrontée 
dans les pays exportateurs à  une  offre on  croissance beaucoup plus 
ra.pide. 
.  ·( 
•' 11506/VI/  6.5·F 
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Tableau  14  •  Evolution da  l'offre. ct do  la demande  de  viand~ bovine 
ot de  viande da  veau dans des régions et pays" importants 
19 50/52-1961 16 3 
1950/52 
Pays  importateurs 
Communauté  économique  européenne  a  2.320 
b  2.190' 
Italie  a  328 
b'  300 
Royaume-Uni  a  844 
b  518 
Etats-Unis  a  4.660 
b  4.700 
Pays  exportateurs 
Argentine  a  1.584 
b  1.900 
Australie  a  477 
b  631 
Nouvelle-Zélando  a  103 
b  188 
Irlande  a  48 
b  193 
Danemark  a  79 
b  185 
a~  ,  b  Demanda  (consommation  intérieure globale en  1.000 
Offre  (production intérieure  globale en  1.000 t.) 
























+  73 
+  72 
+  142 
+  94 
+  50 
+  53 
•" 
+  71 
+  61 
+  .  9 
•  '17 
+  1 
+  44 
+  12 
+  46 
6 
+  54 
+  3 
+  38 
Source  :  FAO,  Production Yearbook,  Roma,  publication annuelle - Commonwealth 
Economie  Committee,  Meat,  Londres,  publication annuelle - Calculs 
propres. ,----~~, ..  :~1 ',"",F  [-t',  ·i~~·~'.t- - ~~f~~··  i{  "p  ,1  J,,  '·~iî-~;~l~"·--- -~·, 
1  ..  '. 
1 
.  .- '  .  '  f' 
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VI ...  T.entativ$  de  -~~révision de l'  évolut.ion  du  commerce  mondial  jusqu'en 1·975  · 
Il 's'agit ici d'une· prévision :conditionnée 'qui  tente  de  dégager,  en· 
s'appuyant sur ·certàines  hypothèse-s relatives aux principaux ·facteurs 
... _(. 
.  . 
déterminant le commercé  mondial•  quelques orientations possibles  de 
· 1'  évolution fùture  pendant la pér'iode  considérée.  Leè  ré·sultat.s  de ·ce 
··genre· de  pré  .. risi.ons  dépendent  essentiellement des  prémisses;  s:i  delleè-
·:ci  ne  sont pas réalistes; il en sera de  m&me  pour lee résultats quelle 
· que  soit ·la méthode d'estimation re-tenue. 
Les principales hypothèses  étayant la présente prévision sont les sui-
vântes  : 
l •.  La  croissance économique  dans les·pays industrialisés occidentaux et 
dw..:(s  lee  .. payev dlr bloc  or.iental .Se  poursuivra pratiquement· au m3me 
rythme. 
2.  Les préférenc.es manifestées par les consonunateurs  dans les princi-
paux pays  ~portateurs ~t. exportateurs ne  se modifieront pas-fonda-
mentalement. 
- 3·  Lès me-surès  de  politique agricole et commercialè  dea  pays participant 
au  commerce  mondial  des bovins et  de  la viand·e  bovine ne  seroh·t· pas 
·modifiées· d'une·  faç-on  décisive. 
4·.  Des  périodes  de  sécheresse anormalement  longues ne  surviendront _pas 
d'  ic'i' ''1975n  dans  le.s  princ.ipaux pays  produ~teurs, en particulier. en 
... Amérique.-latin~ et en' Océànie.  -. · . 
. ·' 
5  •.  I_~·:n'_e~t ,pas._t.~nu- compte  d'influencee exogèn'e pouvant affecter les 
6.  L'évolution- favorable  observée  jusqu'à présent (l) des prix des 1x1r.tna et 
de  1a: Yi_ande  bovine ·par rapport 'à ln plupart des :prix dea  autres proùuits 
·  ·  •  ·  ·:  ari:imaux ·et "''gétaux persistera pendant  la.  période~ de  pré  vi  si  on. 
.  t.  '  .•  '.  . i.  .  :  •  :  ...  ~  ; ••  ~  : 1 i  ;- ~ - .: 1  •  •  ~~ :,  •  •  •  u  :·.  '  •  •  •  :1  .  ' 
Les  p~djections relatives â  la production,  a  ~a coneommat;on et au 
'  ~  tt  o  ~·  '  '  o  •  t  o'  l''..  ~:·,.  ~  .... '  ,•  Lo "!  •.  ....  .~  ·.:  t  o  ~.r  !'  ~-,  •  f  '/  -,  '  1 
·èommèrcet'exté~:f.eur, â!nai· qu'à leurs facteurs déterminants,  ont  été ... 
•  t'  •  l  •  :  ,.,  ~  •  ;  ~  - '  •  9  •  '  :  '  4  ;•  ,  f  •  ~  '  '  •  :  '  ~,.  ~  •  ': ~  "- •  - •  J  r'  ',  '  •  '  '  '  '~~··  ",  •  ,":  '·  o :- '  •  •  • 
... ... ·.'l'  .  'c!tablis'a 'à"l'aide 'd'uné' extràpolation graphique des  tendances  conjonc-
•  .,  '  .  f  . /  •  •  ' •  .  '  - .  '  '·  .,:  '  '  .~ .  • 
turelles. A cette  occasion~' on ·a. examiné _cas  pa~.  c~~ si les·.·fac·t·e~s· · 
4  •  •  "' ••  :  ~  ~·  '  :  ~  •  l"'  ..  •,.  ..  •  .;  t  . ~  ,:~  .  .  '•  .  .  :  :..  .  "  '•  .  :,  .. '  .  . '  :; .  ' . ; .  '  ...  ")  :  t 
·  ..  -~~-~~t  __ in~l\J.rnc~  ~  ':é-':olut.ion  -~~~, gr.~ndeur~ .  ~tud:i,ées pendant .-.:}.a. ,pé:riode. 
'·  ...  : 
; . étud'iée''·èon.ti:'zi\iéront· à' S:g'i:r·.· ;:·:'  .·  .. ·  r  .. 
~ ;  •  :  :.  •  :  ~ f  •  •  •  J  '  '  •  '  i  t ;  #.  '\ •  '  •  •  •  •  -- ••  •  '  - • 
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Par  conséquent,  les résultats dea  prévisions ne  peuvent  donner  qu'une  image 
approchée  deis  ordres  de  gran.deùr  de i'  évolution future  du  commerce  inter..: 
national desbovins et  de  la viande  bovine,  en  conformité avec  les·prémisses 
qui .sont  à  la base  du  travail prospectif.  Les valeurs indiquées pour  "1970" 
et  "1975"  doivent  donc  ~tre considérées comme  des  estimations moyennes pour 
les années 1968  à·l972 et 1973  à  1977 et comme  ne  reflétant  que  la tendance 
à  long terme  sans tenir  compte·  des  fluctuations  à  court  terme.  La précision 
avec  laquelle  sont  fournies  1e:s  estimations -fi.gurant  dans les bilans d'appro-
visionnement  découle  uniquement  des  calculs· effectués.  Pour  ne  pas ·Compliquer 
outre mesure· la méthode  d'estimation,  des valeurs intermédiaires n'ont  été 
déterminées  que  dans  un  nombre  de  cas réduit.  Une  description détaillée  de  la 
méthode _utilisée  f.i~e en  annexe. 
1. E?olution prévue  des besoins d'importation  des princjpales régions 
déficitaires 
Les besoins nets  d'importation  du  Royaume  Uni  n'augmenteront  probablement 
pas  sensiblement  pendant  la période  de  prévision.  En  ce  qui  concerne la 
consommation  de  viande  bovine, il convient  de  noter  que  c'est  uniquem~•t 
pendant la période 1952  à  195? qu'une  progression rapide  a  été enregistrée, 
notamment· sous l•infiuence  de  facteurs  exogènes  (suppression  du  rationne-
ment).  Au  cours  des années  suivantes,  la consommation  par habitant n•a 
plus atteint le niveau  de  1957  {25 kg)  qu'en 1963.  La chute  de  la con-
sommation individuelle  à  22  kg  en  1964  ou  à  20  kg en  1965  a  été  due  à  la 
hausse  extr3mement  brutale  des prix de  détail au  cours  de  ces  deux  années 
(1),  à  la suite  d'une  diminution  de  la capacité  de  livraison de  l'Argentine 
liée  à  un recul considérable  de  la production indigène.  Si l'on se  base  sur 
les tendances actuelles,  on  peut  escompter  à  partir de  1966  une  vive  re-
'/  prise  de  1 1 offre extérieure et surtout  intérieure,  ce  qui pourrait  en-
trainer un  glissement notable  du rapport  entre les prix de  la v-iande 
bovine  et ceux  de  la viande  de  mouton  et  d'agneau  ou  de  la viande  de  porc 
(2)  en  faveur  de  la viande  bovine.  Cela pourrait se  traduire par une  noua· 
ve~le progression de  la·éonsommation individuelle  de  viande bo9ine  (estimée  r 
à  26  kg  en  "1970").  Immédiatement  après "1970", .une  nouflelle  phase  de  recon• 
etitution du cheptel bovin .Pourrait restr,indre l'offre dé  viande  et  influe~­
cer négativement la consommation par habitant  •. 
(1)  Selon une  étu4e  effectuée  à  la demande  du  d~partement américain  de  l'agri-
culture,  le coefficient d'élasticité directe par rapport  aù prix s'éta-
blirait à  - 1,03 au  Royaume  Uni  (u.s.  Department  of Agriculture,. United 
Kingdom  Projected Leval  of Demand,  Supply  and Imports of  .. Farm Pro'd·ucts 
in 1965  and  19?5, Washington  D,.,C.,  janvier 1962,  ·p~.  98). · 
(2)  Prix de  détail. '  .  .  •  .  .  J.  - 93  - 11.506/1/VI/65-F 
Si la durée  de  ·cette  pha~~ sera .'brève  e_t  q~'e_n~_uite, la .prod'~ction de 
·!.: 
viande· bovine  recommencera  à  1:$ • accroître  (avec· comme  conséquence  une  "-d-é ... 
.  ,  .  '  . '  .  !  :  ~  .  • '  t  •  ,  •  • .. 
gradation="  insi~ifiante du  prix de.  la vianda  bovine  par rapport  au.x  prix 
des  catégories  de  viandes concurre·ntes (1)), la consommation  individuel;L~ 
.  .  .  '  '·  ..  .  '.· 
pourra atteindre un niveau m·uim\un .de  27;0  :kg  en···"1975'.'  4  Si cette hypothèse 
optimiste  coneer~ant l'évolution de la consommation  ne  se vérifie  p~s. les 
..  ~  ,.  . 
.besoins d'importation pourront mime  diminuer  légèrement  pendant la période_ 
de  prévision,  comparativement  aùx données  indiquées.ci~après. 
En  particulier ai  ~es  effecti~~ de  .r~ches  c~ntir;Luent,  à  s•aocroit_re légère-· 
ment,  la production  de  viande  bovine  pourra  ___ auivr~ 1 ~augmentation.  escomptée 
de  la consommation.  Une  extenaton  -~u  cheptel de  vach~s est vraisemblable si . 
l'on tient compte  du ~lan.na~ion~l_qui prévoit l'encouragement  de  la pro-
duetion  de  viande bovine par  ~e biais de  l 1accroissement  du  nombre  de_vacnes 
(+ 0,42  ..  mill.  de. têtes  ~'.icl. i970).  La productiç.n pourrait auss.i  ~tre ·fa-· 
vorisée par ·ie  nouvea~ relèvement  du_prix  d~_ga~antie ainsi que  par l'aug-. 
'  .  . 
mentation  de  la subvention pour les veaux et l'assurance que .celle-oi  n~. 
'  '  .  ..  .  .  ~ 
.  ..  '  -.  "  .  ':.  :  . .  . 
aera pas abaissée d'ici 19?0,  sauf en cas  de  "modification  décis~~e" des 
conditions··~de marché.· En  ·outre,  toutes les importations  de  'viand~  ·bovine: 
.  r,  . 
seront .pr'ochainement  s·oum1s~s -à  des reatricti.oiu3  ~uantita.tive··~- ( 2.) ;·r.a ·  pr~-:-
.duct·ion: indigène· pourrait aus·si iargemènt' p:~ofitèr  de .1 '~bai.ssement_;.des  ;  ..  , 
'  .  ' 
quotas  d·' importation· correspondants':  cona~~t  is  aux  div~rs pays  foÙrn~:sseurs. 
Dans  ce~-- c~~dit:i.ons, .lee  ~esoins n~~e  d'iQlport~~ion -•••t•"lùal-•t 6:  .·  't .•  • 
480.000  t~n~e~ en- •~i97su  ... cont~-~  453~~~0  to~~é~  e~-· mo~en~e  ··.~enflant les années 
1961/6}~ ·on  e'stime' 'ci~e la ~ajeur~ p~~tie  .. de 'cette. quantité~  ( s~it  ·en~ir_on 
360.000  tonn~~s) .se. compoee~~~t  ~e  ..  viand~  ,bovi.ne  e.t  -.4~  viand~. ge.  veaux .e.t . 
6  •  •  •  ~  j  :·  •  •  ..,  '  ..  . 
les 120.000  tonn~s restante~ de  bovins  viv~ts.  .  .-
•  ·•!. 
''' 
Une  prévision· etfect.llée  PQUX:.  '.'19:?0"  par la FAO  (3): a  abouti ,à des bèsoins  '  ...  !  'f,J  •  •  •••  •  "!  • 
nettement  supérieurs.  Cela pourrait être  dil  notam.mént  au  choix de  la .période ......  · ..  ·~. 
de  b~s.e. (19.5?  .-...  1.9~9.>.~._. au  ~Qurs; de  .lB:quel·le~ les importations· du <RoyaÜme  Uni:_:-.:- ·  ...  ~  ·' 
,1  1  ..  !.  ' 
(1) Prix de  détail 
(2)  Commonwealth  Economie  Committee,  Meat,  Lo~dres 1964,  p.  104. 
(3)  FAO  Commodity  Review  1964,  Special Supplement:  Trade  in the United 
·Nations  Deve~opment Decade,  Rome  1964,  vol.  1,  P.  II,  p.  20. 
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cidessus,  aboutit  pour  "19?5"  à  des  besoins-d'importation ,de  viande  bovine 
(à l'exclusion des  bovins vivants)  situés entre 370.000  t  et  421.000, t,. 
contre  360  •. 000  t  dans la présente  étude  (1). 
Les besoins d'importation  des Etats-Unis a"orientent principalement  en 
fonction  du  déroulement  du  cycle  des  bovins.  Actuellement,  celui-ci a  atteint 
un  sommet  à  la suite  d1une  forte  augmentation  des abattages  de  bovins  et en 
particulier de  vaches,  ee  qui s'est traduit par  une  diminution  des  importa-
tions  de  viande  de  vache  en  provenance  d'Océanie.  Si la tendance  ~u raccour-
cissement  de  la période  de  décroissance  du  cycle bovin  {2) persistait  et si 
l'effectif atteignait un  nouveau  creux pendant  les années 1968/69,  on 
assisterait au  cours  des'années  suivantes (à partir de  1970)  à  une  reprise 
de  la reconstitution du  cheptel bovin.  Il en résulterait très probabl&.ment 
un  accroissement  des  importations  de  viande  bovine  (en particulier de  viande 
de  transformation).  Pour les années  centrées sur 1975 1  il a  été supposé  que 
le  cycle  franchira un  nouveau  sommett  de  sorte  que  les abattages de  vaches 
augmenteront  de  nouveau  tandis  que  les importations  diminueront  légèrement. 
~ien que  les cycles bovins aient présenté une' certaine régularité au  cours 
du.dernier  demi-siècle,  toute projection relative  à  l'évolution future  des 
e~feetifs est  extrêmement  problématique.  Le  déroulement  du  cycle, tel qu•il 
est envisagé ici, n•est qu'une possibilité parmi d'autres  également vrai-
semblables. -Si elle ne_ se réalise pas,  les besoins d'importation futurs  des 
Etats-Unis- et  également,  en  raison de la part élevée  de  ce  pays.dans le 
commerce  mondial  des  bovins et  de  la viande  bovine  (plus  de  30 %en 1958/63) 1 
la demande  totale sur les màrohéa  int'ernà.tionaux  - pourront  s'écarter 
considérablement  des valeurs indiquées  dans  cette prévision (cfr, ci-
dessous).  Au  cours  des  dernières années,  la consommation  de  v~ande bovine 
. des  Etats-Unis a  augmenté  un  peu  plus  fortement que_1a production  t  les 
. (1)  United Kingdom  Projeoted Level  of  Demand,  Supply and  Import~-··~  p.-.123. 
{2)  u.s  •.  Department  of Agriculture,  "Livestock and Meat  Situation",-
Washi~gton, D.c.,  Mars  1965,  p.  1. . 
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fluctuations  de  la consommation  peuvent  toutefois s'expliquer•  dans 
l'eneemble,  par les modifications cycliques de  ~a production.  Au.~ment 
du  premier  s~mmet du  cycle, la consommation  individuelle a  atteint ,en  · 
moyenne  42  kg  (1955/5?)  contre 46,7 kS  lors du  second_sommet  (1963/65). 
Pour  leS. an;nées  centrées· sur·  19?5~ au  cour·s  desquelles. 1'  e.~feetif bov:in~  ·· ·  ·· 
pourrait atteindre un  nouveau  sommet  d'après les perspectives  de  production, 
on  s'attend à  une  nouvelle  poussée  de  la consommation  par habitant  jusqu'à 
50 kg  environ.  En  l'occurence,  on  a  admis  que  la tendance  à  la diminution 
du  niveau de  la consommation  de  .viande  porcine  en  faveur  de· la viande  bo-
vi'n.'e  persistera pendant la périot;le  de  prévision. 
Dans  ces conditions,  les besoins. nets d'importation atteindraient 100.000 
tonnes  environ en  "197511  contre .630.000  tonnes· en  moyenne  pendant les 
années 1961/63.  Dans  cette quantité,  le  11manufacturing beef"·pourrait in• 
tervenir pour 400.000  t~npes et lee bovins vivants pour  300.000 tonnes 
environ.  On  ne  s'attend pas non  plus  à  l'apparition d'un  .. 'déficit dans 
.  .  . 
l'  approvision:~eme~.t en  viande  de  bovins d'engraissement ·("table bee f"). ' 
.  ...  . 
La  différence  de  prix considérable entre la viande  de  vache  et les  q~~l~~és 
supérieures de  viande  de  bovins d'  engraisseme.nt  ont  i~cité le~ éleveurs des 
Etats~Unis à  int~nsifier fortement  l'engraissemènt  des  jeunes bovins  depuis 
ces dernières années. 
Une  lim.~t~t~t.o~  d&e  imp·ortations  de  viande  bovine .Pourra_it .. découler_ $le :;la 
"Meat .Legislation" déjà mentionnée  ci•dessùs·.  S~ la base  de  l'accroissement··.-:· 
de  production prévu  dans la présente  étude  de  ?.269 millions  de  tonnes  en 




années.centrées sur 19?5- soit une  augmentation  de  44%- le volume  des  ·n 
.,  . 
~mportations. de  viand~. bovine pourrait passer  à  483.000  to~~~s (1).  Comme 
la vale~r. ainsi .calculée  e,st  supérieure  aux perspectives en. matiè:re  , · 
.  , •.  '  .  .  .  •  .  ! .. 
d'importat~o~ (400.000  .tonta.e~),  le·  maintien' de  l~·"Meat Leg~slation"dana 
sa forme  actuelle ne  parait guère  s~sc~ptible de  limiter sensiblement les 
importations. 
(l) (Importations  de  viande  bovine  en 1959/6})·x lt44 x  1 110;  p~~ plus: 
de  détails,  cfr. P•  4?.  .  . 
.•  ...  '  ··' 
,'/ 
~, 
.......  .  .  .....  ,... . .  ... .  '~ 
.  '  .~ 
.  '  : .  \  ~  . .  .. . . .:  ;  . 
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Une  comparaison avec les projections de  la FAO  (1)  n'est possible  que  dans 
une  mesur~ limitée,  car celles-ci ne  comprennent  pas l'équivalent en viande 
du  commerce  des  bovins vivants.  Pour  "1970 11 ,  la FAO  a estimé que  les im-
,portations de  viande  bovine  se  situeront entre 300.000 et 400.000  tonnes, 
alors que  le chiffre correspondant  d; la présente  étude est de  410.000 t. 
Cte deux  estimations sont  donc  largement  concordantes,  compte  tenu du  grand 
facteur  d'incertitude que  représente l'appréciation des  fluctuations cy-
cliques  de  la .production  de  viande  bovine. 
Dans  les pays  de  la CE!,  on  peut  s'attendre  à  une  forte  progression dea  be-
soins nets d'importation  de  bovins et de  viande  bovine. 
L'importance  de  cette augmentation  dépendra surtout  des importations  de 
l'Italie et  de  la république  fédérale  d'Allemagne  ainsi que  du  niveau  des 
excédents exportables  de  la France.  Pendant  la période  de  référence,  tant 
la  product~on que  la consommation  de  viande  bovine  ont .été soumises en France 
à  des  fluctuations  considérables qui compliquent  fortement  l'établissement 
· des projections relatives aux  excédents  français  d'exportation,  Si. la France 
parvient,  grâce  à  un  relèvement rapide  de  la production lié à  une  extension 
modérée  de  la consommation intérieure.,  à  accro:ttre  sensiblement ses exporta-
tions  de  bovins et  de  viande  bovine vers d'autres pays .de  la CEE,  les be-
soins nets d'importation  de  la Communauté  n'atteindraient que ·580.000  t. 
en  "19?511  {contre 266.000  tonnes -en  moyenne  pendant les années 1961/63  et 
plus  de  500.000  tonnes  en 1964/65).  Pendant  la période  de  prévision, l'évo-
lution de la production  de  viande  bovine  dans  les pays  de  la c~ sera forte-
ment  influencée par le rapport entre les prix de  la viande  bovine  et  ceux  du 
lait, rapport  dont  le niveau futur  dépendra notamment  du  prix d'orientation 
fiJÇé  pour les bovins et  du  prix indic  a tif. fixé  pour  le lait. En  raie:>n  du 
danger  de  la constitution d'excédents sur le marché  du  lait et  des produits 
laitiers, il parait toutefois probable  que  cette relation se  déplacera 
plut8t  en  faveur  de  la viande  bovine.  Ce  déplacement  pourr~it à  son tour 
favoriser  davantage  la production  de  viande  bovine. 
Les  importations  de  bovins et de  viande  bovine  de  l'Italie pourraient  pro-
·grêsser rapidement  pendant la période  de  prévision.  On  admet  que  l'accro~s­
sement  du  revenu disponible -l'élasticité par rapport  au revehu étant  éle~ 
vée  en raison  du  niveau  de  consommation relativement  bas  - fera progresser 
(1)  FAO  Commodity  Review 1964,  Special Supplement  :  Trade in the  United 
Nations Development  Decade,  CCP  64/5,  Rome  1964,  p.  20. ;· ..  r 
,1  • 
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la consommation individuelle  d~ 16  kg  (1961/63)  à  26  kg  pen~n~ les année~ 
'  ::• •  ~  ~  ...  '  '·  '  \,  ~·  r  ~·  -(~,  ~-:  ·~  ~  .~  .~  •  ~..  •  '  '  ,  ....  ',  ,  ;  ~  •  : 1  ~  :·~' 
centré~s sur 1975 •.  ce~a ~e tradu:i.r.aiï,·· au· èàs  ;où'"l~  taux .d'acc~o~~sement ' 
_..,  t  •  _,  '  '  •  :  :  .....  ~  ~'  ~~  •  •  '  •  :  •  •  '  J  .  ~ 
démographique actuel se maintiendr·a:tt,  par.: une  augmen.tatiori  de  +cr  c~~E?·omma-
~  ~.  . . . .  '  .:  -· .··  '  . .  ..  ~  .... :  ~..  . ' .  ~- ' 
ti  on  de  78  % par rapport  à la périod'e ·de  base·  ( 1'61 à  1963).  · Les  possi  bi- · 
lit~ë de  relever J.à·-prdduction ·de  viande· bovine  sont  jugées peu  favorables 
.  ~  .·  .. ·  ..  . 
en:· ra:ison  du  •tarac.tèr·e  ~ pai:''.fois  peu  proge~~iste des  techniques .cie  ··p~oduction 
- ~t: de  i i·~p·p~~ttion possibl·e  de  'goulots d' ét.rangleDJ.ent  dans le  Î3ecteÜr 
fourr~gei-. L'accroissement IriaxiriÎwli" ·qu-i  -peùt  8·tre  obtenu par  l.e ·  'rel~vem'en:t · 
du~ taux: de  rotation et lâ. diminution· dès· àbattages tille  veaux .n' èet  ··guère 
·t1uisceptibfe ·de. dépasser  45· %  (850.000 ·tonnes pour  .-.19?5"  co~t.re  ·583~o'oo t. 
en  Moyenne  pèndant ·les années ·1961/63). 
Dans  ce.s  eondi  tions  1  les besoins  nets j'importation dè l•ttalie atteindraient 
5?0.ooo  to~e~ envi.r~~ .en  "19?5". (moyenïiê  .,d·e~  annéès 1961/63:.  226·.000  tonnes), 
q~~n·~{té  .··do~·t .la. plus  .. gra~de  ·;a~ti;  pou;~ai~. ê.tr.e  constituéè.-de. vi~de. ·bov:.ine 
.  !·:  -_  ,  .~ .  - :  .•  ·_  .  !fi,'  •  - '  •  '  •  '  " 
et  de ··viande  de  veau.  Si  i'hypoth~se optimiste  d'une  augmentation  d~ 4:5  .%  de 
•!  .!  !  ~-~·~.:-·  ~..  ...  .  .  ~  .  ::  · •.  ~  •':  ,.  -~: 
la  prod~ction italienne  ~· viande  bovine d'ici "19?5"  ne  se vérifiait pas, 
-·.  ,•  •  '•,  ,  S  '  ',  ,  ,  ..  ,  '~  ,·,,  ··~·~l'T;,: 
il es~ possible - comme  1'  a  montré l'évolution observée ·depuis· l9.6'  ~~ ..  q_u.~ r 
. le.s .. imp~;t~ti~ns proÇesseraient.  ~nco':r~  davantage·:  ,  ,  .  .  ···  : ·  ·:: --·.  .  . 
~  '  :  • •••  ~  •  ~.  ...  ·~  •  -.  •  '\  • '  1  •  , •  .  .  ' 
Une.  éttJde  prospective  effec1;uée  ..  à  la demande  du Départe.ment  amériCiai!li.  d:tt 
..  '  .~.  ~  •  '  •  •  ~  •  ··~  •  •  llo  'l  '  •  • 
.l'~.icl.llture au  sujet  .de  l'·~gri.oult~e  ~~~~ienne (1)  a.·about~···pour ·'-'1975" 
à une  e.stimation. de  2~.0~0 ton~·es,  ·~~i~ur  ·~ui doit  cEÙ>~pdaltt  ..  &.t;re  c·~-D.si-. · 
dérée  comme  trop faible  eu égard à  l'évolution récente. 
'  .  ,t  '  '  ~  - ...,..  .  ,, 
Pour: la·:républig:ue  fédérale· .d.1All;emagne,: on  p~éyoit un .·~~P~?~~à~,ine#t:.~~dlpor~ 
•  .  .t  .  .•  .  •  ..  ,.,  .•  ·,  • ·r  :- ('  :  ~  .. : ·..  ......  . 
tant  des ·beactins nets 'd'impo:rtation qui  pa~seraient de  1?9  .  .-QOO'  t·otiz~·e~:-·· 
(moyenne  des ·années  l.961/63') :à  470.000  tonn~s en  "1975.'~~·  Au:  ~~.~~f, 'cét.~e 
progre'ssion ·serâit $1\ie  à ').'a  f.orte. ~Ûgme,ntratio!l- escomp~ée de. ia' conso~ation. 
Par la suite, la production pourrait  e~core 8tre sensiblement  accrue,  m8me 
si les effectifs de  vache  n'augmentaient  que  faiblement,  conformément·à· la  .  . . 
1! 
~j 
tend8J1-P.5=l.  ,,C?:_qee.,r:v.é.e  p.end~t· la. p~riod~  é~u~~~.~·  }?our  cela, il.  faudrai~ ·no-
tammen~  1 qu~· la.:pàrt  diis--abatt.~ges'·:d~·  ~.~ali~  dan~· l  'e:q~embie  .·~:es  abatt.iig~s  .1; 
.  .  .  .  .  .  ' 
1  ' 
continue  à  rétrograder pendant  la période  de  prévision et,  ed~multanément  · 1 
que  s'accentue  encore la propension des  éleveurs de  vaches laitières à  se 
consacrer  davantage  à  l'engraissement  des  jeunes bovins. 
(1)  Italian Agriculture Projection of Supply and Demand  in 1965.,  1970  and 
1975.  (U.s  •.. Department  of Agriculture)  Washington,  D.C.  Janvier 1964; 
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Commè  1 'a montré  en partîculier'  1~: ~i·t recul dé  la production  en  1964/65, 
on· ne·· peut  toutefois guàre. escô~pte'r  ~ile la·  produ.ction indigènè parviendra 
.. 
à  suivre l''  accroissement rapide  de  ~à consOmmation-. 
En  France,  on  s'attend que  les excédents nets  d'~x~ortat~on progresseron~ 
rapidement  de  137.000  t  (moyen~e  de~ ann~es 1961/63)  à  .~40.000. t  pend~pt 
les années  centrées sur 1975 •. G.ette  estimation repose  sur l'hypothèse  d'une 
forte  ~ugmenta~ion de  la production  .franç~ise de  viande  bovine•  qui passe-
rait de  1,65 million de  t  (moyenne  des  années 1961/63)  à  2,34 millions  de 
t  en  "1975".  Un  tel  aocroi~sement parait.possib'le 1  même  si- com~te  t~nu, de 
l'offre et  de  la demande  sur le marché  du  lait et  des produits  laiti~rs -
l'effectif français  de  vaches laitières (1)  se  stabilise au  niveau actuel 
de  8,5 millions  de  t~tes environ,  et si seul le nombre  de  vaches  de  bouche-
rie (Charollais notamment)  augmente  fortement.  On  peut  rappeler ici l''ex-
istence  d'un  important réservoir  de  veaux qui,  ~usqu'à présent, n'a.pas été 
utilisé pour l'engràissement.  La mesure  dans  laquelle ces facteurs pourront 
réellement agir dépend  fortement  -comme  on l'a signalé au  début  -·de 
l•é'volution  future  de  la relation entre les prix de  la viande  bovine  et 
du  lait et  de  la demande  de  viande  de  veau.  L'extension de  la consommation 
Sera probablement  moindre  que  celle  de  la production,  à  savoir  de  1,42 
millio'n  de  t  (moyenne  des années 1960/62)  à  1·,85  million  de  t  pendant.  les 
années  centrées sur 1975. 
Parai les autre.s  pays  européens,  la Grèce'"· l'Espa$1?-.!  et le Portugal  en 
partic~l~er sont  susceptibles  de  présente~ des  besoins  d'importation 
accrus pendant  la période  de  prévision.  Dans  l'hypothèse d'une  croissance 
. .  .  \  ' 
. économique  relativement  continue  dans  ces trois pays,  les. besoins nets 
(1) Cette  donnée  ne·  ae  rapporte  qu'aux vaches  destinées principalement·· 
à  la production lai  t.ière  ("Femelles  de  24  mois et plus  à  aptitude 
lai  ti  ère  n).  · 
....  _;  ··- 1 
'  .....  •· ~  i  ·'  1 
!  ·. ·  ,  :'~~~r~F~':'h~2:'!  '::lf1Wt;,~, 
':.·,,·':  )  ,' 
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d'importation atteindraient 167.000  t  en  "197'" contre  7?.000  t  en moyenne 
.  '  . 
pendant  les années 1961  à  1963.  En  Espagne  (cf tableau 1?,  p.  158) et dia-
gramme  8, p.  159)  ,  on ·s'attend à  un  renforcem&nt  de  la demande  de  viande 
bovine et de  viande  de  veau.  Cependant,  i~ déplacement  de  consommation  de 
la viande  de  mouton et  d 1agneau vere la viande  bovine et la viande  de  veau 
sera probablement  moins  iJnportant  que. pendant les ann.ées  l96n  à  1963.  Dans 
ces conditions,  la consommation individuelle pourrait passer  de  ? kg 
(moyenne  des années 1961/63)  à  9,9 kg en  111975"·  Sur la base  d'une popu-
lation de  34,5 millions d'habitants  (estima~ion des Nations-Unies)  en 
~ 
"1975",  la  coll:ao~ation globale  atte~ndrait 340,000 t. Même  si l'on 
apprécie  aYec  optimisme  les perspectives de  production espagnole  de 
viande  bovine,  les besoins  d'importatio~ pourraient encore progresser 
considérablemeJl,t  d'ici  1119?5n,  comp~e tenu de  l'  augme.ntation prév.isible 
de  la consommation.  Théoriquement  la  produ~tion pourrait  encore être accrue 
très rapidement,  même  ai l.' effectif ·de  vaches reste inchangé,  en.  rédui~ant 
'  -.  .. 
1~  ~ombre très élevé d'abattages de  veaux  en  faveur  de  l'engraissament  des 
bovins.  'En  pratique' cette  évo~ution parait. toutefois  exclu~·'  étant do.nné 
:  '  ~  '1  '  •  t  '  •  •  •  ..  •  '  ~  ' 
que· ni la ·base  four~agère ni les techniques  de  production ne  ~ont  satis~  .  . 
faisan~sans compter  las  préférence~ marquées  des  co~sommat~urs_p~ur la 
viande  ·d~·!.~eau  {1)  ~  ~s efforts du  gouvernement  espagn:~l pour  développer 
la production  de  viande  bovine  par l'octroi d'aides d'investissement et 
.  . 
l'importation de  bovins  de  reproduction ne  paraissent pas  po~voir modi-
fier sensiblement cette situation dans  l'immédiat.  On  ne  prévoit  donc  qu'uœ 
extension modérée  de  la production indigène  de  viande  bovine  de  1?1.000  t 
en moyenne  pendant les années 1961/63  à  240.000  t  en  111975"  (2).  Par con-
séquent,  les besoins nets d'importation de viande  bovine  et  de  viande  de 
veau augmenteraient  jusqu'à 100.000  t  environ au  cours des  années centrées sur 
' .  ~-
- .. 
"1975".  De  même· que  pendant la période  de.  référen~e, il s.~ ag~  ait presqu~ 
-7'!"'"'f"'""~--~·  ~.  '  • ...  '  '  .·. 
(1)  Le  problème  se  pose ici de  savoir  dans  quelle  mesu~e les animaux dé-
·clarés' (:ommè  veàux  dan~ lé's statistiques· officielles de  .. l.'Espagne · èt ·' 
de la  Grèc~<.. peuvent  encore  @tre  qualifiés de  tels.  Le  poids·· en  car-: 
casse  moyen  indiqué atteint dans  certains cas 60-100 kg  (sans graisses 
ni abats comestibles).  En  l'oceurence il s'agit généralement ·d'anima~ 
âgés  de  quelques  moi~ qui ont atteint au moment  de  l'abattage un stade 
intermédiaire  entre le veau et le  jeune  bovin.  La  viande  de  ces aniaaux 
semble  largement  satisfaire  le~ désirs  des  consommateurs  grecs et 
espagno~s.  Un  engraissement  encore plus poussé  (jusqu'à 150 kg environ) 
parait  donc  difficilement réalisable pour  des raisons d'écoulement.  mêmé 
si .la quantité disponible  d'aliments: du  bétail était suffisante. 
(2) Il n•a pas été possible  de  pr9céder  à  l'évaluation préèise  du  cheptel 
bovin·-' et·. du .taux.  de ··rotation,: car .. lès données. coi-respondimtes  préseh~ 





'  ·,f 
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~·  .,  ~-- -~7_oxn..l:u.s:i-~...-d  • ..içortations de  viande . de  boucherie. 
En  ce  qui  concerne la Grèce  (cf tableau 16,  p.  156  et  diagramme  ?,  p.  157), 
on  a  également  admis  que  les progrès  futurs  du  revenu,  dans la mesure  où ils 
influent  sur la demande  de  viande,  profiteront principalement  à  la viande  bo-
vine et  à  la viande  de  veau et accessoirement  à  la viande  de  mouton  et 
i'agneau  (consommation individuelle moyenne  de·viande  bovine  et  de  viande 
de  veau  pendant  les années 1960/62  :  5,8  kg~  prévision pour  "19?5n  :  13,9 kg). 
Sur la base  d'une population  de  9,2 millions d'habitants en  "19?5"  (estima-
tion des Nations-Unis),  la consommation  totale atteindrait 128.000  t  (moyenne 
des années 1960/62  :  49.000 t).  Bien que  les perspectives d'augmentation  de 
la production  de  viande  bovine  paraissent légèrement  plus  favorables  qu·• en 
Espagne, il ne  semble  toutefois pas  que  cette dernière  parviendra à  suivre 
l'accroissement  de  la consommation,  L'hypothèse  du maintien de !''expansion 
de  la production est  justifiée à  condition que la reconstitution du  cheptel, 
qui a  caractérisé la période  1950  à  1963,  ne  se ralentisse pas {effectif bo-
vin pendant  les années 1960/61  - 1962/63  :  1,09 million  de  têtes en moyenne; 
en  "1975"  :  1,4 million de  t6tes).  On  s•attend cependant  à  une  poursuite  de 
la tendance  au  relèv~ment du  taux  de  rotation  (moyenne  des  années 1960/62: 
?,? %;  "1975"  :  16,0 %).  Comme  toutefois ce  taux continuerait  à  fluctuer 
autour.d'un niveau relativement  faible,  la part des abattages  de  Yèaux  dans 
l'ensemble  des  abattages ne  se réduirait pas sensiblement  (moyenne  des  années 
1960/62  :  244.000  têtes  ;  "1975"  :  450.000  t@tes).  Pour les mêmes  raisons 
qu'en Espagne,  on  ne  doit  pas s'attendre à  une  diminution  des abattages  de 
veaux (nette préférence  des acheteurs pour la viande  de  veau;  base  fourragère 
insuffisante, etc.).  En  outre, la lenteur des progrès  de  la mécanisation  de 
l'agriculture grecque  limite  étroitement le nombre  des  bovins  de  labour li-
bérés chaque  année  pour la production exclusive  de  viande.  En  supposant  que 
le poids en  carcasse  moyen  des  bovins atteindra 160  kg  en  "1975"  et celui 
des  veaux  lOO  kg,  la production totale s'élèverait à  81.000  t  environ  ... 
(moyenne  des années 1960/62  :  29.000 t). Il s'ensuit que  les importations 
de  bovins vivants et de  viande  bovine  ou  de  viande  de  veau  devraient at-
teindre 4?.000 t'pour assurer une  consommation totale  de  128.000  t  (déficit 
moyen  pendant,les années 1961/63  :  24.000 t). 
Dans  la mesure  où il est possible  de  prévoir l'évolution de  la production 
et  de  la consommation  dans les pays  du  bloc oriental,  on  peut  admettre  que 
la croissance  accé~érée des importations,  observée  au  cours  des  dernières 
années,  continuera à  se maintenir.  Particulièrement  en  ~chécoslovaquie et 
. .  ,'~:  ..  '  . - 101  - 11.506/1/VI/65-F 
en Allemagne  de  l'est, il existe encore  une  importante  domund~ potentielle  .  ,, 
dont  1 1 activation dépendra ·surtout  de  la politique  ··de  ces peys  en  ma.tià.re 
de  comm~rce extérieur.  Po~~· l'ensemble  des pays  d~ bloc  oriental, la  de~ 
mande  d'importation brute s'établirait à  233· 000  t  -en  "1.9.75-"  .contre  105.000 
'  .  .  ~  . 
t  en  moyenne  pendant les ann6es  1955/63.  En  ce  qui  concerne  plus particu-
lièrement la Tchécoslovaquie  (cf.tableau 18,  p.160.e.t  diagrru.une ,9,  p.161}., 
il  ·a··été admis  que  l'améiioration  f~ture des  revenus provoquera,  si les con-
sommateurs  continuent  à  marquer  une  préférence  élevée pour ln viande  bov~ne 
et la Viande  de  Veau t  'une  progressiOn  de  la consommation  l1C.r  habitant  jus-
qu là 24 kg en·"1975"  (moyenne  des  années  1961/63  :  17,8  ltg)~  Pour  une  po-
pulation de·  15;275 millions d'"habito.ntâ,  il·s•ensuivrait une  augmentation 
de  la c~nsommati·on ·globale  de  248.000· t  (moyenne  des ·annéon  1961/63)  à 
367 •.000., ·t  ~n ·"1975".  · 
A l'avenir,  la pr.oduction.pourrait· encore être accrue par une  diminut'ion 
supplémentaire  des ~abattages de  ~eaux (relèvement  du  taux  do  rotation de 
l'effecti:f bovin  jusqu'à 25% en  "197.5",  contre  21,.5%  en noye-nne  pendant  .  . 
les  ~nnées 19.61/63).  Il n.e  parait  toutefo~s guèr.e  probable  'lue  la produc-· 
. ti  on puisse a'  adapter  de  cette façon. à  lt:a  deman~e  ac~rue, si. l,' on  admet ·.que 
le cheptel  de  vache~ stagnera 9u  n•augmenter~ que.  faiblement,~ conformément 
à  ±a  tendance  obser~ée pen~~nt la  pé~iode de  :r~f.érence.  Sur la base  de.  · 
l'augmentation ainsi  déterminée  du  ~o~~re de  ve~ux d~~po~iblcs,pour  l'e~-
~  .  '  .... 
graissement -·et meme  en  tenant  compte  d'une  amélioration sonsible·du  tau~ 
de  vêlage  - on· obtient ·pour .;."1'975n  un  e~fectif bovin. globc..l  de  5  millions . 
de  t~tes (moyenne  des  année·~ '1960/61  ..  - 196.2/63  : "4,47  milli~ns de  têtes). 
Les  abattages. de  bovins  s • établiraient par  co~séqu~nt  ~ .. pour  un  taux de  ro-
tation  d~  ~5 ~'  - à  1,  25  mil~ion de  tête.s  {moyenne  des  année'  a  1  ~61/63  : · 
962.000.  t~te.e)  ·'  ce  qui  perme,tt~ai  t  d·' at  teindre  t  pour  un ·poids  en ·carcasses· 
mo.ye.n  de  205 kg,  une  p;ro4uctio~. de .viande  bovine  de. 256. OUO  t.  Comme  pour 
les .abattages de  bovins,  ~n s  ~ ~tte.~Q.  que··  les abà:tages  de· venux enregistrent 
.  .  .  ...  .-
une  nouv~lle diminution pour  tomber  à  300.000 têtes  en- 1119?511  (moyenne  ·des 
an~ées  19~1/63  :·  .?18.000  têtes>~  P.~·~;.  un  p,oi.qs  en  c~rcasse.s.  ~Joyen de  35  kg. 
.  .  .  - .··  .  . 
environ,  la prod.uction én  "'1975"  atteindr~i,tr.ai.ns:l  1Ç.~po t  ..  ~lç ..  yi.anP,e  ..  4~. 
..  . .  .  ~ . 
veau et par  conséquent  26?.000 t  de  viande  bovine  et de  viande  de  veau. 
·• 
·'  .. )'. 
.., ...............  ... 
1  . 
.  ~ /,  ~  '. 
~- '  '  .....  :' 
).  - ... r. :· 
..  ,  .. ·  ,.  ... ·.  ~ . 
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2.  Evolution prévue  du  potentiel d'offre  des pays  exportateurs 
··-
Pour  prévoir l'évolution future  des  exportations de'bovins et  de  viande 
b?vine  de  l'Argentine, il est •écessaire  de  s'appuyer sur  une  large  gamme 
d'akternativcs. 
Une  augmentation  relative~ent continue  de  la production de  viande  bovine 
imp~ique principalement  une  reconstitution soutenue  des effectifs bovins  ·.  . 
fortement  réduits.  Si la reconversion,  envisagée par le gouvernement  ar-
gentin,  des pâtures naturelles en  pâtures fertilisées au moyen  d'engrais 
chimiques  est réalisée  dans  un  temps prévisible grâce  à  l'octroi d'imper_ 
tanta moyens  de  financement,  la production pourrait  encore être considé-
rablement  a.ocrue,  même  si la superficie  des  pâture.s restait inchangée. 
En  ce  qui  concerne  la consommation,  on  a  admis  que  la propagande visant à 
baser l'alimentation sur  d'autres catégories  de  viandes  (en particulier 
sur la viande  de  porc et  de  mouton)  et sur le poisson aboutira,  ne  serait-
ce  que  dans une  mesure  limitée,  et  empêchera tout  nouvel  accroissement  de 
la consommation  élevée  de  viande  bovine.  Cela implique  notamment. que  l'on 
renonce  à  toute·action sur les prix au  stade  du  commerce  de  détail.  Pour 
transférer une  partie importante  de  l'offre  de  bovins  de  boucherie  des 
marchés intérieurs aux marchés  internationaux, il faudrait  en  outre  sup-
primer la taxe  élevée  à  l'exportation et faciliter les exportations  de 
viande  bovine  par  des mesures  complémentaires.(l). 
Dans  l'hypothèse très optimiste  que les mesures visant  à  encourager la 
production et l'exportation seront  courDnnées  de  succès,  les excédents 
bruts d'exportation pourraient atteindre ?50.000  t  environ  en  "19?5" 
(1961/63  :  446.000  t). Etant  donné  l'évolution récente, il est toutefois 
plus  proba~e - conformément  à  l'hypothèse  d'une  nouvelle progression  de 
la consommation et d'une  faible  croissance  de  la production pendant  la 
période  de  pré?ision - que  l'offre à  l'exportation de  bovins et de  viande 
bovine  dépassera à  peine 4oo.ooo  t •. 
La prévision  de  la FAO  (2)  pour  "19?0 11  aboutit  en principe  à  up.  résultat 
similaire. 
(1)  La  suppression  de  cette taxe  doit être décrétée  dès le début  de  1966. 
(2)  FAO  Commodity  Review,  1962,  Special Supplement  :  Agricultural 
Commodities- Projections for 19?0,  Rome  1962,  P.  II,.p. 28. - 103 -
Pendant la période  de  référence,  les excédents d'exportation de  l'UrUJU!l 
n'ont pas présenté d'évolution homogène  (1).  En  admettant  que  la tendance, 
observée  depuis 1958,  à  l'accroissement  de  l'effectif bovin,  de  la pro.-
duction  de  viande  et des exportations persistera pe~dant la périodè de.pré-
•  1 
vision,  l'Uruguay pourrait  disposer en  "_1975"  de  près de  100  .• 000  t  de  viande 
bovine  pour l'exportation. (1961/63  t·~ 54.000 t)  •. Dan~ i•hypothèse  peseim~ste 
~  •  un  relèvement  si~p·lement passager,  les exc-édents  d •  exportati~n ne pro-
gresseraient  que  faiblement  d'ici "1975"  (65.000  t)~ 
Il est.probable. que  la plus forte  augme~~ation de  l'offre à  l'exportation 
sera enregistrée  en  Australie et  en  Nouvelle  Zélande. 
En  admettant  que  les· prix ëe  détail de  la viande  bovine  continueront  à  aug-
men'ter  plus fortement  dans les deux pays  que  ceux  de  la viande  de  mouton et 
d'agneau,  la consommation  individuelle  de  viande  bovine pourrait présenter 
une  légère tendance  à  rétrograder pendant la période  de  prâvision.  La  con-
sommation  totale pourrait alors marquer  - selon l'importance  de  l'accroisse-
ment  démographique  d'une  part et  de  la diminution  supposée  de  la consomma• 
t'ion par habitant  d •autre part  - un.e  stagnàtion (Australie) 'ou  une  faible 
progression seulement  (Nouvelle  Z~lande)~- En  faveur  de  l'hypoth.se d'une 
hausse  sensible des prix de  détail de  la: viande  bovine ·par  rJlpport  à  ceux 
de  la viande  de  mouton  et  d'agneau, il faut citer notamment  les conditions 
d'écoulement ·aur'les marchés 'internationaux,  qui sont  nettement  plue fa-
vorabl-es  pour  la· viande  bovine.  Cela inc·i  te  rait les producteûrs  de·  bovins 
de  1·• Austrai:Le et ··de  ·la· Nouveile -Zélande:. ·à  se  eoneentrer encdre  davantage 
que  jusqu'à présent  sur  l'approvisionnemént  des marchés  intern~tionaux. Ces 
efforts continueront probablement  à  ~tre encouragés  à  tous.égards par  la 
pol:· tique  de  ces  pays  en matière  de  viande  • 
A.  cela s'ajoute que les perspectives d'accroissement  de  la production 
peuvent 3tre  consid:ér~es  co~~  .~rès  fa:v:~.~ables~  En  particulie~·,  o~ peut ad-
mettre  que  l'augmentation constante  des effectifs de  vaches  observée  pendant 
la période 1950  à  1964 persistera jusqu  t en  "19?5"'  ce  'èfui  ·ga~anti'rai  t  le 
renforcement  pers~stant du  potentiel de  production.  En  outre,  l'exploitation 
extensi've  des pâturages en Australie,  dont  le niveau technique est supérieur 
à  celui de  l'Amérique  latine,  offre  dea avantages sur le plan des charges 
qui pourraient constituer  à  l'avenir  également,  à  côté du  relèvement  des 
prix •ur les marchés  internationaux,  un  puissant  encouragement  de  la pro• 
duc ti  on. 
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Par  conséquent,  on  prévoit une  progression rapide  des  excédents d'ex-
portation des deux· pays,  qui passeraient  de  318.000  t  (moyenne  des années 
1961  à  1963)  à  68o.ooo  t  en  nl9?5"  ,  dont  490.000  t  pour  l'Australie et 
190.000  t  pour  la Nouvelle  Zélande.  Il convient  toutefois  de  noter ici 
que  1'  augmentation  des  exportations  de  viande  b.ovine  de  1 'Australie por-
tera surtout  sur les catégories  de  qualité inférieure  (en particulier sur 
la viande  de  transformation)  (1).  L'accroissement  de  la production et des 
exportations  de  viande  bovine  de  catégories  de  qualité supérieure  (en 
particulier pour la consommation  des  ménages)  dépendra essentiellement 
des possibilités de  commercialisation des  jeunes bovins.  A cet  égard,  le 
développement  du  réseau  des  "beef roads" ainsi que  les possibilités 
d'améliorer les conditions  de  pâturages par l'emploi accru d'engrais  et 
1'  int.roduction  de  nouvelles plantes fourragères  (en particulier la 
Luzerne  de  "Townsville"  importée  d'Amérique  du  sud)  ont  une  importance 
considérable.  On  a  admis  que  les  f~cteurs cités pourraient  entra~ner une 
légère amélioration  du  taux  de  rotation moyen  du  cheptel bovin  de  23,3% 
(moyenne  des  années 1961/63)  à  25  % en  "1975"• 
Selon la FAO  (2),  les excédents nets d'exportation  de  l'Océanie attein-
draient  560.000  t  en  "19?011 ,  ce  qui implique  également  une  forte  expan-
sion,  mais  qui .doit  cependant  être  considér~  comme  trop faible  compte. 
tenu  de  l'évolution récente  (1964  :  430.000 t). 
( 1)  Jusqu •  à  présent,  la viand.e  bovine  de  qualité superJ.eure  a  été presque 
exclusivement  destinée au 'marché  du ·Royaume-Uni.· 
(2)  FAO,  loc.  cit., p.  28  • 11.506/1/VI/65-F 
•  .. ••  ,  ••  ~·.  •  •••  .,  ••  •  <  •  ••  ~  •  '  •  •  •••• "  '  .. 
~-.-···  ..  ··-~··>~  ··--~~  ,. .. 
On  prévoit que  les ~excédents exportables de  l'Irlande,  du  Danemark et  de 
.  •  = 
la YougQstavfé  prog.ress~ront, au  t~talt.  de  404.009 ,t ._(moyenn~ des années 
'  .  •  .  l 
1961/63)  à  63.5.000 it ·-~n·:  ''.1,975"~:  Cet·te q':lantité  se,  ~.épartirait à  ±-aison  dEr·. 
2l;t.S.OOO.  t  pou~  l'Ir:land~·,  de  250.000  t  pour le Danemark et  d~ .149.000  t  . 
p~ur: la: ·Yougol:,la~·iJ.  Le·~  tendances  q~i_. se  dessinent  a:~tuelle~~nt: permettent 
•  1  •  1  •  '  •  ...  r  ,..  .  "  ..  .  .  .... 
d~  ..  p~nser que· les· e:xportations de  ~-iande bovine  de  ·ces pays  ~ugmenteront 
pl.~s  ~rapidement que'  lès' exportations de. bovins vivants. 
En  I~laru~.e  et. ·au  Da.nemark 1  une  croissance marquée  de  la production a  été 
conf~ontée à  U:ne  st~gnation de  la consommat.ion.  I~ n • est  ·!uê~e  p~obable 
)  '  .  ~ 
q~e éette  sit~ation se modifie  à  l'avenir. A cela  s'ajou~,  ~a~s·le cas  de 
1•·!r~and.~,  què la ·  n:ouvelle  aubventi~n d • un  montant  de  ..  -15. a  pàr . génisse 
~l~i1e ~upplé~entai~e  continuer~ à  favoriser la poursuite. ~e·la ~econsti~ 
tutiQn  ~u cheptel  b~vin.Au Danemark,  une  nouvelle réduction de  1~ part 
- ~>  !  ;  4 
\~u.~q~e là re~~ti,.em~nt élevée  d~s abattages_~  de  veaux  pourr,ai~  co~tribuer  '· 
è_n  ·'. d~hors du,  ni  ve!lu~ techni-que  g~néraJ.emsat  élevé-.  de .. la  .. sp~c·uiat-ion bov ina,  ... 
à  la~  cr~;Lss~nbe  c:on~inue de la ;roduction de  .~iande  bovine~ Il edt tou tè- ·.; 
~  •  ~  .  •  •  t  ;~ oc.• 
i.'o~-s ;indispensable  que  le  chept_~l de  vaches  ~~ descende  pas·_  ~u-d~ssous  ··.> 
~.'un ~ni~~au  ·-d~  1,~ ~illion de  tt§tes :pendant  la période  de  pr~vision. Là·.  : 
prdd~cti~n de  ~:·.v:~a·~d~  ~o~it?-e  de  la  Yqugo~lav-ie  pourr~it~ égale~e~~ tprogre~- :·. 
~-er  ~apidemeht.  ,·,on  ~'attend que  le cheptel de  vacll-es  ....  confo~mé~~~t à  .. 
~,' ~~~lu~iOh o~servé~ pendant les années 1950 à  1964  - présente  glfbalemen~­
une· tend.ance. à  ~· accro1tre * en  dépit  de  fortes  .r;t~c~_ua~ions •.  L'augmentation 
de .l'offre de  vea~x ql.li  en résulte pourrait se  traduire  surtout par un  en.::: 
graissement accru  des  bovins.  En  outre  1  la tendance  observée  à  l'  intenai- ':. 
fication  de  !•engraissement peut  entra!ner un  nouvea~ relèvement  du  taux dè 
rotation· (1).  Par rapport à  la production,  l'augmentation  de la consommation 
pourrait rester dans d'étroites limites,  d'autant plus que  les exportations 
de  viande  bovine  sont  fortement  encouragées par l'Etat. 
3.  Estimation du  commerce  mondial 
Selon les résultats de  la prévision,  l'expansion du  commerce  mondial des 
bovins et  de  la viande  bovine  continuera d 13tre vive  jusqu'en "1975",  bien 
""  '  '  .  :  . 
que  l~s  t.a:ux.~~··acçroissement  élevés· de.  la. période  Qe. r-éférence  ne· seront  !;  · 
•  •  •  '  •  l  • 
0
:.  t' '  '  ' '  0  0 
0 •  •  '  ~  •  •  l, 
00 
''  '0  ;  f.  Ut 
pr?_ba~~$ment:~pl·u:s  <a~t,ei.nt.:s.  (ci~  à  ~e  ·:.s~.j.et  tableau: :1;? ·:et  diaÇamm~ 13).  ~-.' 
]··:.  1  .....  ··~  ~  __ : ·  ;.-~  :···  ·_  ·:  ;  :~  ..  :.~  r-~  ::~·  .: .  .-:  ·.  ·.  :  ....  ~  :·.:  :.~  1  .  !  c. 
(l~:~:.D~s  ~-~~en.~~tiQr-'ll:.4  ....  ~91ds jourhà1.ièree  plus;:éi-e~véès,  dueé  no~amment  ~  ·. 
'  àt  ~!  ...  Jq~i.l.l§.~~"~·:.C.Qn.d:i.t.ions  ...  d.•~.a.limenta.t.i€>n-..  ~·tn·d·'·êl:evag~r ·pèrmettent 
d'avaneer la date  de l'abattage. 
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Estimiè'sur la base  dea  besoins nets  d'importation, la 4emande  sur lee 
marchés internationaux atteindrait 2 155  millions de  tonnes  en  111975"  contr$ 
1,?91 million de  tonnes  en moyenne  pendant les années 1959/63  et 0,852 
millj,on  de  tonnes  en moyenne  pendant  les années 1948/52  (demande  pour  111975" 
estimée  sur la base  des besoins bruts d'importation:  2•?  mi~lions de  tonnes). 
Cela  correspond  à  un taux d'acoroissement  annuel moyen  de  2,5 % - 3 %  . 
seulement  contre  7 % pendant la période  de  référence.  L'hypothàse  d'une 
diminution  du taux d'accroissement  du  commerce  mondial  pendant  la période 
de  préYision a  été principalement basée  sur les considérations suivantes  : 
les principaux facteurs  de  i'augmentation extrêmement  rapide  des  importa-
tions de  bovins et  de  viande  bovine  pendant  la deuxième  moitié  de  la période 
étudiée  ont  été l'accroissement rapide  du  déficit d'approvisionnement  de 
l'Italie et particulièrement  des  Etats~Unis (le déficit d'apnrovisionnement 
gloéal de  ces  deux pays  a  progressé  de  210.000  tonnes  en moyenne  pendant 
les années 1956/5? à  959.000  tonnes en moyenne  pendant les années 1962/63; 
cela signifie que  pendant  cette courte période,  ces  deux pays ont partici• 
pé pour  750.000 tonnes  à  l'accroissement  du  commerce  mondial).  Une  crois-
sance aussi rapide  du  déficit d'approvisionnement  ne  parait pas pouvoir 
persister  jusqu'en  1119?511 ,  notamment  aux Etats-Unis,  en raison des ten-
daaces  de  la consommation et de la production.  Même  la progression très 
vive  de  la demande  dans  certains pays  d'Europe  orientale et  de  la zone 
méditerranéenne  ne  semble  guère  susceptible  de  compenser le ralentissement 
de  l'extension du  commerce  international qui en résulte. 
D'après les tendances  observées pendant  la période  de  référence, la com-
mercialisation de la viande  bovine  continuerait à  progresser plus rapide-
ment  que  •elle des  bovins vivants.  On  prévoit  que  sur les 0 1?59  million de  . 
tonnes représentant l'augmentation totale  du  commerce  mondial,  0,612 
million  de~tonnes anviron  correspondront  à  de  la viande  bovine et 0,147 
million  de  tonnes  seulement  à  des  bovins vivants.  Pendant  les années 1950 
à  1964,  les principaux pays  importateurs  ont  couvert  dans  une  mesure  croie-
sante leur déficit  d'aJ•provieionnement  par  des  importations de  viandes,  ce 
qui s'est traduit  dans les bilans d'approvisionnement  des pays exportateurs 
par une  progression plus accentuée  des  exportations de  viand~ bovine  au 
détriment  des  exportations  de  bovins vivants (cf.  bilans d'approvisionne-
ment  du  Danemark,  de  l'Irlande,  de  la France,  de  la Yougoslavie  et  de 
l'Argentine). 
~  __ , f  ; •  -l'  -~-:  ••  -1,  ;'/·' 
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Les frais  rel~tivement :éïevés et  le~è- autres  di.ffic'Ultes  dù  transport  de  tic-
vins. vivants éontin.uerq'n·t  .. à  l'imiter les· èchanges  aux ··rég'i.ons .. immédiatement 
voisines.  Cette  différenciation régionale marquée  s'oppose  en  par·tie  ·aux· 
efforts .entrepris par les princip~ux pays  exportate~rs en  vue  d'ouvrir  de 
nouveaux  débouchés  aux bovins vivants,  alors qu'il est souvent  p.lus  fa.cil~ . 
- ..  . : 
d'écouler ces  d~rniers ·en ·développant les  exportati~ns de  viande ·bovine~ En 
out·re, il est  prob~ble .q~e 1•  accroissement  le plus  ~portant des  excédents 
d' exportatiQn  d • ici "1975 11  sera enregistré. en  Océanie,  région qui n'est 
guère  susc.eptible,  m8me  à l'avenir,  de  pàrticiper dans  une  large mesure  au 
commerce  ~ondial des bovins vivants en  raison  de  son  éloignement  dea 
marchés  (1). 
'  ,Les  importation~ mondiales  de-viande  bovine et  de  viande  de  veau  en "1975" 
ont ··été  estimées  à ·l,64o· million de· tonnes  contre  1,028 million de -tonnes  e.n 
'  moy~-n~e  p~n·âant  le~ année's'l959/62  (2)  (cf.  à  ce  sujet tableaux 16 et 17). 
Cela correspond: à  un  tauxid'a~cro~éaement annuel moyen  de  3,4%- 3,6 %-
(période  de  réf~rence  :  +  7,9;%).  Cette  expansion  du  commerce  mondial sera 
: .··  !  .··  t  ·..:  i- '  :. 
probablemént  due  en  majeure pârtiè  ·:à  une  augmentati6n  des importations de · 
viande  bovine,  ~andis qu~  ··celles âe  viande  de  veau  sont  même  appelées  dans 
certains cas à  evoluer  dans uri\sène  décroissant. 
Pendant la péri~de de  prévision,  le  commerce  international de  la  viande  bo  .• 
.  l 
vine  et  de. la viande  de  veau •era. principalement  animé  par les·pays de  la 
.  *' .  ' 
CEE  ainsi. que  par certains pays  d''  Europe: orientale  (Tchécoslovaquie  t  Alle-
magne  de  ~'Est) et  de  la zone  ~é~~terran~enn~ (Espagne  1  Portugal:,· dràoe)  ~ 
',. 
La part  de  .. ces troie groupes  de  pays  dan~ les importations mondiales pourrait' 
'  :  .  ' 
progresser  de  26,5 %  en moyenne  pendant  les années 1959/63  (272.000 tonnes) 
'  '  . 
à  42,4 % (695·~ tonnes)  en  '.'1975"•  Dana  cette  au~entation de  15,9 %,  lès 
pays  de la CEE  interviendraient pour 6,4% (197.000  t'onnes).,; l'Europe; orien-
tale pour. 5,  3  % (  125.000 tonnès) et 1•  Espagne,  le Portugal et'. l~ Grècè  ..  pour 
~ · Penda.nt  c·e-~:.t~  ..  m;~r.1e  :période 1 1 ~·~ortanoe du  "Roya\unè-Un·i  - :qui: abs·orbait--: 
.  .  ...  ,  '!. 
enco:•c: p:.un- do.  l.P..  moitié. qe' 1·'.9ffl'e .m~n:dtal~  pe~d~n:t ia pé~io'de, 1;948  ..  à 
:·· 
..  (1._):  Cf  ... ·.  {\  C~~  S~Jet.  dia~r-atnme ·1~-•.  ~  .. 
(2)  Le'E.  :dor~n·St)(fl  ·arii;.~~-.t~-~  :~é~oulent  _-d~·  l'~e~i!n~t-_io~" 4~-s  _.~mp,~r~~~iont=i_. 
· ...  monàiales ·.s.ur  la- bt:u~:e  -~~~s- besoins ·net.s  d'importation  •. 
•  •  .1.  '  -. :, •••• 
. ~-.  : 
- •  •  ~.  ••  •  •  • -..  •• •  ..  '4'  ....  •  ••  ,  -._\.  •  - •  ...  ~.  '  ~ :•  •  •  •  0  •  •  ••  •  ..  ,.t~  '  •  ••  •  '  •  .....  •  •  •  •  •  • 
··.  :.,. 
....  #'  ...... -..110,-
Tableau 16  - Evolution prévue  des importations mondiales  de  viande  bovine 
et  de  viande  de  veau  (a} ·1948/52 1  1959/63  et prévisions pour 
1968/72  et 1973/??  (1000 t) 
l--_;_ ______  ___._1_9_48_1_52_-+-_19_5_91_6_3-4--l-96_8_/7_2_--I-_19_7_31_7_7_---J 
1 Ensemble  du  Monde  b,  c)  480  1028  1500  (1560)  1640  (1700) 
i  Ensemble  de  l'Europe 
occidentale  (b) . 
Ensemble  de  la Communau-





Autres  pays  (d) 
(b) 
Ensemble  de  l'Amérique 
du  Nord  (e) ·  · 
Etats-Unis 
Canada  (e) 




Autres  pays  (f) 
Ensemble  de  l'Europe 
orientale  (g) 
Tchécoslovaquie 
Allemagne  de  l'Est 
Autres  pays  (g) 
Union  soviétique 
Ensemble  de  l'Asie  c,  h) 
Ensemble  de  l'Afrique h) 











































805  (  860) 
290  (  340) 





420  (  425) 














900  (  955) 
350  (  400) 





410  (  415) 














··------------------------~--------~--------~------------~------·------~  a)  En  rlgle  générale,  les prévisions non  placées entre parenthèses corres-
pondent  aux  besoins nets d'importation  de  viande  bovine et  de  viande  de  veau. 
Les valeurs·entre parenthèses correspondent  aux prévisions sur la base  des 
besoins bruts d•importation des principaux pays  ou  régions d'importation.  b) 
Sans le commerce  intérieur  de  la CEE.  c)  A partir de  1959/63,  sans la rép. 
populaire  de  Chine.  d)  Les prévisions pour  la Suède,  la Norvège  et l'Autriche 
sont relatives aux importations brutes.  e)  Les prévisions pour le Canada sont 
relatives aux  importations brutes.  f)  Les prévisions pour  certains pays 
d'Amérique  centrale sont relatives aux importations.brutes.  g)  Les prévisions 
pour la Hongrie ,la Pologne  e·t  la Bulgarie  sont relatives aux importations 
brutes.  h)  Les prévisions pour  cette région  sont relatives aux importations 
brutes.  i) 1959/62. 
~~:  FAO,  Trade  Yearbook,Rome,  publieatfon  annuelle  • Coe•onwealth fcon01tc  Co•afttee,  Meat,  Londres,  ~lica• 
tfon  annuelle  - Calculs  et  estimations propres. - lll - 11.506/l/VI/6.5-F 
Tableau 1?- Part  des principaux pays  dans les  .. importation~ mondiales 
1  de  v·iande  bovine· et  de  viande  de 'Veau 
1948/52,  1~59/63  et prévisions pour 19?3/7? 
(en %) 
1948/52  1959/63  1973/77 
... 
Ensemble  du  Monde  lOO  lOO  lOO. 
Ensem~le de  l'Europe 
occidentale  (a)  81.,6  56,5  54,9 
Ensemble  de  la Communauté 
économique  européenne  14,6  14,9  21,3 
Royaume -Un.~  58,1.  33,2  22,0 
Espagne, ·.Portugal,  Grèce  ..  1',9  5,3  9,'5 
Ensemble  de  l'Amérique  du 
~ord.  ·- 7,·5  ..  ·30,6  25,0' 
..  ...  •·  •r  . . 
Ensemble  de  l'Europe 
orientale  2;1  6  3'  '11,6 
,, 
' .  .  , 
.. 
(a) Sans  le- commerce-intérieur  de  la CEE 
.. 
~) 
Soure  FAO,  Trade  Yearbook,  Rome,  publication annuelle  -
Commonwealth  Economie  Committee,  Londres,  publication  annu~lle 
Cal?~ls et estimations propres. 
'\, 
'. 
~  ......... ' 
' 
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Sa participation au  commerce  mondial  de  la viande  bovine et  de  la viande 
de  veau pourrait retomber  de  33,2 % en  moyenne  pendant les années  1959/6"3 
(341.000  tonnes)  à  22  % (360.000  tonnes)  en  "1975u. 
Par suite  de  la faible  augmentation  des importations  du  Royaume-Uni,  la 
part  _de  l'Europe  occident_~le dans  le.~ importations mondiales pourrait pré:-
senter  dans  l'ensemble  une  légère  tendance  à  décroître et retomber  de 
56,5% en moyenne  pendant  les années 1959/63  {581.000  tonnes)  à  54,9% en 
"1975 ..  (900.000  tonnes). 
Comme  on l'a déjà signalé au  début,  on  ne  s'attend pas  que  le déficit 
d'approvisionnement  des  Etats-Unis continue  à  s'accroître aussi rapidement 
pendant la période  de  prévision qu'au cours  des  dernières années.  Par con-
séquent,  la part  de  l'offre sur les marchés internationaux absorbée  par 
l'Amérique  du  Nord  en  "1975"  (410.000  tonnes  ou  25 %)  serait plus  faibl·e 
qu'au cours  des  années 1959/63  (315.000  tonnes  en moyenne,  soit 3Q,6  %). 
D'après les résultats de  la prévision et les hypothèses  sur  lesquelles elle 
s'appuie,  l'offre sur les marchés  internationaux de  la viande  bovine  et  de 
la viande  de  veau  pourra s'adapter  à  l'évolution  de  la demande. 
Les  exportations mondiales pourraient  progresser  de  1,0?6 million  de  tonnes 
en  moyenne  pendant les années 1959/63  à  près ·de  1,7 million  de  tonnes  en 
"1975"  (importations mondiales  en  "1975"  :  1,64 million  de  tonnes)  (1). 
Parmi les P.;rin.cipaux pays exportateurs, il est probable  que  1 'Australie. et 
la Nouvelle-Zélande  fourniront  la plus grande  partie  de  l'offre sur les 
marchés  internationaux de  la viande  bovine  (2).  La  part  de  ces  deux pays 
dans  les exportations mondiales,  qui s'était déjà relevée  pendant la 
période  étudiée  de  25,3 % (128.000  tonnes)  en moyenne  pendant  les années 
1948/52  à  29,1 % (313.000  tonnes)  en  moyenne  pendant les années 1959/63, 
continuera selon toute probabilité  de  progresser  fortement.  On  prévoit 
(1)  cf.  à  ce  sujet  tableaux 18 et 19 
(2)  Dès  1964  et  au  cours  du  1er semestre  de  1965,  l'Océanie était le prin-
cipal exportateur  de  viande  bovine  du  monde. 1  '  - 113' 
• 
qu  •  ~ile ~a~sera à  4o % (680.~0 t •. ) .au-coure  des  années centrées· sur  19?5· 
Cette augmentation  de  10,9 %.  (367.t;>QO  t.) sera  .pr~n~ip~lemen~ due  à  l'Al;ls-
tralie qui ·int·erviend.rai'i;  pour· '9,6  ..  ·%·  (2â·4.ooo  t.) et  dans  une  moindre  mesure 
à  la Npuve.lle-Zélande. (1,3 %,  soit ·83.000 t.  ). 
,• 
En  revanche  1  l'Argentine et 1• Uruguay  qui étaient ·le.s  principaux four- _. 
niàseurs au  cours  de  la _période  de  référence,  ne  pourront  très probablement,: 
en  raison  de  l•évolution.de leur potentiel de  production,  profiter  dans !a 
même  mesùre  que  l'Océanie  de  l'expansion  du  commerce  mondial  de  la vianda 
bovine.  La  part  de  ces  deux pays  dans les exportations mondiales rétrogra-
der~it par conséquent  de  _38,1'%  en moyenne  pendant  lès années '1959/63 
(4lo.oqo t.) à  27,3% (465.000 t.)  .en  "1975.u. 
Parmi les pays exportateurs d'Europe  occidentale, il  est  probable  que  le 
Dan~mark,  l'Irla~~e  e~ la Yougoslav~e en particulier pourront·accroitre  leur 
part  da~s l'appr~v_isi?nnemènt :des pays .déficitaires. On  prévoit  qu'ell·e 
progessera de  l5,2% seulement  (l64.0oO t) en moyenne  pendant  les années· 
1959/63  à  21,5 % (365.000 t) en  "19?5"·  .  . 
Dans  l'ensemble,  la part  de  l'Surope occidentale  dans  les exportations 
mondiales' resterait prati.quement  inchangée  ( '.'.1975~'  :  22,1 %;  19-59/63  : 
21,8 %),  étant  donné  que la prévision sur la base  des  besoins nets d'im-
portation ou dès  excédents nets  d'e~ortation repose  sur. l'hypothèse  que 
les  excéd~nts. français  d'expor~ation alimenteront  presque  en totalité 'le· 
comm~rce intérieur de  la CEE,  alors que  ce  dernier n'  .est  p~s compris  dans 
; 
la présente  étude. 
Les possibilités  4~~n renforcement  futur  de  la participation des  pays en 
voie  de  développemftnt  (à 1 ~exclusion ·des pays  d'Amérique la  t;i.ne )._au  com-
,  ••  .,.,.,,  rt  .. 
merce·mondial  dè  la  .. v:landë ·bovine  et de  la viande  de  veau ·sont 'relativement 
réduites.  La  demap-de  ee.t .  ~otamment limitée  p~  ~e manque  de  d_evises 'et . 
l'offre l'est par  la·fa~~le niveau.technique  de l'industrie ·dè- la· viande 
~t le manque.  d.'une  int"raatruoture  de  commereialisati~n :appropl!"iée·. aintsi. · . 
que  par la qualité :tn·su.ffisante' des bovins. 
La  tendance  à  une  différenciation régionale plus  accent~ée du  commer.ce  ...  ·  .  ~ 
internatioil~l de  la !~~n~~  l;>9*i~e•~  .. q~~  :~·~.~at' ~ee.s:i~~e--p~ndant là t3èco~de 
moitié  ·de  ·1~ pé~tod~··d~  ;~rére~ce,.  persistèra··pro~able~~nt:  ~~nd~nt ia 
période  de  prévision. 
1  ·,. . 
'•  ''/ - 1Ï4  ll.506/l/VI)65-F 
Tableau 18  ~ Evolution prévue  4es  exportations mondiales  de  viande  bovine 
et  de  viande  de  veau  (a)  1948/52~. 1959/63  et prévisions pour 
1968/72 et .1973/77 
(1000  t) 
1948/52 1959/63  1968/?2  1973/77• 
Ensemble  du  Monde  (b) 






'  55 




Ensemble  de  la Communauté  économique 
européenne  (b)  5 
17  Autres pays  (c) 
Ensemble  de  l'Amérique  du Nord  (d) 
Ensemble  de  1·' Amérique  latine (e) 
Argentine  (e) 
Uruguay 
Mexique 
Autres pays  (d) 
Ensemble  de  l'Europe orientale  (d) 
Union  soviétique 
Ensemble  de  l'Asie  {d) 
Ensemble  de  l'Afrique  (d) 
Ensemble  de  l'Océanie 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Autres  pays 
43 


































































(a)  Les prévisions correspondent  généralement  aux excédents nets d'ex-
portation de  viande  bovine et  de  viande  de  veau  - b)  Sans  le  commerce 
intérieur  de  la CEE  - c)· Les  pré~isions pour la Suède  ,  la Norvège et 
l'Autriche sont relatives aux exportations brutes  - d)  Les prévisions 
sont relatives aux exportations burtes - e) Les prévisions sont valables 
dans  l'hypothèse  d'une légère expansion  du  potentiel d'offre  de  l'Argen-
tine. 
Source  t  FAO,  Trade  Yearbook,  Rome,  pùblication annuelle  - Commonwealth 
Economi<;:  Co~ittee  •  Meat,  Londres.,  publication annuelle  ~ Cal-
culs et estimations propres. J:t  ·.rr ..  ;jtli':~: . .  :  ·~  J 
ï'  .  ')  . 
,.  .. 
· r, : •  "~ 1. 
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*ableau l9·- Part  .d~s  p:cinoip~ux pays  dans-les exportations mondiales  de 
viande  bovine  et de  viande  de  v~~u 
J  .. 
~  .. 
.. 
'· 
Ensemble  dÙ  Monde 
; 
'  1959/63 
'  .. 
et prévisions pour 
(en %) 
1948/52 
'  . 
lOO 
Ensemble  de  l'Europe  ocoidentaJ.e  (a)  10,9 
Danemark  ..  ~.s  . . 
Irlande  2,2 
Yougoala.vie  '  0;6 
··Ensemble  de  l'Amérique latine (b)  53,0 
..  .·  ~ 
(b) 
.....  .. 
Argentine  38,5 
' 
Ensemble  de  l'~r.ope orientale  ..  1  ~.o. 
·, 
Ensemble  de  l'Oc·éanie  '25,3 
; 
'  . 




Nouvelle-Zélande  . ~~.5  ..  ... 
(a)  Sans le  commerce  intérieur de  la. CEE 
1973,/77 
.. 
1959/63  1973/77 
lOO  100 
21,8  22,1 
6,6  8,5 
5,2  6,2 
3,4  ··6,8 
: 
42,6'  31,8 
. 33,7  ; 23,5  .. 
'.  2,9 .  2,6 
29,.1  40,0 
. ~?.2.  .28,8 
.9,9  ..  11,2 
't 
(b)  Les  préviSions sont valables  d~ns l'  hypothà  s.è  d'une  lég.re expansion 
dii. potentiel 
·• 
d'offre  de  1 •  Arg~nt;t.ne.  ·.  ,. 
·' 
)  ..  ... 
J 
Source  :  _FA~·~  Trade  Yearbook, ·-publicat;ion annuelle  - CQmmonwealth 
.  . 
·"Economie  Commit tee, Meat,  Londres, .publi()ation annuelle  -
1  • 
Calculs et - .. ~stimations propres.  ..  . 
~~- .  .  . 
• ••• "'  ..  ,  lo  ••  ,  •• ~ •••  ··~  t 
•  'l  7 .. 
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Les exportateurs d'Australie et  de  Nouvelle-Zélande  en  particulier 
s'efforceront  de  renforcer leurs exportations à  destination des  pays  de 
la CEE  et sur les marchés  d'autres pays  d'Europe  occidentale  (nctàmment 
la Grèce  et l'Espagne).  D'autre part, l'Océanie  continuera à  s'efforcer 
de  profiter au  maximum  des  besoins d'importation  des Eta.te-Unis.  Le  vo-
lume  des  livraisons au Royaume-Uni  sera considérablement  influencé par 
la forme  dans  laquelle sera éventuellement  renouvelé le  "Fifteen Years• 
Agreement"  qui garantit  à  l'Australie le libre accès  du  marché  britan-
nique  jusqu'en 1967. 
En  ce  qui  concerne l'Argentine, :on  peut  s'attendre,  non  seulement  à  un 
nouveau  renforcement  des exportations  à  destination  des  pays  d'Europe 
continentale au  détriment  des livraisons au Royaume-Uni,  mais  également 
à  la c_onquête  du  marché  des  Etats-Unis.  Jusqu'à présent,  les exportations 
de  viande  de  boucherie argentine vers les Etats-Unis  sont interdites en 
vertu de  dispositions  de police -vétérinaire,  car le cheptel bovin  de 
l'Argentine est partiellement atteint de  fièvre  aphteuse.  De  gra~ds pro-
grès  ont toutefois été réalisés entre-temps  dans la lutte contre  cette 
maladie,  de  sorte  que  les licences d'importation indispensables pourraient 
être accordées d'ici quelques  années par le département  américain  de 
l'agriculture~ Il pourrait  en résulter un  accroissement considérable des 
exportations  de  viande  bovine  de  l'Argentine  dans  ce  pays. 
On  s'attend que  les importations mondiales  de  bovins  et  de  veaux aug-
menteront  moins  fortement  pendant la période  de  prévision  (de 3,468 
millions  de  t§tes en moyenne  pendant  les années 1959/63  à  4,150 millions 
de  têtes seulement  pendant les années centrées sur 19?5)  (1).  Cela cor-
~espond à  un  taux d'accroissement annuel moyen  de  1,3 % _ 1 19 % contre 
6,? % pendant la période  de  référence  (cf.  à  ce  sujet  tableaux 20  et 21)·. 
L'estimation des importations mondiales  sur la base  des  besoins bruts 
d'importation a  about·  à  une  valeur  sensiblement  plus  élevée  de  4,550 
millions de  bovins pour  "1975"• 
(1)  Base  ::besoins nets d'importation ..  117  ... 
Tableau  20  - Evolution prévue  des  importatiohs mondiales de bovins vivants  (a) 
1948/52,  1959/63  et prévisions pour  1968/72  et  19?3/77 
(l.OOO  têtes) 
~948/52  1959/63  . 1968/?2  1973/7?  l 
r-------------------------~------+-----~~----------+-----------~  Ensemble  du  monde  (b)  (c) 
Ensemble  de  l'Europe 
occidentale  (b) 
Ensemble.de.la Communauté 
· économique  ~uropéenne (b) 
Royaume-Uni 
Grè·ce 
Autres  pays  (d) 
Ensemble  de  l'Amérique  duNord 
Etats-Unis 
.. 
Ensemble  de  l'Amérique latine 
. Chili 
Pérou 
. Autres  pazrs  (e) 
Ensemble  de!l'Europe  orien-
tale 
U~ion sovié~ique 
Ensemble  de'l'Asie  (c)  (e)· 
Ensemble  de  l'Afrique (e) 
Ensemble  de  l'Océanie  (e) 

































1350  (1730) 
860  (  910) 
450  (  650) 
80 
40  (  170) f) 
11'70  (1190) 











1380  (1760) 
.... 
920  (  970) 
. -450  (  650) ... 
90 
4o  (  l?O)· 
1130  (1150) 










(a)  .. Les prévisions non placées 'èntr·è  parenthèsës  cor·re~pondent généralement 
aux besoins nets  d'importation de  bovins  vi~ante. Les prévisions èntre 
parenthèses  aont relatives à  l'estimation du  commerce  mondial  sur la base 
des besoins. bruts  d'i~portation.  des  priric:ipaUx  pays  ou régions d'impor.ta- · · 
tion - b)  Sans le commerce  in~érieur de  la CEE  - c) A.  partir qe  1959/63, 
sans la république populaire  de  Chine  - d)  Les  pré~isions pour  l 1Autricbet: 
la Suisse et la Suède  sont relatives aux importations  br~t~s  ~ e)  Le~ pré-
visions pour  ce  groupe  de  pays sont relatives aux importations brutes • 
f)  Hypothèse  :  importations irlandaises de  bovins s'élevant à  130.000 
têtes pour 1968/72 et 1973/??. 
Source  :  FAO,  Trade  Yearbook,  Rome,  publication annuelle  - Commonwealth 
Economie  Committee,  Meat,  ~ondres, publication annuelle  - Calculs 
et estimations propres. 
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Table.au  21  - Part  des ·principaux pays  dans les importations  mondial.&$  des 
trovins  vivants 
1948/52,  1959/63  et  pr~visions pour  1973/7? 
(en %) 
~------------------------------------------------~~--------~--------~  ! 
Ensemble  du  Monde 
Ensemble  de  l'Europe  occidenta~e (a) 
Hoyaume .... Uni 
Ensemble  de. la Communauté  économique 
européenne 
Grèce 
Ensemble  de  1 •·Amérique  du  Nord 
Ensemble  de  l'Amérique latine 
Chili,  Perou 
Ensemble  de  l'Asie 





























Source  FAO,  Trade  Yearbook1  Rome,  publication annuelle  - Commonwealth 
Economie  Committee,  Meat,  Londres,  Publication annuelle  - Calculs 
et estimations propres. - 119  - 11.506/l/VI/65-F 
Ce~a résulte principalement  du fait que  les quantités importantes  de  bovins 
importé.es par l'Irlande: ou .. exportées par le Royaume-Uni  n'ont pu exercer 
qu'un  è~f:et·  ~~tgati~ .dans J.e ..  ~as de la prévision sur la base  des grandeurs 
nettes. 
Alors que  les importations  de  bovins vivants des pays  d'Europe  ocoidentale 
(à l'exception de  la Grèce)  n•augaenteront  que  faiblecent,  on  peut s'attendre, 
particulièrement  en  Amérique  du  sud et  en Asie,  à  une  vive  expansion  du  com-
merce  des  bovins.  On  prévoit que  la part  de  l'Amérique  du sud et de  l'Asie 
dans  les importations tlondiales progressera de  16,1 % (0,558 mUlion  ·de 
t&tes)  en moyenne  pendant  les.années 1959/63  à  23,8  %·  (0,990 million  de 
t3tes)  en  "1975".  Les principaux facteurs  déterminant  ce·tte  évolution seront 
les.ioportations de  bovins  du  Chili et du  Pérou  dans le  cas  de-l'Amérique  du 
sud et celles de  Hong~Kong 1  de  la Malaisie,  du  Liban et  üe  certains·autres 
pays  dans le cas  de  l 1Asie. 
On  s'attend en  outre  à  une  relance  du  commerce  africain des. bovins vivante, 
mais les répercuasiona·n•en seront probablement  guère ressenties à  l'axé-
rieur  de  ce  continent.  . 
L' év·olution décroissante  de la part  de  1* Europe  occidentale  dans ·les impor- · 
tatiana mondiales pourrait s'accentuer  (de  45~2 %  e~ moye~ne pendant les 
années 1959/63  à  33,3  ~% en  "1975").  Comme  on .la déjà -signalé,  cette dimi-
nution reflète partiellement les. incidences  des  estimations s·ur  la base· des · 
grandeu~s nettes en·Irlande et nu  Royaume-Uni. 
La progression  des  importations  de  bovins  des Etats-Unis aera légè.rement  PlU:s 
marquée  (de  0,903 million  de  t~tes en moyenne  pend~nt ·leè années 1959/63' à. 
1,130 million de  t8tés en  "19?511  ;  la part des ·Etat·s-Unis  dans ·le  commerce 
mondial .passerait ·a~nsi de  26r4 %  à  2?,2 ~)• Cette prévision ee  fonde  sur les 
•,\ 
,, 
consid,érations · suivat;ltes:  jusqu  •·à  présent,  les· importations -des  Etat·s~Unis se  '.i 
composaient  presque  exclusivement  de  veaux et de  bovins maigres. - générale--
ment  de  m8me  ·race  que  les a.nimau nés aux  Etats..;Unis  - qui ·tourn·issaient  ~  .. · 
après une  courte  période  d'engraissement  ,  des viandes  de  qualité moyenne  ou 
... '  . . .. •.. .  ..  ... 
supérieure.  Comme  les éleveurs américains  se spécialisent .toujours davantage 
4  •  •  •  ...·  \'  ••  \  ... 
dana  la. production de  ttprime-beef11 ,  il pourrait être recouru dans une mesure 
croissante aux bovins maigres offerts à  des prix relativement  favorables  par 
le Canada et  en particulier le Mexique  (1). 
(l) En  particulier les éleveurs  de  bovins  du  Mexique  septentrional ont  con-
centré principalement leurs activités pendant la période  de  référenc~ sur 
l'approvisionnement  du  marché  des bovins maigres des Etats-Unis. - 120 - 11.506/l/VI/65-F 
Même  dans  l'hypothèse  d'un encouragement  accru  des  exportations  de  viande 
bovine  par les principaux pays exportateurs,  l'offre sur les marchés inter-
nationaux des  bovins pourrait s'adapter  dans  l'ensemble  à  la demande  d'im-
portation.  On  prévoit  que  les  e~ortations mondiales  de  bovins pourraient 
atteindre 4,110 millions  de  têtes en  "19?5"  contre 3,184 millions de  têtes 
pendant les années 1959/63  (résultat  de  la prévision des  importations mon-
diales  de  bovins  :  4,150 millions  de  têtes)  {1). 
La  plus ferté progression des  exportations de  bovins pourrait  être enregis-
trée en Asie,  en  Afrique  et en Amérique  latine. La part  de  ces régions dans 
les exportations mondiales,  qui s'élevait à  40,8% en moyenne  (1,3 million 
de  têtes)  pendant  les années 1959/63 pourrait atteindre 48,6 % (2,0 millions 
de  têtes)  en."l975u. 
Comce  on  l'a déjà mentionné  ci-dessus,  l'augmentation des  exportations des 
pays  d'Amérique  latine  - 0,829 million de  bovins  en moyenne  pendant  les-
années 1959/63  à  1,220 million en  "1975"  - pourrait être  due  en  majeure 
partie à  l'expansion  du  commerce  des  veaux et  des  bovin~ maigres  entre le 
Mexique  et les Etats-Unis et au  renforcement  des  exportations ar>gentines  à 
destination  du  Chili et  du  Pérou. 
Les exportations  de  bovins  des  pays  d'Europe  occidentale augmenteront 
vraisemblablement  dans  une  moindre  mesure  que  celles des régions précitées. 
Par  conséquent,  la part de  ces pays  dans les-exportations mondiales re-
tomberait  de  41,7 % en  noyenne  {1,32? million  de  têtes)  pendant les années 
1959/63  à  33,3 % (1,3?0 million de  têtes)  seulement  en  "19?5"· 
Comme  par le passé,  l'Irlande, le Danemark et la Yougoslavie  continueraient 
à  faire partie  des principaux pays  fou~nisseurs. Les  exportations irlan-
daises de  bovins,  qui  jusqu'ici étaient destinées presque  exclusivement  au 
Royaume-Uni,.pourraient  bien s')rienter davantage vers les pays  de  la CEE 
pendant la période  de  prévision.  Comme  les importations  de  bovins  du 
(l) Cf.  tableaux 22  et 23. ....  :,.-· ..  '.  i:-...  Il- \.  ·- 1~---
'' .  ·'  . 
\  ' 
11. 506/1/V :r/65.-;}' 
Tableau  22  - Evolution prévue  des exportations mondiales  de  bovins vivants  (a)  .. .-. 
1948/521  1959/63  et prévisions pour  1968/?2 et  1973/77 
(1000 têtes) 
-· 
Ensemble  du  monde  (b)  i7?6  3i84  3800- i 4110  ! 
Ensemble  de  l'Europe  occidentale  (b) 
Danemark 
. Yougoslavie 
Irlande  (c) 
Ensémble  de  la-Communàuté  ~conomique· 
européenne  (b) 
Royaume-Uni 
Autre.s  pays  (d) 
Ensemble  de  l'Amé~~que du.nord 
Etate-Unis 
Canada 
•  _.  1 
Ênse.mble  ·de  l'Amériq~e latine 
::  .,  ''  . 
. Argèntine 
. Mexique 
:  Aut;r-e~. pays  C,e) 
~  '  ·~  . 
~.semble. de  1 'Europe  orie~tale . ( e) 
'  HonSri~ 
: Po.logne 
: Autres· pays 
Union  ~o!iétique 
~nsemble de  l'Asie  (e) 
.. 
Ensemble  de  l'Afrique (e) 
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(a)  Les. prévisions sont  gén.érale~e.nt relatives .. aux  excédents .nets  d • expor-· 
tat:lon  de ·bovins  - b)  Sans ·re  'commerce  extérie'ur  de  la CEE  .:.  ë) ·Par .. rapport 
à  la période  de  référence,  l~$ pr.évisions pour  l'Irlande senable·J?.t  _af;S~e~.·  .. .',. 
faibles;  cela résu+te.du fàit.que.les exportations irlandaises  de~'bovins 
ont ét' accompagnées, particulièrement au  cours des  dernière~·années, 
d'importations atteignant 100.000- 150.000  t@tes par·an.  Ces  importations 
ont  eu une  incidence marquée  sur les prévisions basées  sur les exportations 
nettes de  bovins- d)  Les prévisions pour l'Autriche, la Suisse et la Suède 
sont relatives aux exportations brutes  ~ e)  Ces  prévisions sont relatives 
aux exportations brutes. 
Source  FAO,  Trade  Yearbook1  Rome,  publication annuelle  - Commonwealth 
Economie  Committee,  Meat,  Londres,  publication annuelle  - Calcula 
et estimations propres. 
1 
1 





Tableau 23  - Part  des principaux pays  dana  les exportations mondiales 
· de  bovins .vivants 
1948/52  ,  1959/63  ·et prévisions pour  1973/77 
(en %) 
1948/52  1959/63  1973/77 
Ensemble  du monde  lOO  lOO  100 
Ensemble  de  l'Europe occidentale  (a)  39,6  41,?  33,3 
Danemark  ?,2  10,7  '11,4 
YougoslaV'ie  1,2  3,3  3,6 
Irlande  27,9  18,8  14,8 
Ca:qada  1?,8  11,8  10,9 
Ensemble  de  l'Amérique latine  16,?  26,0  29,? 
Mexique  1,4  16,6  18,2 
Ensemble  de  l'Europe orientale  2,3  4,3  6,8 
Hongrie  2,3  3,5  4.9 
Pologne  - o,8  1,8 
Ensembl~ de  l'Asie  3,8  6t5  9,? 
Ensemble  de  l'Afrique  19,2  8,3  9,2 
(a) Sans le  commerce  intérieur  de  la CEE 
Source  FAO,  .Trade  Yearbookt  Rome,.  publication annuelle  - · 
Commonwealth  Economie  Committee,  Meat,  Londres, 
publication annuelle  - Calculs et estimati.ons  pr.opres. 
..  ~  >  . ·\, 
:.  ·~- ' 
-12,-
Royaume-Uni  en  11197511  ont  été estimées  à  650.000 t3ces et les exportations 
possibles  d.e  l';.Ir:J.ande  à  ?40.000. têtes (1),  celle-ci devrait trouver un 
dé  bou~  hé. suppléme.ntaire  pour ·  90.000  -. lOO .000 bovins environ.  Compte  tenu 
des frais .. d~ transport,. les pays· de  l~ CEE  serai~~t les mieux placée à 
cet  égar~.  D'autre  p~t, il serait  cepend~nt possible .d'écouler l'excédent 
'  .  ~ 
de  90.900  bovins  ( 2). :sous  forme  de. vian~e réfrigérée  .. ou  congelée  dans 
d.~ autres. pays  d'Europe  occidentale ainsi que -dans certains p11ys  d'Europe 
oriental~ (Tchécoslovaquie,  Allemagne  de  l'est)~ 
.·  A l'avenir  également·, il est probalbe  que  les exportations  de  bovins  de 
la Yougoslavie  s~cnt principalement  à  approvisionner les marchés  des 
pays de  la CEE  (en particulier de  l'Italie). En  outre, la Yougoslavie 
pourrait tenter  de  mettre  davant~ge à  profit la. capacité d' abs.orption 
~apide.ment  · croissante.  Çlu  marché grec.  .  ~.  . . •'  .  .  ~  . 
Pendant la période  d:e  prévision, les exportations  daribÏses  de  boviri~ con-
tinueront vraisemblablement  à  se'diriger en majeure partié vers  'les pays 
de  la·CEE.  En  partiéulier, la  république  fédérale  dtAllemagne resterait 
le principal débouché  des vaches· de  bouchèrie  danoises. 
1  :· 
L' import.anoe  de  la Hongrie  et de la Polog~e ~n  ~an~ que  fournisseurs .des 
.  . 
pays  d'Europe  occidentale en  bovins  de  bouc~erie et en  bovins maigres 
pour  rait crottre très  rapide~ent pendant ·la période  de  prévision.  On 
s'attend que  les  expor~ation~ de  bovins  de  ces de.ux  pays progresseront 
de  135.000 titee en  moyenn~ (4,3 %  des exportations mondiales)  pendant 
les années 19S9/63  à  275~000 t3tes (6,?  ~ des  exportations mondial.e.s) 
en  111975". 
(l) Estimation sur la ba.s.e  des  ~xcédeJlts .brut$ d'exportation. 
(2) Cela correspond à.  un  équivalent  en  viande  de  pr·&s  de  25.000 t. 
·,  . 
.  ' 
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VII.  Résumé 
Pendant la période 1950  - 1964 1  les  impo~tations mondiales  de  bovins 
et  de  viande  bovine  ont  suivi une  ten~anoe fortement  croissante  .•  Elles 
sont  passées  de  0,852 million de-t.  (moyenne  des. années 1948/52)  à 
l-,791  million  de  t  en moyenne  pendant les années 1959/63.  C~la cor-
respond  à _un  taux d'accroissement  annuel moyen  de  près  de  ? % .(l). En 
revanche,  le  taux d'accroissement  de  la production mondiale n'a atteint 
que  3,2 %;  de  ee fait, la part  du  commerce. mondial  dans la production 
mondiale  a  progressé  de  4  % (moyenne  des  années 1948/52)  à  6  % en_  moyenne 
pendant les années 1959/63. 
En  ce qui  concerne  les pays industrialisés, la demande  sur les marchés 
internationaux a  été principalement  déterminée  par  l'importance  des  dé-
ficits d'approvisionnement.  L'augmentation  de  .. la coneoeaation  indivi~ 
duelle,  due  à  une  forte  pr_ogression  des  revenus  privés disponibles a 
contribùé,  de  même  que  l'accroissement  démographique,  au  développement 
rapide  de  la consommation  de  viande  bovine.  Dans  un  certain nombre  de 
pays  (par  exemple,  l'Italie, la république  f~dérale d'Allemagne,  les 
Etats-Unis,  la Tchécoslovaquie etc.), la production indigène  de  viande 
bovine n'a pu  suivre la croissance rapide  de  la consommation  (2).  Ces 
pays  se  sont vus  forcés  d•acheter  dans  une  mesure  croissante  des bovins 
et de  la viande  bovine  sur le marché  mondial.  Cette  demande  n'a pu  être 
couverte  que  moyennant  des  hausses de  prix,  compte  tenu  de  la capacité 
d'expansion moindre  de  l'offre en raison de  la lenteur  de  la croissance 
des effectifs bovins  dans les pays exportateurs. 
(1)  Sans le commerce.intérieur  de  la CEE,  y  compris la Zone  orientale 
et l'Union soviétique 
(2)  Cela en  dépit  du  fait que  dans les principaux pays  importateurs, la 
production  de  viande  bovine  a  été accrue  beaucoup plus  fortement 
que ·_dans  les pays exportateurs traditionnels,  principalement en 
raison de  la diffusion plus rapide  des  progrès  techniques  dans la 
spéculation bovine  des  pays  d'Europe  occidentale et de  l'Amérique 
du  nord  (sans parler de  conditions climatiques plus favorables). 
En  l'occurence, il faut  citer en particulier des méthodes d'ali-
mentation plus efficientes et la réduction corrélative·de la durée 
moyenne  d'engraissement,  qui  se  sont  traduites par une  augmentation 
considérable  du  rendement  en  viande par animal.  En  revanche, ·l'in-
cidence  de  ces  facteurs sur la production  de  viande  bovine  de 
l'Océanie et en particulier  de  l'Amérique latine a  été relativement 
limitée,  D'autre part, .des achats  de  soutien,  des versements  com-
pensatoires et des  subventions visant  directement  à  accroître les 
effectifs bovins  ont  contribué à  l'augmentation de  la production 
dans les principaux pays importateurs. ·~· ,  ... ,  ":~~!!0J!';~·~~f.œ:~2f~  :~;;;:i~;;r·~~~?·:;tj:;;,G~0t'~7'~~~~flf~~v)'J;ff7:  1'·' .. 
':1:'! 
.J 
Particulièrement pendant les années. l964Ï65,  le  vif. ~eoul de la production 
a  occasionn'é  à  cert~ins p·ays  exportat'e~s· impo~tan.ts '(surtout  à  l'Ar.gentine) 
1  •  •  ,  ,  .  .  r  •  .- ~ 
des  difficultés considérables  de  livraison. 
'  .  \  ' 
Les achats de  bovin& et en  partic~lier de  viande  bovine  des  ~ays en  voie  .  - .  ' 
de  dévelQppe~ent  su~ les marchés internationaux ont  été  déterminés par les 
'  l  ..  4  •  '  ~  •  ...  - • 
, .r.éserve~ de  devises existant_es, l'  évolutiqn  du  ~eve~ut lee _coutumes  ali-
ment~ree, les.po~sibilités de.  commercialisa-;ion  dans le pafs et par d'au-
~  •  1  •  '  •  • 
t.re  s  f-acteurs. 
Le  ~arché  ..  mondial des bovins et de  la  viande  bovin~ se  subdivise  en un certp.in  .  :: 
nombre  de  marchés  p~rtiels plus  ou  moins  communiqu~ts'qui ont ·parfois pré• 
aenté des  év·olutions  de  prix  différentes~· Il'  convient ·par exemple  de  distincuer. · 
...  les maréhés  d:es  bovins vivants de  oeux·de le  riaftde boane et de ·veatt.  Une  interdépen• .-:' 
dance. marquée  peut Gtre  observée  entre les mar~  de  la vian4e .?ovine et ·de 
la viande  de  veau.d'une ·part et ceux  des  bovins  ou  de.s  veaux  de  boucherie 
d'autrepart;  elle se traduit par l'évolution.très similaire dee·prix.des. 
deux marchés.  La  formation.des prix sur les marchée  des  bovins  ~a~~res et 
·../!. 
en particulier  des  bovins  de  ra~port et_de  ~eprodu~~~on est  déterminée par 
de  nouve~ux facteurs venant.s•ajouter  à  ceux  q~i a~is~e~~.~ur les marchés 
des- bovins et  de  la viande  de  boucherie.  .  .  . 
1  ·., 
Pendant la période 1950  -.1964,  le~ courants· commerciaux  sur les marchés 
internationaux de  la viande  bovine  e·t ~des bovins. ont: évo~ué ·(le- façon  dif-
férente.  Les importa  t'ions mon-diales  de· viande:. bovine ·et  de  ..  viande  d-e  veau 
ont  •' progr·e'saé  de  o·,48o' million de  tonnes ·(moyenne  des  années~ l9lfa/52)  à 
l ,028 m.illion  · de  t  en· moyenne  p~nd.ant les D.llnées  J  .. 959/63,  ce  qui· correspond 
à  un  taux d'accroissement annuel moyen  de  7,8% contre 6,7% pour les-im-
portations mondiales  de.  bovina·y;van~s (1).  Par rapport  à  la période d'avant 
guerre,  ..  la:  struc~lolre. du  commerce. mondial  de  la viailde .bovine et de  la viande 
de  veau  s'e;s~  considérablem~nt zuodif'i:ée.  Avant  la guerre.'  1~  ..  demande  ~ur les 
.marchés i.nter.nat.ionau.x. provenait  surtout  du  Royaume~Uni tan,  di~ que  1'  offre 
émanait  princ~palement de  l'~rgentine  ~t  de  l'Urugua~. Particulièrement au 
'  ..  •  l".  ••  -.  '"  '  '  - .: 
l..  '  •  . 
·c;o~r~. Q.e.~  ~Pé..~~-.P<?~t~rie.t;t~.~i'- ·:~.·.1,?5? 1 .  ·  .. ~a, _P~ogr~s~ion  ~~P~4~:·~~s _ac~~at~  d~ 
·vi,  ande. boviné  ·des~ Et~  t~~lJn.iE!, .  des. pays  de.  ~a CEE  ain:  ai.  q~~, dan:s.  ·u~~  ~oi~dre 
·  ~eaure,  de  certàins.pays.méditer~~n~~ns et·d~ bloc  or~~ntal ~ t~~tefois. été 
•  '  •  ,  •  •  •,  '  •  f  •  •  •  ;  '  • 1  ,.  - :_.  ...  ! .  ..  - •  . •  :  ""'  •  . .  .  ;  .  .  ~  ~:  .. :·  ...  :  '  .  .  . 
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a  été assuré  dans  une  mesure  croissante par  l'Océanie et certains  p~ys 
d'Europe  occidentale  (Danemark,  Irlande et Yougoslavie). 
La  modification  des  donditions d'ecoùlement  sur le marché mondial a 
entrainé une  réorientation des  coüra.nts  commerciaux.  Pendant les années 
1934/38  et 1948/52,  la partie de  loin la plus  importante  des  exportations 
de  Tiande  bovine  de  l'Argentine,  de  l'Uruguay et de  l'Oceanie  était des-
tinée.  au  Royaume-Uni.  Au  cours  des  années postérieures à  1955,  l'Argentine 
et l'Uruguay ont  surtout renforcé leurs livraisons vers· les pays  de  la CEE, 
l'Espagne et les pays  du  bloc  oriental. L'Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont  fortement  limité leurs exportations de  viande  bovine  à  destination  du 
Royaume~Uni, afin de  mettre  à  profit l'accroissement rapide  de  la capacité 
d~absorption du  marché  des Etats-Vnis pour la viande  de  transformation et 
de  bénéficier  de  prix intéressants.  Au  c.ours  des dernières années,  la 
Yougoslavie  ,  la Hongrie  et la Pologne  ont  presque  exclusivement  dirigé 
leurs exportations de  viande ·bovine  et  de  viande  de  veau  vers· les marchés· 
de  pays  d'Europe occidentale. 
Les  pays  exportateurs  favorisés  par l'expansion rapide  de  la demande  se 
sont  efforcés d'accroître leurs livraisons principalement  sur les marchés 
permettant  dÂobtenir les prix les plus  élevés.  En  dépit  de  l'établissement 
croissant  de  contingents d'importation ou  de  la conclusion d'accords dits 
de  "limitation volontaire  des livraisons" sur  une  base  bilatéral~ au  cours 
des  dernières années,  les marchés  internationaux des  bovins et  de  la viande 
bovine  sont restés actifs.  A l'inverse des  marchés mondiaux  de  certains 
autres produits agricoles .(en particulier de  produits vééétaux),  les pro-
blèmes  posés par les excédents et les transactions non  commerciales  ne  se~ 
sont  généralement  pas posés. 
'" 
Il est difficile de  donner  des  indications précises concernant la part  des 
différentes qualités  de  viande  bovine  dans le commerce  mondial.  Beaucoup 
d'indices  donnent  à.  penser que  la plupart des  échanges portent  sur la viande 
de  transformation;  c'est-à-dire sur les catégories de  qualité inférieure. 
Ainsi par  exempl~, le "manufacturing beef" représente la presque totalité 
des  impo~tations de  viande  bovine  des Etats-Unis ·et la plus grande partie de 
celles des pays  de  la CEE  (1); il en est probablement  de  m&me  en ce  qui'·  con-
cerne les achats.des pays  du  bloc oriental à  l'Argentine et  à  l'Uruguay.  La 
viande réfrigérée,  qui  comprend  une  forte  proportion de  catégories de  quali-
té supérieure,  constitue. le poste  de  loin le plus important  des  importat·i"Ons  :\ 
(1)  Les  liv~aisons du  Danemark1  de  l'Irlande et de  la Yougoslavie  se sont. 
surtout  composées  de  "table beef" et celles de  l'Argentine et ·de l'Uru-
guay,  de  viande  congelée 
1 
·! . ·.···' 
·~-
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de  viande  bovine  du  Royaumè-Uni.  Dans  cette catégorie figurent  en particulier 
les livraisons de  l'Argentine,  de  la Yougoslavie  et de  l'Irlande, ce  dernier 
, pays· fournissant  êgalemen·t  'des· quantités croissantes de  viande  fraîche.  La 
.-majeure  partie·:  des  importat-ions  de  viande·  de  transformation  (viande  congelée  1 
en particùlier les "boneles·a  cut·s")  a  été effectuée· en  provenance  d'Australie 
et  de  Nouvelle  Zélande.· Au  cours des derniàres années,  les importations de 
viande· fraîche  ont· accusé la tendance  à  ltaccroissement la plus marquée  tandis 
que  les achats de  viande  congelée  ont présenté l'évolution la plus décrois-
sant·e.  L'évolution·· de·s: importations de  viande réfrigérée a  été légèrement 
plus favorable •.  ·. 
Les  importations mondiales  de  bovlns vivants ont progressé  en  moyenne  de 
0,)?2 million de  t  environ  (équivalents-viande) pendant les années 1948/52  à 
'  . 
0,763  million  de  t  en moyenne  pendant  les années.l959/63 (1).  Le  ta~ a'ac-
croiss..:!r·~ent  annuel moyen  correspondant n'a atteint que  6,? %,  soit 1,2 % de 
moins  q1:.e  celui des importations  de  viande  bov:i.ne  et  de  viande  de  veau.  Les 
modifications etructurellee de  ce marché.so sont maintenues  dans  des  limitee 
légèrement plus·étroites que  celles des·marchés·dé la viande  bovine et de  la 
viande.~ de·  veau.  Cela s'explique surtout par la limitation du  commerce  dès  ·· 
,·  .. 
Dans  le commerce  international des  bovins vivants,  une  distinction doit 8tre 
faite  entre les marchés  des  bovins maigres at ceux dés  bo~·iDS de  bou~herie,(3). 
Le  volume  du  commerce  deè  bovins maigres entre  deux' pays  ou  régions est 
p~incipalemént  détermin~'par le.niveau de  la  di~i~rènc~ de  ;rix entre.le~ 
mar~hé.s delS  pays  importate~s et  exportateurs ainsi que  par  la quantité de 
·.  ~  ...  . 




.  ~' 
lfourrages produits· dana·i•exploitation (p.ex.,  forte  diminution des achats  .·.~ 
de  bovins maigres ·d'un paya 'iorsqu~·les ·conditions de  pâturages sont  extr3m~~ni 
défavorablés): D'autre part, certaines mesures  de  politique agricole  peuvent 
joÜer un r8le important.  Par·exemple, la  persistance des  importante~ exporta-
tions irlandaises de  bovins maigres  dans ie  Royaume~Uni a  été ·favorisée par 
lèe'vefsem~nts compenèatoires dont.peuvent bénéficier les éleveurs  brit~- · · 
niques lors ·de  la vente  sur les marchés  du Royaume-Uni  des  bovins maigres ir-
lar~.daie·ensiatseés ("store  ~attlen) (contrairement aux  bovine d'eae;raissem.en-t 
·(l)  's~na·le  comm~rae  i.nt~rieur de  la CEE,  y  compris la Zone  orientale et 
'  l 'Union:.-eovi étique  •  · 
(2)  Les  exportations de  bovins des Etats-Unis vers certains pays  de  la CEE 
ainsi que  celles du  Canada  à  destination de  l'Espagne au cours dea  deux 
derni;èrea ·années peuven·t ·êtrê considérées à  oe!t·. é·gard  o·omme  dès ··exc·ept'iolie. 
(3)  Les marel:J,és  des  _bov:in.s. de. 1 rapport __ et _dEt  repro~uct.ion n.•. se~ont  pa~.  e11~ 
visagés'  é'ar  iie n'interviennent·  •' qu  t inèlirectement  dans' if  approvisionne'me~t 
en Yiande.  ··  .  ..  1.  l.: .·  ·  .· 
.  ·  . 
•  't  :  • •••• '\ 
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importés pour lesquels aucun  versem~nt compensatoire n'est etfectué en vertu 
du  "Fat Stock Guarantee  System"). 
Les  bovins maigres  et les veaux importés  (dans la mesure  où  ils sont  destinés 
à  être  engraissés)  sont principalement destinés  à  compléter  l'approvis~onnement 
du  pays  importateur en viande  de  table  (c'est-à-dire en  viande  bovine  de  qua-
lité supérieure).  Seules les parties les moi~s appréciées par les consommateurs 
sont susceptibles d'alimenter en  grandes quantités le secteur  de  la transfor-
mation. 
Le  tableau d'ensemble  du  commerce  mondial  des  bovine maigres  a  subi une  cer-
taine modification,  principalement au  cours  de  la seconde moitié  de  la période 
~e référence.  Alors  qu'au cours  des  années 1950/57,  le  commerce  des  bovins 
maigres  entre l'Irlande et le Royaume-Uni  a  été la principale  cause  de  l'aug-
mentation  du  commerce  mondial,  le rôle essentiel a  été  joué au cours  des années 
suivantes par les importations aux Etats-Unis  de  bovins maigres  en  provenance 
du  Mexique  et  du  Canada ainsi que  par les importations  de  certains pays  de  la 
CEE  (en particulier  de  l'Italie). 
Le  volume  du  commerce  des  bovins  de  boucherie  entre  deux régions  ou  pays voi-
sins est principalement  déterminé par la différence  de  prix entre les marchés 
des  bovins  de  boucherie  du  pays  importateur et  du  pays exportateur.  Pendant  la 
période 1950-1964,  le  commerce  international des  bovins abattus n'a guère  subi 
de  modifications importantes. 
La  Communauté  économique  européenne  doit être considérée  comme  le principal 
importateur  de  bovins  de  cette catégorie.  Parmi les pays ae la CEE,  le princi-
pal acheteur  de  bovins  de  boucherie  est la république  fédérale  d'Allemagne;  la 
viande  de  ces  animaux,  qui proviennent  du  Danemark  (1),  de  Hongrie,  de  Pologne, 
d'Irlande et  du  Royaume-Uni  (et d'autres pays  de  la CEE),  est  destinée  en 
grande partie  à  l'industrie de  transformation.  En  1965,  les importations  de 
bovins  de  boucherie  de  la république  fédérale  d'Allemagne  ont atteint le ni-
veau record  de  près  de  600.000 têtes. 
Sur le continent  américain,  le Chili et le Pérou en particulier importent  des 
quantités fortement  croissantes de  bovins  de  boucherie  en provenance  d'Argen-
tine.  En  ce  qui  concerne le commerce  des  bovins interasiatique et interafri-
cain,  dont la tendance  à  l'expansion a  été vive  pendant la  p~:r-~ode  ~959  ... à ).~964, 
la distinction entre  bovins maigres et  bo.vins  de  boucherie  est pratiquement 
impo·ssible. 
La viande  des bovins  de  boucherie  imp.ortés eat probablement utilisée par l'in-
dustrie-de  transformation des pays  importateurs  dans  une mesure  plus large  que 
èelle des  bovins maigres' importés  (cf.  par  exemple  les  importation~ allemandes 
(1}  A l'heure actuelle,  225.000 bovins par an. ·, 
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de  bovins  de  boucherie mentionnées ci-dessus).  Neanmoins•  le Royaume-Uni  a 
achet~ à  1.• Ir~ande de  grandes quanti  tés·- de· bovins  d·, engra~ssement. ayant  fou~i 
une  viande  de  qualité supérieur.e. 
En  admettant  que  l~ croissance  économique  ne  s'a~faiblira pas sensiblement 
dans_  l~s_pays industrial-isés occidentaux et  dane  les pays  du' bloc oriental, 
on  peut  s'attendra à  un~ poursuite  de  l'expansion du  commerce  mondial  des  bo-
'  vins et de  la viande  bovine.  Selon les prévisions effectuées,  les importations,. 
mondiales  de  bovina  (1)  et  ~e viande  bovine  pendant les années centrées sur 
1975  pourraient  fluctue~ dans un intervalle  de  2,55  - 2,?0  ~ilions de  t,, 
alors qu'elles atteignaient 1,791 million  de  t  pendant la période  de  base 
..  ' 
1959/63.  Toujours selon cette prévision, le taux d'accroissement annuel moyen 
du  commerce  mondial pendant la période 1959/63  - 1il975"  n'atteindrait'. plus que 
2,5 % - 3  %,  soit un  niveau nettement  inférieur à  celui de  la période  1950  -
1963  (près  de  7 %).  En  l'occurenoe, il a  été admis  que  l'augmentation. extrême-
ment  rapide  du  déf~cit  d'approvisionneme~t des  Eto.ts-Un.is  et de·s  pays  de  -la· 
CEE,  observée  pendant  les années postérieures à  1957,  ne  se présentera plus . 
pendant la période  de  prévision. 
Beaucoup  d • indices _donnent  à  penser que la demn:nde.  continuera à. progresser 
plus  fortement  sur les marchés internationaux de  la viande  bovine et de  la 
viande  de  venu  que  sur ceux  des bovins  viya~ts.  En  ra~son des.difficultés de  .. 
transport  des bovins vivants sur de  grandes distances,  certains pays·excé-
denta.ires pourraient tenter de  conquérir  de  no.uve~ux IAarohés  principalement 
"1.•,\ 
. !  ;.l' 
1  .' 
en  développant leurs exportations  de  viande  bovine  (2).  Cel.a  est  particulièr~-.  ; -~ 
ment  le cas  de  l'Océanie  dont  le_  potentiel d'offre est  probable~ent appelé 
à  se  développer  ra.pidemènt.  Comme  cette  régi~n e~t éloignée des  __ ~~ch_és,  ~e·s 
excédents ne  son't  guère  susceptibles d'être écoulés sur les marché~,a  inter~ 
.nationaux,  même  à  l'avenir,  ~o\Ïs  forme  de  bovins  vivants_. 
Pour  "1975"  1  le  vo~~e d~s imp_ortations  ~o.ndio.les de  viande  bov  .  .ine et  de 
viande  de  veau a  été estimé  à  1,64 - l,?O million  de  t  environ contre  1~28"  ..... 
million  de  t  en moyenne  pendant les années 1959/63;- cela corre·sponci .à·~ taux 
.....  ' 
(l) Equivalen~s - viande. 
(2)  L'a:vanta.ge  de~ exportations de  bovins  abat·tus par rappbrt  à. celles de  .. 
·viande  réfrigér~e ou  congelée  est notamment  dû  au  fa.it  que là viande  des 
animaux abattus· après leur arrivée  dana le  pays  im.porta~.eur.: peut  êt~e­
utilisée.comme  viande  fratche  sans la moindre  diminut~on de .qualité.  C~t 
·avantage ne  parait-toutefois guère' suffisant pour  contrebalancer l'in- ·. 
convénient  des fraie  de  transport  comparativement  plus ·.:élevés ·et  l.a per.té 
de  poids subie par les animaux  dans le cas  de  grandes distances.  Sur  de 
courtes distances (p.ex.  Royaume-Uni  - Irlande),  ces inconvénients ne 
jouent pratiquement  aucun r8le. 
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d'accroissement moyen  annuel  de  3,4 - 3,6 % (~ério~e de  référence:  719 %). 
Il est probable  que  l'expansion  de  la demande  sur les marchés  internationaux 
de  la viande  bovine  et  4e  la viande  de  veau  sera surtout  due•  pendant  la pé-
riode  de  prévision,  à  l'accroissement  du  déficit d'approvisionnement  des pays 
de  la CEE  ainsi que  de  certains pays méditerranéens et  du  bloc oriental (en 
particulier, l'Espagne, la Grèce  et la Tchécoslovaquie).  Bien  que  le Royaume-
Uni  continuera comme  auparavant  d'occuper  une  position importante  comme  ache_ 
teur sur les marchés  internationaux de la viande bovine,  on  ne  s'attend toute-
fois pas  à  une  augmentation sensible de  ses  importations.  Cette prévision se 
justifie principalement  par la faible progression de la consommation et les 
bonnes possibilités d'adaptation de  la production,  en liaison avec  un  contingen-
tement  des importations  de  viande  auparavant libres. 
Les  pays  en  voie  de  développement  (1)  ne  pourront probablement  guère  inter-
venir  comme  acheteurs sur les marchés internationaux d'ici à  "19?5",  en  raison 
des  coutumes alimentaires,  des  faibles réserves  en  devises ainsi que  du  manque 
d'organisations de  commercialisation appropriées qui les caractérisent. 
On  s'attend que  l',offre sur les marchés  internationaux s'adaptera à  l'évolu-
tion de  la demande.  L'Australie et la Nouvelle  Zélande  deviendront  probable-
ment  les principaux fournisseurs  de  viande  bovine  du  mar•hé mondial.  Compte 
tenu  de  la croissance rapide  de  aes excédents d'exportations,  L'Océanie  devra 
redoubler  d'efforts dans  sa recherche  de  nouveaux  débouchés  (2). 
En  revanche,  l'Argentine et l'Uruguay  •  qui étaient  encore les principaux pays 
exportateurs pendant  la période  de  référence  - ne  profiteront probablement  pas 
comme  l'Océanie,  en raison  de  l'évolution de  leur potentiel de  production,  de 
l'augmentation  de  la demande  sur les marchés  internationaux de  ln viande bovine. 
Il est vrai que  les conditions naturelles de  la spéculation bovine  sont plus 
favorables  en Argentine  et en  Uruguay  que  dans la plupart  des régions d'élevage 
)1)  A l'exception de  l'Amérique latine. 
(2)  A cet égard,  les marchés  de  la Communauté  économique  européenne,  de 
1'  Espagne., de  1·a  Grèce  et  du Japon présentent  actuellement les meilleures 
perspectives·  •.  Compte  tenu  des prix d'offre particulièrement intéressants 
de-l'Océanie!  ces  efforts pourraient être couronnés  de  succès,  comme  l'a 
déjà montré 1'  e·xemple  italien au  cours  des  deux  dernières années.  En  outre, 
-les Etats-Uni.s  pourraient rester le principal débouché  de  1 'Océanie pour 
la vi  and~  ... çle  va.c}le. ~~~r:;"i~~~&'!r~!~"]~\1~)!l:~~~I?:1f~~~~,~~~·~j:T;fr~~w~~fr~~rt~'F;· .. ·  .·· 
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ete  l.!~u,stralie.  Cep~~~an~  .•.  1 '~mé1ioration des méthodes de  production s •  effe  c• 
i  •  •  ~  •  • 
tue  à  un  ryth;me  ~pin~. rapid~. Parmi les pays  e:x:po~tate\trs d'europe  occidènta1e•  ...  '  .  ·..  .: 
ce  s?nt  s~tout  .. 1'  Irlande, la Yougo~lay-~.e et le Danemark qui pourraient con tri• 
buer  dans  une  mesure  croissante pendant 1a période  de  prévision  à  l'approvi-
sionnement  des pars  déficitaire~. 
Les exportatiQns  de  vianae ·bovine · de·s  pa;{s  en voie ·de  développement  ( 1) · con-
tinueront probablement  d'3tre fortement  entravées'par la qualité  insuffisant~ 
des bovins·9:.le manque  d'organisations de  transformation· et  de  commercialisation 
appropriées ainsi que·  par la lenteur  de  la croissance  des effectifs bovins. 
Leur  part dana l'approvisionnement  des régions déficitaires n'est  donc  guère 
susceptible  d'augmenter  sensiblement. 
Le  développement  futur  du  commerce  mondial  des  bovins vivants  dépen~r.a pri~­
cipalement  de  la capacité d'absorption  des marchés régionaux en  Europe  occi~ 
dentale,  en Amérique  du  sud et  du  nord ainsi que  des taux d'accroissement· 
po.ss~:bles  du.  commerce  interafricain et ·interasiatique · (2).  On  ne  s'attend pas 
au  début  à  une  participation notable  de  l'Océanie  au  commerce  mondial  (qui·est 
.trop  éloi~ée des .principales régions d' éc;oul-ement)  ~  Au  cours  des' années···· · ... -. 
centrées sur 1975,  les 'importations·mondiales prévisibles de  bovins )vivants  · 
s'établissent av,x  -~ny~~OJ;!S  de  0,  91  - 1 100 million. de  t  .( équ·ivalents en viande  )• 
'"  .  :·· 
contre 0 1?63  million de  t  pe~dant la pér~ode de  base  (1959/63).  En  conséquence 
' .  ~  .~  ;  ~  ...  ~  ~  .  - ' 
le taux d •  ~~çroissement annuel. moyen  ~etomberai.t de  6 1.7  %  pendf\nt  la période 
de  référence.(l948/52  à  1953/63)  à  1,3-1,9% (de 1959/63  à  '~197·5 11 )  pendant  .  ~  .  .  .  . 
la période  de  prévision. 
En  Europ~ occidentale, il n'est guère ·probable  que  la Communauté  économique 
européenne  augmentera  sensiblement ses achats de  bovins maigres et de-bovins 
de  boucherie  dans lee .pays tiers Çseules les importations italiennes dè  b~-
vins en provenance  de  Yougoslavie,  de  Pologne  et  de  Hongrie  et lee importa-· 
ti  ons ·:al·l~man~.e.s  d~ bo:v.ins  de  boucherie  ën  provenance  de  P<;>lè;gnè,  de  ~.onsrie, 
•  •  1  ~  •  .. '  •  • 
du  Ddnem·ark;  du·  Royaumè-Uni  et·  de  1 • Irlande  pourra~ent.  :a~gmenter assez rapide-
men~-).: .Ce  .. tt.e :hypothèse· .(af-faiblissement  de  la progressio'n des  acha.ts ·dans ·l~s · 
p~ys· tiers) ··:implique  ce.pé~dant. line.  ~o~v·e-l.le  ..  ~Jq)tUl~;i.on  ..  du  c·~~W,n~.~~~~-·  -~~·ér·~e~  .:.-
(en .p~j;~~Uli~r  -~~~  ce:  qui  co~Çfl'nè J.a. Fran~e et les P\l.ys-Bas~.  :  ·  ·  .·  .•.. 
,~.-,  .  . .  .  ....  '..  . .  '" 
(1)  A  l'excepti~~:zi.'· de·s  ·p~ys  d'~ér_i.qu~~-.l~tine·. 
(2) Parmi les pays  du  bloc oriental,  seule l'Union soviétique importe  de 
grandes quantités  de  bovins  (en particulier des  bovins maigres en  prove-
nance  de  Mongolie).  Le  volume  de  ces importations ne  présente  toutefois 
qu'une  faible  tendance  à  s•aocrottre. 








- 132  - 11.506/l/VI/6~-7 
Le  commerce  des  bovins entre le Royaume-Uni  et l'Irlande augmentera  également 
dans  une  moindre  mesure  que  pendant la période  de  référence.  D'après les 
tendances actuelles,  une  progression ne  parait possible que .pour  les impor-
tations de  "store ca.ttle".  Les  achats  de  bovins  d'engraissement  ont  princi-
palement  évolué  au  cours  des  dernières années  dans  un  sens  décroissant  (1). 
Ce  n'est qu•au  cas  où  les bovins maigres importés d'Irlande et engraissés au 
Royaume-Uni  ne  bénéficieraient plus  de  versements  compensatoires  que  les im-
portations  de.  bovins  d'engraissement pourraient  de  nouveau progresser sensiBle-
ment  (2).  On  s'attend en  outre  à  une  nouvelle  augmentation  des  exportations  de 
bovins abattus  du  Royaume~Uni dans la Communauté  européenne,  à  condition toute-
fois  que  les différences  de  prix encore relativement  élevées entre les marchés 
des  bovins britanniques et  ceux  de  la CEE  ne  se réduisent  pas  sensiblement 
d'ici à  "1975"· 
On  prévoit  une  augmentation plus marquée  des  importations  de  bovins ·de's  Etats-
Unis.  Comme  pendant  la période 1950-1964, il pourrait s'agir presque  uniquement 
de  bovins maigres  engraissés aux Etats-Unis et  dont  la viande  est surtout 
destinée au marché  du  "table beef".  Les principaux fournisseurs  continueraient 
à  être le Canada et surtout le Mexique  (prix d'offre intéressants). 
L'accroisseme~t rapide  du  déficit  d'approvisionnement  du  Chili et du  Pérou 
pourrait entrainer  d 1ici à  11l975rr  un  nouveau  renforcement  des  exportations  de 
bovins  de  boucherie  de  l'Argentine  dans  ces  deux  pays.  Ni  les conditions na-
turelles ni les données  techniques  de  l'élevage au  Pérou et  au Chili ne per-
mettent  de  penser  que  la production pourra suivre  la·c~oissance de  la con-
sommation.  On  s'attend en  outre  ~ue la tendance  observée  pendant  la période 
de  référence  .à  1 • expansion  du  commerce  des  bovins  intera.siatique  - et  dans 
une  moindre  mesure- interafricain se  poursuivra d'ici à  "1975"•. 
(1)  Par  moments  le  commerce  des  bovins  d'engraissement  entre le Royaume-Uni  et 
l'Irlande .était même  caractérisé par  une  prépondérance  d'achats irlandais 
sur le marché  britannique. 
(2)  L'accord  de  libre-échange  conclu 1e 14  décembre 1965  entre l'Irlande et le 
Royaume-Uni  pourrait toutefois contribuer  à  l'accroissement  du  commerce  des 
bovins  màigres~ En  vertu de  cet accord,  les bovins irlandais sont  placés 
exactement  sur le même  pied que  les animaux britanniques en  ce  qui  concerne 
les versements  compensatoires,  deux mois  après leur importation  seulement 
(avant  déc·embre  1965,  cette  périod~e _était  fixée  à  trois mois). ,·,t' 
- 133-




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  9 - Exporta  ti  ons  de  viande  bovine  e_t  de  viande  de  veau  de  1 'Irlande 




Pays  de  destination  1'959  1960  1961  1962  1963 
Roya_:ume-Uni  7  15  34  21  17 
--·-
Etats-Unis  20  29  37  34  37 
Ensemble  des  pays  C.E.E  1  3  4  2  6 
~uède  - - 1  0  0 
'  Autres  pays  7  0  0  3  2 
Total  35  47  76  60'  62 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
et en  viande  de  veau  du  Royaume-Uni 
1300..__~-1~-+----~<ConsomVfK  I ..... ~V'I""  --
tm~~-+--~~-+-.tj+~--+--+~,w~~~--+-~-4~~+-~~~-+-~---~+-~--~~~--4----+1---1~ 
1 /'/  v  ------1  .-.-1 ~~·- J  1  .1 •••  "  --------~--1  ........... .  \  1  '~"""  ~----r- 1  1  ••••••  ~ ••••••••  • • • 
900t--·~- If 
1  Production  totale de  viande  ~"  ~ 
1 'hl  -~- ~,  ... 
1-r'{  ~/  ....  ~···· ·· ······ 
m  ~,  ~~~~-+l--~r~4--?~--~~~-4--+-~-4--+~~~~-4--~~~ 
........ -~  1.  1 ~  1  .  ~ .......  1.  • ••  •  1 l''--/  1  •  , :  •  •.  •  _Production  indigèn_e  de  bovins  ....  j_ .. ..  . 
~ ••  •.  ·~·--~·~··L•+--+--+--+--+--+--+-~~~+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--4-~~ 
~  ······  ~ 




1  r 
T  1 
1  1  u  1  Il  1  ~1  1  l  f 
Importations  nettes dë  bovins  vivants (équivalent  -en  via.~dé)  ·~ 
~~~--~~--~~--~~--~~--~~--r--r~r-~--r--r--r-~--r-~--~~--r-~~ 
400  1/~~ 
L\  _l/  -...~~~~  ~-
=~~  v~,  1 




1950  51  51  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  ~  71  : 
~-'--'----J---.L----1---.L----J---.L..-.-'---'----L.-.L...---L..-.&---L--'----L..-.L.---1--L--L-.i 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 >  0 
1~7 
DIAGRAMME  2 
Approvisionnement en  bovins, en viande bovine 
et en viande de veau des Etats-Unis 
'·  '1 





















_ .......... -~~ 
..... 
1'-r  ~  -· 
850  51  52'  53  5I.  55 
V"'" 
J  ,..  ........  y 
If 
...._F'/ 
j  lmportÔtions  nettes totales de  bovi~s; de  vio~de bovine_ et de  viande de  veau 
/ 
-.....1 
1  1  1  I.A.. 
~~  VI~ 
~  ---- -·--·--------~- -----------------~ 
ations nettes de  bovins vivants (équivalent en viande)  1 
-..Jf  1  1  1  T  T 
....-'\..  v  ,_ 
~  .....  71 
/i  ·  Importations nettes de  viande bovine et de viande de veau , 
v  -










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,  .. , 
DIAGRAMME  3 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
et en  viande de  veau  de  la  CEE 
-
W-t  ~~~  L..l-
__.....- -~-1  .. J  ... 
'  ~· 
......,..! .. -·----·(_  ...... ~  J  •••.••••• 
~~J.-.--:1  ... J  •••• l·.  1 
1 
• 
~-r.:  ... '  1  ~ •  • • •  Production  1 
1  ~  :;;;....-_  .•  __.! ....  ....-L.• •  de bovins  indigènes 
.  .#·rT 
1 
Consomm~1.L~f!..!~t_a_le  ~--::  •• •,  Production totale de  viande 
,  •  -·------- ···-----r--
3 
1  ......  .;-........  ~-·· 





... .  ... ... 
1 
1955  56  57 
10Q()t 
fm 




lmportattods dettes totales de  bovtns vivants, de viande  bovine  , 














1955  56  57 
' 
' 




'  •j 
-.'-·  ..  ·- -- ·---
Importations  nettes de viande bovine et de  viande de  veau  · 
'---
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 
74  75 
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DIAGRAMME  4 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
et en  viande de  veau  de  1  'Italie 
4• 
~ 
'[/  ~ 
~  v 
/  /  v  .,..  ~-----
~/  ~"' 
,... 
~  ~  _., ,, 
.  ~  ~- ~  ...... 
_C_onsom_m~~~""'  _..,...  ~.....  ~  . -••••  ~  1,_  . 
1  1  ,,,..-, ••  '~ ~  : Production totale de  viande 
~-~  -.-----r-------------------- .  .  ..  .  . 
~~  t  1  ~.~  -..  •• .  ..  -
........,  ,,..l-".·  ..... 
.  ~  1  .,.,-1':.•······1  ·•-'!. ____ ••• 
--~:-:.:;:-.  • •••  ••  •  •  1  Production 
~~~.tc  !  -~!_bo~~_ns_!"-dig·è~es _  ~  . 
1950  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
-
""""" 
~  ,. 
~T~- "-
....... ....... 
73  74  75 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIAGRAMME  5 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
1000t  et en  viande  de  veau de  la république fédérale d'Allemagne 
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DIAGRAMME  6 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
et en  viande de  veau de  la France 
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DIAGRAMME  11 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
1ooot  et en  viande de  veau  de  l'Australie  ~ 
1200~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~--~-r-,--~~~-,T~~~~--,-~ 
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DIAGRAMME  12 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovlne 
et en  viande de  veau  de  la  Nouvelle-Zélande 
· Consommation  nette  -- - -----·-- --
1950  51  52  .  53  '54  . 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  -71  72  73  74  75 
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, Exportations nettes de viande bovine et de viande de veau 
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DIAGRAMME  13 









Approvisionnement  en  bovins, en  viande bovine 
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DIAGRAMME  14 
Approvisionnement en  bovins, en  viande bovine 
et en  viande de  veau  du  Danemark· 
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DIAGRAMME  15 
Approvisionnement en  bovins, en  viande  bovine 
et en  vlànde de  veau  de  la  Yougoslavie 
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62  63  64  65  66  67  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  68  69  70 
1  ,_ 
71  72  73  74  75 1 
174 
Tableau 25- Production  et  exnort~tions  n~ttes de  bovins, 
de  viande  bovine  et  de  viande  de  veau  de  l'Uruguay 
1948/52,  1953:-}2-Ç'±.,  prévisions  :P-our".!JJ~61·-·-ê·t1i1-975 11 
(1.000 t) 
Produèt ion  en  provenance t  Exportations  net- Ex~ortations net-
de  bovins  indigènes,  y  1  tes de  bovins  vi- tes  de  viande  bo-
An:11ée  compri~_~
1 6quiva1ent en  vants  (équiva- vine  et  de  viande 
viande  des  bovins  ex- lents-viande  en  de  veau 
portés  vivants  1. 000  t) 
1948/52  312  0  54 
1953  325  - 4' 
1954  271  - 45 
1955  254  0  4  .. 
1956  272  1  27 
1957  278  1  32 
1958 
1 
215  0  19 
1959  218  0  22 
1960  249  0  52 
1961  "  0  43 
1962  .  - 53 
1963  .  1  65 
1964  .  .  . 
" 
Il 
1970  350  0  85  {60) 
"  "  1975  400  0  100  (65) 
Souroe  :  FAO,  Production  Yearbook,  Rome,  publication 
annuelle - FAO,  Trade  Yearbook,  Roôe,  publication an-
nuelle·- Commonwealth'  Economie  Commi ttee,  ~Ieat,  Londres, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •;.  ~-nt~·~,'  •·;  ', •';,  : 
~  '  ~~  '  - L  ~) 
...  183  - 11.506/l/VI/'65·1. 
!·.f 
1 - ~ 
Annexe  méthodologique 






,~J  . 
Description  de  la méthode  de  prévi~ion utilisée 
1 
a) Estimation du  commerce  mondial 
·La- prévision dù  commerce. mondial  des b9vins et  de  la viande,bovine pour 
~es.années·centrées. sur-19?5 repose  sur l'estimation des besoins nets·· 
d'importatio4 futurs  des principaux pays importateurs  (en particulier du 
Royaume-Uni,  des Etats-Unis,  de  l'ensemble  des  pays  de  la CEE  et  ~n Par~· 
ticu+ier de,l'ltalie,  de  la république  fédérale.d'Allemagne  et  de  la 
France,  ainsi que  de  la ~rèce,  de  l'Espagne,  du  Portugal,  etc.)  • 
. En  l'occurrence, l'établissement  de  procjections relatives à  l'ensemble  t 
des besoins nets d'importation de  bovins et  de  viande  bovine,  considérée 
comme  la différence entre les perspectives  de  consommation et  de  produc-
'  tion intérieure pour  111975"•  a  c~nsti~ué la première  phase  du  travail 
~r~spectif. L'examen  de  la part respective  des bovins vivants et  de  la 
viande  bovine  dans la couverture  de  l'ensemble  des besoins nets  d'~~pqr-. 
tation n'a été abordé qu'ensuite. 
L'addition dea  besoins nets d'importation prévisibles des princiaux pays 
importateurs  {augmentés des perspectives d'importation  des autres pays ou 
régions)  a  donné  une  prem~ère estimation du  volume.min~um~d~ commerce 
mondial  de  bovins (l) et  de  viande  bovine  au  cours  des années centrées 
sur 19?5. 
·-.  ".: 
Pour  obtenir un  point  de  repère  de  la limite  supér~eure prévisible  du 
commerce  mondial vers "1975" 1  on  a  procédé,  à  partir des  besoins nets 
d'importation et à  l'aide d'hypothèses relatives aux exportations futures 
de  bovins·et  de  ·viande  bovine  des  principaux pays importateurs,  à  l'esti~ 
mation  des  importations mondiales sur la base  des besoins nets d'importa• 
ti  on. 
, 
Comme  il n'est pas  totalement  exclu que  des difficultés d'approvisionnement 
se produiront  également  à  l'a~enir sur les marchés internationaux des bo-
vins et  de  la viande  bovine,  on  a  examiné  non  seulement les tendance'&  de 
la demande  sur les mà.rèhés  inte'rnationaux mais  également 1' évolution de 
l'  offr.e  disponible ·:pour- ... 1• export:ation•·  ~ces ·travaux  c:>"n:t  .  été ·basé a  ··sur · 
l'estimation des· excédents· ne·ts  d •.exportation futurs :.des .'pr·inoipaux  .. pays 
exportateurs,  à  savoir l'Australie, la Nouvelle-Zélande,  l~Argent~~e, 
l '·Ul!uguay ,.  1 1 Irlande, ·la Yougoslavie. et l.e ·Danemark  (le · cas  de  la. France 
a  été étudié lors de  l'examen  des besoins nets d'importation dee  pays de 
la CEE). 
(1) Equivalents-viande 
,'  '' 
'  ~  '  '  ~~' ' ./ 
..  186  - 11.506/1/VI/65-F 
b)  Estimation  de  la consommation 
Les  projections  en matière  de  consommation  de  viande  bovine  des principaux 
pays importateurs  - le Royaume-Uni,  les Etats-Unis, l'Italie et la république 
fédérale  d'Allemagne  - ont  été établies sur la base  de  la consommation in-
dividuelle et  de  l'évoluti'on du  reveriu et  de  la population. 
Comme  grandeur  représentant le revenu,  on  a  choisi l'ensemble  des  dépenses 
privées  de  consommation  figurant  dans le  11Yearbook of National Accounts 
.. 
Statistics" des,Nations Unies.  Pour  éliminer au  maximum  l'incidence  des 
~  hausses  de  prix,  on  a  utilisé des séries chronologiques établies uniformément 
à  partir des prix d'une  année  de  référence et portant  sur l'ensemble  des  dé-
_penses  privées  de  consommation. 
:L'ensemble  des  dépenses privées  de  consommation par  tête  de  la population 
a  été calculé sur la base  des  données  démographiques  empruntées  au  "Demo-
graphie Yearbook"  des  Nations Unies. 
L'évolution des  dépenses privées  de  consommation  jusqu'en  "1975"  a  été 
estimée  à  l'aide  de  taux de  croissance impliquant  essentiellement que  la 
progression  des· dépenses  privées  de  consommation ne  diminuerait pas sen-
siblement  par rapport  à  la période  de  référence. 
Les projections relatives aux  données  démographiques  pour  "1975"  ont  été 
établies,  sauf pour la république  fédérale  d'Allemagne,  à  partir des  esti-
mations  des Nations Unies. 
De  simples  diagrammes  de  corrélat·ion ont permis d'analyser les relations 
entre la consommation individuelle et l'ensemble  des  dépenses privées  de 
consommation par tête de  la population.  En  tenant particulièrement  compte 
de  l'évolution de  la consommation  individuelle  de  catégories  de  viande 
concurrentes  (en particulier, la viande  de  porc et  de  mouton),  on  a  estimé 
graphiquement  la façon  dont  pourrait se  présenter pendant la période  de  pré-
vision la corrélation entre la consommation individuelle  de  viande  bovine 
et le  "revenu" par habitant  (1)  observée  pendant la période  de  référence. 
La  consommation  globale a  été obtenue  en multipliant les perspectives  de 
consommation individuelle par l'effectif de  population prévu  en  "19?5"• 
{l) Ensemble  des  dépenses privées  de  consommation par tête  de  la population 'J- .-
•  ••  •  j 
''  l 
--'. 
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Pour les autres pays  (en particulier pour les pays exportateurs), lamé-
thode  d'estimation de  la consommation  de .viande  bovine  a  été légèrement 
simplifiée. Elle  se  base essentiellement  sur l'extrapolation graphique  ~es 
tendances  de  la consommation individuelle,  mais il a  été particulièrement 
tenu  compte  des limitations imposées par l'évolution de la consomn1ation  de 
catégories de  viande  concurrentes  (1). 
o) Estimation  de  la production 
Les  projections en matière  de  production  de  viande  bovine  et  de  viande  de 
veau  ont  été établies,  tant pour les pays importateurs que  pour les pays 
exportateurs,  selon une  procédure uniforme.  Pour  pouvoir  déduire  de  la 
confrontation des perspectives de  consommation  et  de  production l'ensemble 
des  besoins nets d'importation ou  des excédents nets d'exportation (tant  de 
bovins vivante que  de  viande  bovine et  de  viande  de  veau), il a  fallu 
estimer la production de  viande résultant  d'abattages de  bovins indigènes 
auœeentée  de  l'équivalent  en viande  des  bovine exportés vivants.  Par consé• 
quent,  le calcul du  taux de  rotation de  l'effectif bovin tient  compte  non 
seulement  des abattages  d'animaux nés et engraissée dans le paye,  mais 
-' 
également  des  bovins exportés vivants et qui,  bien  que  perdue pour la pro- < 
duction indigène  de  viande,  sont néanmoins  le produit  de  l'élevage national. 
La  production prévisible  de  viande  bovine  pendant  les années centrées sur 
19?5  a  été déterminée  sur la base  de  l'évolution des effectifs bovins,  du 
taux de  rotation et  du  poids  en  carcasse moyen.  Les perspectives relatives 
à  l'évolution du  chepte1 sont  hasé.es  sur l'extrapolation graphique  des 
tendances  (2)  et  du  calcul (supplémentaire)  du  taux d'accroissement  des 
effectifs, afin de  pouvoir vérifier numériquement  les résultats obtenus .. 
par voie  graphique. 
Dans  le cas  des Etats-Unis,  on  a  particulièrement tenu  compte  des  fluc-




'  ,, 
(1) 
(2) 
Les  différentes estimations retenues  pou~ l'~tablissement des  pro-
jections en matière  de  consommation  de  viande  bovine  sont rassemblées 
dans le tableau 33t P•  l88.Les données  démographiques  prévues  pou~ 
1119?0"  et "1975",  qui  sont relatives à  des pays non mentionnés au 
tableau 33  et qui s'appuient généralement  sur des  estimations des Na-
tions Unies,  figurent  dans les bilans d'approvisionnement  correspondants.~.· 
Une  attention toute particulière a  été accordée  à  l'évolution des 
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En  ce  qui concerne le taux de  rotation du  cheptel bovin,  certaines hypo• 
thèses  ont  été faites sur la base  des  tendances observées pendant la période.-
de  référence.  Lorsque les données  correspondantes étaient die:Pon1bles, les 
incidences d'une réduction  ~e la durée moyenne  d1 engraiesement et de  l•im-
portance croissante  de  l'engraissement  des  jeunes bovins sur le niveau du 
t~ux de  rotation ont  Été prises en considération dans l'établissement  dea 
projections.  C'est particulièrement le cas de  la plupart  des pays  d'E~rope 
occidentale ainsi que  des Etats-Unis.  En  Amérique  latine et en Océanie, le 
r8le  de  ces facteurs est  encore minime. 
La  multiplication de  l'effectif bovin par le taux de  rotation a  fourni le 
nombre  prévisible des abattages  de  bovins vers  111975"• 
Les  hypothèses relatives au poids en  carcasse moyen  (sans graissas ni abats 
comestibles)  ne  prévoient  pas  de  grandes modifications par rapport  à  la 
période  étudiée.  En  particulier,  on  ne  s'attend pas  - en  raison dea  pré-
férences  des acheteurs pour  des viandes aussi tendres et maigres que 
possible  que les bovins fassent l'objet d'un  engraissement  nettement plus 
poussé  que  jusqu•à présent.  Le  poids  en  carcasse moyen,  multiplié par les 
perspectives d'abattages pour  "l.975tt  a  abouti  à la production possible de 
viande bovine. 
Les projections  de  la production  de  viande  de  veau  ont  été établies en 
extrapolant la tendance  des abattages  de  veau~ En  l'occurrence,  lee li-
aitations indispensables résultant de  l'extension de  l'engraissement des 
bovins ont  été particulièrement prises en  considération.  Au  regard du  poids  .. 
en  carcasse moyen  des  veaux,  une  tendance  à  l'accroissement  a  souvent  été 
admise  pour la période  de  prévision,  conformément  à  la tendance  au ren-
forcement  de  l'engraissement  des  v~aux observée  dans la plupart  de$  pays 
pendant la période 1950  à  1964  (l). 
L'addition des perspectives de  production d&'viande  bovine  et de  viande  de 
veau  a  fo~ni la production totale de  viande  bovine  et  de  viande  de  veau 
pout- "197.5"  ;  dans les bilans d'approvisionnement,  cètte dernière a  été 
confrontée  à la consommation  en  vue  de  déterminer les besoins nets d'im-
portation  .. 
(1)  Les  diverses hypothèses retenues pour  l'établissement des projections 
relatives à  la production  de  viande  bovine et de  veau ont  été réunies 
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Dans  le cas des  pays exportateurat ies excédents nets d'exportation ont 'té 
....  ;  . 
calcul.és  comme  suit · :· 
1. Production  de  bovins indiglnes. y  compris l'équivalent  en viande  des bovins 
exportés vivants 
2.  •  consommation  pour  l'alimentation humaine 
}.  - besoins  en viande  de  l'industrie nationale  de  la conserve 
4.  =  excédents nets d'exportation. 
Bien que  l'industrie  des  conserves des'pays exportateurs traYaille princi-
palement pour-l'exportation,  sa consommation  de  viande  fra!che n'a pas été 
imputée  à  l'ensemble  dos  excédents nets d'exportation,  étant donné  que  seule 
1'  offre  disponi.~le pour 1'  exportation  de  bovins vivants et de  viande  bovine 
à  l'état_!r~is, réfrigéré et congelé devait  faire l'objet de  projeo~ion~. En 
t•occu'rrenee, il a  souvent  fallu se  contenter  d'une  précision  t~~s relative, 
l  •  .~  •  •  •  ••  •  .'  ... ,.. ... 
car les· sources statistiques n • indiquaient généralement  p~s si, et· dans 
l'affirmative,  dans quelle mesure,  le poste  "Consommation  pour  l•alim~ntatj.on 




Il  n'a été  tenu  compte  qu' im.pliol  tement  des  charges  de  la spéculation  ~~vine .-. 'j  •.• 
en  particulier.en ce  qui concerne les quantités d'alimenta  d~ bétai1  d~po-
nibles - étant  donné  qu'une  analyse plus approfondie aurait débordé le cadré 
et l'objectif  d~ la présent~ étude. 
..  \  \ 
,  r: 
''  .  ,  .  ... 
. .  ·.  ~- ~  .  ',' 
',  ·•' 
,. t',  .  r~ 
'·,.t 
.  ..  ~  ....  ~  .. 
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N°  4  Organisation  de  la  production  et de  la  commercialisation  du  poulet  de 
cha ir  dans  les pays  de  la  CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché  du  beurre  à  l'aide  de  mesures 
de  l'Etat dans  les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement  de  la 
statistique  belge  de  la  main-d'œuvre  agricole 
N°  7  Comparaison  entre  les c trends • actuels de  production  et de  consommation 
et ceux  prévus  dans  l'étude  des  perspectives  c 1970• 
1.  Produits laitiers  2.  Viande  bovine  3.  Céréales 
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structures de  production  agricole- Contributions  monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de comparaisons en 
matière de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans  les 
pays  membres  de  la  CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la  situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans  les  Etats membres  de  la  CEE 
N° 14  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles 
Bovins -Viande bovine 
Date  Langues 
juin  1964  F.O. 
juillet 1964  F.O. 
mars  1965  F.O. 
mai  1965  F.O. 
juillet 1965  F.O. 
août 1965  F.(1) 
juin 1966 
O.en  préparation  F. 
novembre 1965  F.O. 
janvier 1966  F.O. 
avril  1966  F.O. 
avril 1966 
D.en  préparation  F. 
août 1966  F.O. 
août 1966  F.O. 
août 1966  F.O. 
(1)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°  4/1963 de  la  série  c Informations  statistiques. de  l'Office statistique  des  Communautés 
européennes. 